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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i f iÁcr iptd c o m ^ c o r r e s p o n a e n o i a de sesrunda c lase en l a Of ic ina do C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I K E C C T O X Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S O . A T E I ^ I E N T I E R E Y . - H a b a n a . 
C r o ó l o s d o s u s o r l T o c i ó n . 
m m p o s m 
12 meses $21-20 
6 id fll-00 




f 15.0D piaca. 
f 8,00 id. 
f 4.00 id. flABU'Aj 
13meees ÍH.'NoVítt. 
6 id..„. .$ 7.00 id. 
3 d . „.. $ <í.75 id. 
D e l a t a r d e 
Lcf lEX LOS CONFLICTOS 
KaVCISTAS 
jfferidiaii» IVIicsissippí, Diciembre 26. 
^giegrafían de Socaba, que se esti-
ma diversamente entre cinco y veinte, 
Vóircro de los negrrs que fueron 
muertos y heridos en los recientes dis-
fcrbios ¿e Vahala,k. 
1 En Crawford, un negro fué muerto 
otro herido, después que hubieron 
• rrredido y herido mortalmente al con-
ductor de un tren. 
En el mismo tren, se promovió una 
flisouta ertre varios blancos y otro 
níro, que fué sacado del carro en 
Aiiesía é inmediatamente muerto á 
SITUACIOX D O M I N A D A 
I Han llegado á Soooba una compa-
ñía de infantería y una batería de ar-
tillería que están patrullando la po-
blación y comarcas adyacentes. 
Con este motivo creen las autorida-
des que tienen totalmente dominada 
la situación y que no hay temores de 
que se susciten nuevos desordenes. 
SIN CONFIRMAR 
No han sido confirmadas las noticias 
relativcs á nuevos conflictos en Vaha-
lak y Crawford. 
MINISTROS DISGUSTADOS 
f:Eoma, Diciembre 26.—Según noti-
cias recibidas de París , en el Vatica-
no, existe en el seno del gabinete fran. 
césun fuerte resentimíeito contra Mr. 
Briand, el Ministro de Cultos, á conse-
cucrcia de sus últimas circulares rela-
tivas á la cuestión religiosa. 
EL SHAU DE PBRSIA 
Tefceran. Diciembre 26.—Se agrava 
por mcmeiit'-- el estado del Shah y d -
claran los médicos que está ya su fm 
muy próximo. . 
r f e O N I I N T E é FUNERALES 
San Petorsburgo, Diciembre 26.— 
Se ha verificado hoy el entierro del 
Conde Alexieff, concurriándo al luc-
tuoso acto todos los miembros de la 
familia imperial, exceptuando sola-
mente el Czar. 
Formaron en el cortejo y dieron 
escolta ai cadáver, varios regimientos 
de la guardia imperial é infanter ía 
montada, estando la opinión pública 
unánime en declarar que hace varios 
años que no se había efectuado unos 
funerales tan imponentes. 
Déla noche 
INFORME DE MR. MAGOON 
Washington, Diciembre 26.—El Go-
bernador Provisional de Cuba ha en-
viado un informe al Secretario de la 
Guerra, Mr. Taft, en el cual le dice 
que existe más ó menos agitación en 
ciertas partes de la isla. 
E n Santa Clara, dice Mr. Magoon, 
hay varias partidas de desaforados 
que se dedican al pillaje, habiéndose 
reforzado la guarnición americana de 
aquella plaza, con objeto de suprimir 
lo desórdenes que se están cometien-
do. 
E l empleo de las tropas americanas 
para mantener el orden en Cuba, con-
sidérase en ésta como una prueba evi-
dente de la incapacidad de los cuba-
nes para mantener una paz permanen-
te en su país, 
U N A BOMBA 
Barcelona, Diciembre 26,—Hoy ha 
hecho explosión una bomba de dina-
mita en la Rambla de esta ciudad, re-
sultando herido un individuo. 
La policía ha detenido á tres anar-
quistas que se cree estén complica-
dos en el asunto. 
PETICION 
Hoiiolulu, Diciembre 2 ^ , - - L a . i n -
iciación Médica de esta ciudad, ha pe-
I elido al Gobierno que se dicte una ley 
i por la CUÚI se cbligT.e á los aspirantes 
éi ejercer la profesión de médicos, á 
'pasar sus exámenes en inglés, 
j Los aspirantes japoneses insisten 
¡en que dichos exámenes deben hacer-
jios en su idioma nativo. 
I EFECTOS DEL TERREMOTO 
Santiago de Chile, Diciembre 26,— 
"31 últ imo terremoto sentido en esta 
I república ha destruido la mitad de la 
ciudad de Arica y causado grandes 
i daños en otros pueblos vecinos. 
En Iquique no ocurrió novedad al-
i guna. 
E l pueblo en general está muy alar-
mado. 
ARREGLO 
i New York, Diciembre 26.—La firma 
«le Arnold Leo & Co, corredores de 
la Bolsa de esta ciudad, que se decla-
raron en quiebra, el sábado han teni-
do un arreglo ocn sus acreedores por 
el cual se comprometen á saldar sus 
cuentas, dándoles el 50 por ciento en 
i efectivo y el resto en pagarés. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
París , Diciembre 26.—Contra una 
sólida oposición de la derecha del Se-
nado y por 183 votos contra 80, ha 
pasado a la Comisión que entiende 
en el asunto, la ley adicional sobre 
i la separación de la Iglesia. 
I Esta votación se ha considerado co-
' mo una pru:ba y á la vez como una 
I segurida>d de que la ley será aprobada 
| por una gran mayoría. 
PROCESAMIENTO 
i San Paul, Minnesota, Diciembre 26. 
| — E l Fiscal General del Estado ha em. 
pozado un expediente oontra la 
i "Great Northern Radlroad Co." para 
! impedir que dicha Empresa pueda rsa-
j lizar el proyecto que abriga de emitir 
I nuevas oc. .Ó por valor de sesenta 
I millones de per r 
Considerae^e proyecto como una 
v^'^uc-i:.'^' •:. a.c Itycs del iBsttEtdo y la 
mencionada Compañía ferrocarrilera 
es una corporación del Estado de Min-
nesota. 
A C E P T A C I O N 
Belgrado, Diciembre 26.—La Asam-
blea ha aceptado por fin el empréstito 
y el proyecto de armamento del Ejér-
cito. 
OBSTACULOS 
L a dinastía reinante se encuentra 
ahora frente á varios obstáculos, en-
tre ellos la renovada actividad de los 
defensores del Rey Alejandro y de la 
Reina Drasa. 
AVISOS 
E l jefe del Gabinete ha recibido va-
rias cartas en las cuales se le partici-
pa que la dinastía de los Karageorge-
vitch correrá la misma suerte que la 
de su predecesor. 
E L SUCESOR D E L R E Y P E D R O 
Asegurase que se h m celebrado va-
rias reuniones con objeto de escoger 
un Príncipe europeo como sucesor al 
Rey Pedro, en caso de que el movi-
miento antidinástico obtenga el éxito 
que se espera. 
Mascabados, polarización Si), en pla-
za, á 3.116 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
ú 2.13il6 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Mmnesota, á $4.35. 
Londres, Diciembre 26. 
No hay hoy coftización por ser hoy 
día festivo en Inglaterra. 
Azúcares céntr ifuga, pol. 96, á lOs. 
6d, 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha íde ía nne 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 11.1 ¡4d. 
Consolidados, ex-interés," 85.15116. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-enpón. 
94,7j8. 
París, Diciembre 26. 
Renta francesa, ex-interés 95 fran-
cos 36 céntimos. 
rra la plaza firme y animada, con re-
gular demanda en general. 
96% á 96% V 
98 ' á 101 
M e r c a d o m o n s í a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 26 de 1906. 






tra oto español 109>o á 109% P. 
Oro americano cfou-
tra plata española. . . ú 13 P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.47 en plata. 
Luises á 4.36 en plata. 
Id . en ejíntid ules... á 4.37 en plata. 
El neso amerismo 
en plata espafola.. á 1.13 Y. 
3% á 4 V. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102, 
Bonos registrados de los Estn-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-mttxés, 
101.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1,2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
"banqueros, á $4.77.75. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
bar {ñeros, á $4.82.85, 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 22.1j2 céntimos. 
Idem sobre Flamburgo, 60 d.jv. ban* 
queros, á 94.1 ¡8. 
Centrífuga, pol. 96, e n plaza, 
á 3.9116 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y fifcic, 2.í>ll(}• cts. 
C o t i z a c i o n e s 
A S P E J T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 26. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación, por ser día festivo en 
Inglaterra; en los Estados Unidos ha 
prevalecido anucha •cailma por cuya ra-
zón este mercado ha abierto también 
quieto, y sin que tengamos operación 
alguna que aniracdar. 
Cambios.—Siírue -d morcado con de-
manda moderada y siu varice.ion en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
A-cciones y Valores.—El meroactoj 
abrió y siguió sostenddo d-urante el 
día, notándose demanda por las ac-
ciones de ;los Ferrocarrijes Unidos y 
ko Preferidas del Hav. Electric v ci-e-
¡Das de ¡a Bolsa. Privada y Cok-ido 
do Corredores <- -• spon&itas aS día 
;de ayer, s • publ; - i A s arta plan:?. 
MANIFIESTO» 
Vapor amerjenno ICsctlsior, proeécleiUti d<3 
New Orleaus: 
A. Quereje;a: 2,000 sacos maíz y 2|0 
Id. afrecho. 
Loidi y comp.: 2,000 id. mafz, i'óO 
!d. avena y 250 id. afrecho. 
Martínez y Posada: S00 id. avena .i 
S. Oriosolo: 250 id. id. y 500 id. 
maíz. 
M. Nazábal: 347 id. id. 
Quartermaster: l.r.2í) id. avena y Ztjb 
piezas madera. 
B. Fernández: 70G sacos avena. 
.7. Perpiñán: 230 id. Id, 
A. Ivamlgueiro: 250 id. maíz. 
Eguidazu y Echevarría: 200 id. harina 
Garín, Sánchez y Co.: 200 id W, 
C. B. Stovens: 269 barriles yeso. 
O-albán y comp.: 1,150 sacos harina 
y 50 cajas tocino. 
Kstrada y." comp.: 700 sacos gal. 
I B S I O s B a n 
¡ A G Ü I A R 9 4 Y 9 6 , E N T R E O B I S P O Y 0 B R A P I A 
] Se aproxima üa época del Balance anual de esta casa y si^niendo el 
|sistema que tan justo renombre le ha dado, inicia una ÁSOMBIíOSA L I -
QUIDACION en beneficio de su ceastante 'clientela y para terminar con 
los surtidos del año que finaliza. 
EL BAZAR INGLÉS sólo modifica los precios de sus artículos, para 
EEBAJ7 OS. 
Se ( > además á todo comprador, solo hasta fines del próximo mes 
de Febrero un descuento de 10% sobre el importe de sus compras, pudiendo 
optar por los sellos internacionales DOBLES, qeu da esta casa. 
UNIC A OPORTUNIDAD para adquirir un maglaífico ABRIGO IMPE-
RIO, CARRIOK ó de otros estilos, nruy elegantes y baratos y además con re-
baja de un 20% descuento. Igual beneficio se hará á 'los abrigos para niños, 
H?ay varias M E S A S R E V U E L T A S con artículos que son una verda-
dera revolución. 
V e a n e s t o l o s p a d r e s d e f a m i l i a . 
Vestidos de lana para niñas de 6 á 12 años, á $4.00 plata. 
Trajecitos de casimir para niños desde 3 á 8 años, á $2.00 plata. Apro-
vecharse que esto pronto se concluye. , 
A l a s S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
Capas de paño b-ordadas, á $1.00 y $1.50. 
Monte Carlos y Carricks, desde $3.00 en adelainte, eon derecho al des-
cuento de 20%. • 
Espléndido surtido de Bcas de Plrnna y M-arabú en colores blanco, 
negro y perla ó gris, desde 80 centavos en adelante. 
VELO R E L I G I O S A de lana, preciosos colores <y superior calidad, á 
*0 centavos la vara^ 
ALPAGAS de ectfor para vestidos á 20 -centavos vara. 
FRANELAS de «olor á 10, 15 y 20 oentavos vara. 
BONITAS camisas.de noche ó de dormir para señoras, á $2.00. 
CAMISAS de too-ohe para caballeros á $1.00 y $1.50. 
ROPA interior de lana para señoras, caballeros ó niños; mantas, cha-
íes, abrigos de estambre, bufandas, camisas de ciclistas, mantas de viaje 
y un sin número de artículos de la estación. 
SURTIDO SIN I G U A L en pañue'Ios. calcetines, medias, corbatas, etc., 
«te. todo se liquida; todo con un 10% de beneficio después de haber sido re-
bajados sus primitivos precios. 
PABA C A B i L i m O S , JOVENES Y I O V E F C I T Q S . 
Sin igual surtido en trajes de casimir y paños negros ó azules, todos 
de fabricación inglesa ó francesa en todas las tallas y gran variedad de co. 
I I -huras desde el elegante estilo americano de que tanto gusta la 
fftGH-LXFE habanera por ser la última expresión de la moda, basta los 
^táchables modelos parisiens y los menos extrictos para señores de edad 
Madura que prefieran un níodelo más moderado. 
PRECIOS desde $8,00 hasta $22.00. 
NO O L V I D A R S E do que esta .casa siempre tiene un buen surtido de 
enai¡-.;:íSj ¿-ackings y fracs de perfecto corte y confección, en telas inme-
jorablf s y i preeks muy razonables. 
TRAJES de A M E R I C A N A cruzaba y pantalón corto para jovencitos, 
>0 hasta $12.00. 
ABRIGOS para C A B A L L E R O S en todas formas, desde $6.00 hasta 
J-^OO: para niños de-de $2.80 á $12.00. 
APEO V E CHA?. L A OCASION para comprar en condiciones tan real-
dTi}' " ;,'':a^osas y tenga presente el público en general que los anuncios 
el BAZAR INGLÉS siempre llevan el sello de la verdad y -cumple invaria-
D1emente cuanto ofrece. 
A LOS SEÑORES S A S T R E S . O F E R T A E S P E C I A L 
SOLO E A S T A F I N D E FEBRERO PROXIMO 
í n r n S ^ ^ - 0 á los ^ " í ^ 5 sastres CINCO POR CIENTO DE D E S C U E N T O 
* ^ T E A SOBRE SUS COMPRAS D E C A S I M I R E S A L COIvITADO. 
L A C E N T R A L 
MAECA REGISTRADA 
L A S G O M A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
1'AltA C A R I I U A J I v S , GUAGUAS Y C A R í t O S , 
garantizamos C^XJJEJ N O I l O M E S I f l " . 
Se venden é iusiaiau por sus agentes * J o s é A l v a r e z y C * 
S u r t i d o c o m p i e í o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
EspeciíiJiaad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E COROJO. 
B r o n q u i t i s , T O S , G i i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
i - F O R T E N T O D A S L A S B O T I C A S 
N o p i e n s a u s t e d h a c e r a l g ú n 
U L e g T J a l i t o c i ó AÑO KÜEYO? 
V i s i t e i a n u e v a t i e n d a 
W E L P A R T E N O N 
donde hallará usted perfumería de Atkinson Gosnell, Pears, Calvet, Crown, etc. 
Caru ¡ i as dr piel de Viena, bolsillos de plata, objetos de fantasía, cámaras y 
artículos fotográfico^, p uiuns-fuente, etc. 
Si no repala u>ted nada á sus amigrop, cuando menos felicítelos. Para eso te-
nemos un rio de T B J K T A ^ DE ArsO NUEVO. • 
T C O H P A N T O í C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presldente. 
U. A. Hornsoy, Secretí» rio-tesorero. 
O L ! B / \ I ^ U M . 3 1 . 
Esta CompaílTa realiza toda clase de operacioa«s baicana*. Recih«) dep^itos, des-
sempefia el n&rgc de apente ó intermediario, inscribí é identifica certificados de aociones, 
bonos ú otr<-s documemos de deudas. 
s 
P O R 
desdo 
)urtido generjl de artículos paxa sastrería y camisería. 
8 a r I112I3S, A g u i a r N s , 2 4 y 9 3 , e n t r e O b i s p o O b n p i a p ^ ^ 
Entrada libre y precios fijos mareados en cada artícu'ío como prueba ^ I J I L ^ 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q a e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
enro M»JO Dombre • > O c í e n t e garantia para ^ o w V ^ « w M h* 
t1,U„i io de , i t , ñ o r ti ta izuuc , liaiuamo» la at«nciou del público hacia las si-
«i lien ees iiiarcas: 
W i c h r í H C - a r i i n e r j 
F o n s Ca. í 
f a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
para 
sefi o r a 
^ buena fe. 
l0^VÍnta£ d8 extrict0 contado. Hasta fin de Febrero próximo, exíjase el 
descuento ó sellos dobles. ~ ' - J 
hombrea 
Tnrcir n ÍJ' « t ra» unidas 
± u l , í , u í r \ al noinore do 
E U i l - D O g ' I Pü>-8A: üa . 




\ P m e n C i g a r r o s 
H f l A r n f A T t 1 fll1 í l A M D A S i e m p r e f u é l a m a r c n m a s ex 
t ñ U l U i l H i i i ü l ! U i i i f l C Ü q n i s i t a que se puede t o m a r . 
l>i^au lo que q u i e r a n todxs las d e m á s . 
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W . id 
cajas efectos. 
3 calderas y 15 
4 50 sacos cebo-
Vil aplana, Guerrero y Co.: 200 Id. 
liarina y 15 tercerolas manteca. 
J . A. Bances y Co.: 500 sacos harinn . 
Friedlein y Co.: 24 0 cajas provisiones 
Weus On y Co.: 10 barriles cania: ones 
J . Alvarez: 50 cajas tómales, S jau-
la* aves y 5 cajas menudos. 
H . W. Spear: 1 caja efectos. 
U . F . Cibrián: 1 id. id. 
Díaz y Veera: 9 pavos. 
I . Pía y Co.: 17 vacas y 17 crias. 
P. Biscay: 10 bultos efectos. 
H . P. Wickerson: 3 id. id. 
H.. Blune: 8 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 76 id. ferretería 
Crusellas, hno. y Co.: 102 bañiles 
aceite. 
& Bulle:. 25 id. id. 
M. Kna.pp: 7 bulto* efectos. 
Bonet y comp.: 500 sacos sal. 
Thurlow White: 
KeeHng:.2 id. 
Cuban Land L . Co. 
bultos accesorios. 
Izquierdo y comp.: 
llar., 100 cajas manzanas y 30 huacales 
coles. 
J . B. Gómez: 100 sacos papas y 50 
Id. cebollas. • 
:'. Pernas: 100 Id. Id., 200 id. pa-
pa-, 100 cajas manzanas y 20 huacales 
coles. 
Southern Express Co.: 10 bultos efec-
tos. 
L . J . Cánovs: 2 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 16 id. ferretería. 
A. Gross: 1 caja efectos. 
C. J . Fianter y Co.: 1 caja id. 
' F . Mestre: 125 fardos millo. 
Horter y Fair: 9 bultos efectos. 
S. T. Solloso: 1 id. id. 
F . Basterrechea: 25 id. maquinaria. 
"W. Black: 4 id. efectos. 
M. Sobrino: 90 tercerolas manteca, 
•Carcía Castro y hno.: 25 id. id. 
Vlllaverde y comp.: 25 id. id. 
Pons y Gil: 800 atados palos. 
H . A. Young: 3 caja^ efectos. 
L». Aguilera é hijo: 32 fardos des-
peidicios de algodón. 
Arana y Larrauri: 250 sacos afrecho. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 1 caja dro-
gas; 
Armour y Co.: 70 barriles puerco. 
M. Béniz é hijo: 1 caja efectos. 
Torregrosa: 5 cajas menudos. 
Hernández: 3 Id. Id. 
Amavízcar: 4 cajas calzado. 
Torre: -2 id. id. 
S. Levy: 5 barriles whlskey. 
Harris, hno. y comp.: 93 bultos mue-
bles. 
V. Prieto: 75 barriles grasa. 
Orden: 2 yeguas, 29 caballos, 300 sa-







j Vapor amemano Olivette, procedente de 
ITampa y Cayo Hueso: 
756 
DE TAMPA 
L . E . Gwinn: 50 cajas árboles. 
Southern Express Co.: 7 bultos efec-
tos y 1 caja whiskey. 
W. H . Walker: 1 saco maíz y 1 
caja cartuchos. 
A. González: 7 bultos (18 cajas) dro-
gas. 
F . Taqueohel: 6 id. (10 cajas) id. 
J . F . Murray: 228 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 4 cajas pescado en hielo. 
Vapor americano Monterey, procedente de 
ííew York: 
757 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 6 
huacales cacao, 106 cajas frutas, 34 cu-
ñetes pepenes, 1 caja salsas, 4 tinas y 
6 atados (00 cajas) quesos, 10 cajas ga-
lletas, 10 id. unto, 1 huacal apio y 9 
bultos (45 cajas) ciruelas. 
.7. Raiceas Nolla: 50 cajas champaña. 
yilaplána. Guerrero y comp.: 10 ba-
rriles aziicarJ 
Vieta y Sobrinos: 75 cajas huevos. 
Izquierdo y comp.: 40 barriles man-
zanas . 
J . R. Marquette: 84 sacos semillas, 
1 huacal higos y 10 sacos nueces. 
F . Bauriedel y comp.: 19 cajas con-
servas . 
A. Armand: 150 id. huevos. 
# Eohavarri y Lezama: 150 barriles pa-
pa? . 
J . Prieto: 800 sacos id. y 8 barriles 
manzanas. 
D. V. Placé: 75 pavos. 
1 Friedlein y Co.: 3 cajas papel. 
J . Crespo: 50 bultos tabaco. 
G. Lawton, Childs y Co.: 25 id. efec-
tos . 
Ouong Sang: 10 id. id. 
Kam V/ong: 10 Id. id. 
Woo Lim: 55 id. id. 
.T. Alvarez: 100 cajas conservas. 
R. Tomvgrusa: 200 id. id. 
\ Oapalep. Diego y comp.: 210 id. huevos 
Quartermaster: 798 bultos papas, ce-
bollas, piovisiones y otros. 
W. A. Chandler: 61 barriles manza-
nas. 
Galbán y comp.: 50 sacos pimienta, 
&2 id. caf6, 10 tercerolas jamones, 36 
id. , 25 barriles y 68 tinas manteca, 1 
barril uvas y 1 caja peras. 
M. López y Co.: 300 barriles cebo-
llas. 
Milián y comp.: 60 barriles manza-
nas y ó id,, sanahorias. 
Michaelsen y Prasse: 20 tabales pes-
cada y 4 0 id. robalo. 
J . M. Bérriz é hijo: 17 cajas dulces, 
2 id. encurtidos, 1 id. quesos, 1 id. 
cacao, 15 id. pescado y 1 casco salsas. 
A. Rlbol: 1 caja manteca. 
F . Doriaj 1 id. efectos. 
J . A. iTgalde: 1 id. Id. ' 
J . Serrano G . : 1 id. id. 
H . Upmann y Co.: 3 cajas papel. 
P. Fernández y' Co.: 13 id. id. 
Rulz y hno.: 35 bultos tinta y otros. 
P. D. de Pool: 8 i.d efectos. 
Rubiera y hno.: 1 zurrón sombreros. 
Solana y comp.: 36 bultos papel y 
•tros. 
J . M. Clark: 34 id. efectos. 
Havana Ad Co.: 10 id. anuncios. 
Fleischmann y Co.: 1 nevera levadura 
A. Cabrisas: 9 bultos efectos. 
A. B. Horu: 19 id. id. 
Champion y Pascual: 25 id. muebles. 
J . de .lord: 7 cajas efectos. 
C . Martín: 1 Id. id. 
W. A. Jones: 1 id. id. 
Hierro y comp.: 2 id. id. 
.B. Sánchez: 5 Id. id. 
Ji. Wilcox y Co.: 5 id. bombas. 
Havana Brewery: 4 id. efectos. 
Sólis, lino, y comp.: 1 id. id. 
Cuban and P. A. E . Co.: 75 id. id. 
Southe.n Express Co.: 50 Id. id. 
Mestres y comp.: 12 atados palos. 
F . López: 2 cajas efectos. 
Taladrid, hno. f "omp.: 41 id. id. 
,1 . Borbolla: 5 id. id. 
Valdés, é Inclán: 8 id. tejidos. 
Lizarna y Díaz: 5 id. id. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
D. J . Angelo: 8 id. Id. 
F . Ometre y comp.: 1 id. id. 
Inclán, García y comp.: 4 id. id. y 
9 ;d. efectos. 
Havana Electric R. Co.: 7 Id. id. 
Compañía Abastecedora de Hospitales: 
í id. id. 
M. Johnson: 84 id. drogas. 
A. González: 6 Id. Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 36 id. id. 
F . Basterrechea: 6 Id. maquin-aria. 
Alvarado y Jordl: 4 id. efectos. 
B . Gudemann: 6 id. id. 
f . Alvarez González: 1 id. id. 
J . Gutiérrez:- 6 id. id. 
Ferníindez, hno. y Co.: 3 id. id. 
V. G. Mendoza: 2 Id. maquinaria 
M. Fernández y Co.: 7 id. efectos, 
fth-wab y Tillraann: 30 rollos lona. 
J . Fortün: 8 cajas efectos. 
Henrv Clay Boc Co.: 79 id. Id. 
Dleckerhoff: 1 id. id. 
L . Ma-x: 1 Id. id. 
S. T. Solloso: 5 id. Id. 
Rambla y Bouza: 20 id. id. 
Harris, hno. y Co.: 11 id. id. 
Ocáriz y hno.: 12 Id. Id. 
Lliteras y comp.: 3 cajas hule y 4 
id. calzado. 
Tamames y comp.: 6 Id. Id. 
Veiga y comp.: 1 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 11 Id. Id. 
J . López R. : 31 bultos papel y otros 
Cuervo y comp.: 47 cajas botellas. 
A. G. Bomsteen:- 15 Id. vidrio. 
R. S. Gutmann: 17 id. efectos. 
Moriano y comp.: 10 id. Id. 
A. Uriarte: 5 bultos ferretería. 
Marina y comp.: 83 id. Id. 
Pons y comp.: 37 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 19 Id. Id. 
J . A. Lliteras: 1 id. id. 
F . de Arriba: 85 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 3 Id. id. 
Orden: 42 id. id., 55 Id. efectos, 14 
Id. papel, 1 caja tejidos, 2 bariles y 20 
cajas aceite, 26 barriles ácido, 26 atados 
almidón, 198 cajas maicena, 7 barriles 
y 9 cajas manzanas, 5 barriles uva, 4 
bultos maquinaria, 173 sacos cafó y 1 
tabal pescado. 
Vapor noruego Vidar, procedente de Mo-
bil»: 
75S 
(Tara la Habana) 
E . Luengas y comp.: 250 sacos maíz 
y 50 tercerolas manteca. 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacos maíz 
Arana y Larrauri: 250 id. afrecho. 
A. Lamigueiro: 2 50 id. avena, 250 
Id. maíz y 75 cajas y 200 tercerolas 
manteca. 
H. A?forqui: 250 sacos maíz y 10 ca-
jas salchichones. 
Loredo é hijo: 250 sacos maíz. 
E . Miró: 250 id. id. y 300 sacos ha-
rina. 
E . Dalmau: 500 sacos maíz, 150 cu 
fletes manteca y 500 cajas velas. 
Quesada y comp.: 250 sacos harina. 
Fernández, García y comp.: 50 Id. 
id. y 24 cajas manteca. 
J . R. de la Peña: 168 bultos mue-
bles y otros. 
Bahampnde y comp.: 6 Id. Id. 
Viuda da C. Torre y comp.: 8 7d. 
ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 3 Id. Id. 
M. Coto: 61 id. Id. 
Knight, Wall y Co.: 94 id. id. 
F . G. Robbins y Co.: 11 id. muebles 
García Ostolaza M.: 22 id. Id. 
M. Fernández: 3 id. efectos. 
J . de Ford: 20 id. id. 
A. M. Boflll: 1 id. id. 
Mestres y comp.: 2 cajas maquinaria 
y 10 atados palos. 
Morales, Carranza y Co.: 4 eajas efec-
tos . 
M. López y com-p.: 1 montura. 
F . L . Huston C. Co.: 100 cajas plan-
chas de zinc. 
K . Kirby: 3 cajas efectos. 
G. Gardaer: 1 id. y 1,398 piezas ca-
ñerías . 
Piel y comp.: 3,263 atados tonelería. 
Galbán y comp.: 1,100 saco^ harina 
y 300 id. frijoles. 
Barraqué y comp.: 753 sacos harina 
y 30 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 5 00 sacos harina 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 200- id. id. 
xCasteleiro y Vizoso: 28 cajas de hierro 
Swift y Co.: 2 barriles y 25 cajas sal-
chichones, 24 cajas ^manteca, 42 id. y 
31 barriles puerco, 140 bultos mante-
quilla, 54 id. carne, 30 terneros, 10 car-
neros, 9 cajas aves, 5 id. quesos, 7 id. 
óleo y 3 barriles fresas. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Landeras, Calle y Co.: 30 cajas sal-
chichones . 
M. Sobrino: 40 id. id. y 50 terca-
rolas manteca. 
J . M. Bérriz é hijo: 5 barriles ja-
mones, 50 cajas y 4 tercerolas manteca 
y 100 cajas conservas. 
Horter y Fair: 2 4 bultos efectos. 
Harris. hno. y Co.: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y Co.: 1 caja tejidos 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 sacos 
harina. 
J . Crespo: 250 id. frijoles. 
García CRStro y hno.: 267 id. Id. 
J . H . Bills: 2,113 atados tonelería. 
Alonso y com'p.: 1 caja tejidos. 
R. Palacio: 30 tercerolas manteca. 
U. D. .Vixson: 3 bultos muebles. 
Urbano Gómez y comp.: 250 sacos 
harina. 
Armour y comp.: 158 calas salchicho-
nes y 3 tercerolas mantequilla. 
A. Grocery: 78 cajas conservas. 
E . Hernández: 25 tercerolas manteca 
Woo Linn: 15 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 50 Id. Id. 
• Dr. Brigas: 3 cajas drogas. 
C. Arnoldson y comp.: 48 atados ca-
rretillas. 
R. Pérez y Co.: 250 sacos harina. 
F . Wolfo: 43 muías, 10 vacas y 7 
crías. 
Havf>na Central R. Co.: 8,556 piezas 
con 90.4S6 pies madera. 
Orden: 100 barriles resina. 
(Para Cárdenas) 
A. F . Llebrez: 1 caja efectos. 
B. Framil: 2 id. hierro. 
P. M. Merleros: 100 rollos papel. 
Bermúdez y Revuelta: 58 bultos hierro 
M. Semorano: 1 • caja calzado. 
R, Villanueva: 7 id. id. 
Maribona, Péiez y comp.: 3 bultos 
hierro. 
R. Fabién: 200 sacos harina. 
J . González Coto: 350 Id. id. y 30 
tercerolas manteca. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 600 
sacos harina, 15 caj^s tocino, 5 tercero-
las jamones, 50 Id. manteca y 130 ca-
jas salchichones. 
Galbán y comp.: 375 sacos harina. 
R. Faz: 200 id. Id. 
Suárez y comp.: 10 cajas tocino y 
70 te:reroÍas y 20 cajas manteca. 
B. Menéndez: 30 id. tocino y 50 ter-
cerolas manteca. 
Hijos de M. Bermúdez: 10 cajas sal-
chichones, 6 tercerolas jamones, 85 id. 
manteca y 20 cajas tocino. 
Swift y Co.: 10 tercerolas manteca. 
M. Busto: 2 5 id. id., 25 cajas sal-
chichones y 10 id. tocino. 
C. Martínez: 8 id. efectos. 
Menéndez, Garriga y comp.: 5 terce-
rolas jamones, 5 cajas tocino y 30 ter-
cerolas manteca. , 
C. Parquet: 10 id. Id. 
Knight, Wall y Co.: 12 piezas acceso-
rios para carros. 
J . Madruga: 1 caja efectos. 
Orden: 500 sacos harina q 1,999 id. 
maíz. 




Goleta americana Harrison T . Bcacham pro-
cedente de la mar. 
759 
De arribada. 
Vapor americano do guon 
oedente de New York' 
760 
Al Cónsunl. 
Vapor noruego Caprivi, procedente de Fi-
ladolfia : 
761 
PARA LA HABANA 
Havana, Coal & Co.: 2,237.400 kilos do 
carbón. 
PARA SAGUA 
Cuban, Central R. & Co.: 1.983,150 kilos 
carbón. 
Vapor inglés Eal i fax , procedente de Cayo 
Hueeo: 
7<")2 • 
G. Lawton, Childs & Co.: 1,000 cajas leche 
y 8 bultos ajnincios. 
Día 26: 




(Para la Habana) 
Isla, Gutiérrez y comp.: 500 sacos 
arroz. 
Costa, Fernández y Co.: 500 id. Id. 
Moré y Sobrinos: 1 caja efectos. 
J . González Hernández: 2 cajas id. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
R . Alvarez y comp.: 11 cajas efectos. 
Presidente Casino Español: 1 id. Id. 
A. Solaun y comp.: 597 sacos arroz 
y 50 cajas cerveza. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 215 
sacos arroz, 100 id. judías y 26 bul-
tos ferretería. 
G. Roig y Co.: 3 id. efectos. 
Miret y hno.: 1,000 sacos arroz. 
W. González Solís: 21 bultos efectos. 
Urréchaga y comp.: 10 id. ferretería. 
C. Rodríguez y oC.: 10 Id, id. 
D. Lecuona: 19 id. efectos. 
Quirós y Estrada: 2 id. id. 
Nesti y Fernández: 2 id. Id. 
Adrich, Ayte y comp.: 500 bultos ga-
lones . 
Orden: 6 id. efectos, 1,250 sacos arroz 
y 1,000 cajas leche. 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 17 bultos fe-
rretería. 
Bermtidez y Revuelta: 53 Id. id. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 1,1C1. 
sacos arroz. 
A. Bride: 11 bultos efectos. 
A. Parnan: S id. id. 
C . Martínez: 9 Id. id. 
Otero y Co.: 40 id. ferredería. 
L . Ruiz y comp.: 144 id. id. 
P. García: 7 id. efectos. 
J . Fernández y hno.: 2 Id. Id. 
Orden: 1 id. id., 50 cajas cerve-
za, 100 cajas leche y 500 sacos arroz. 
(Para Calbarlén) 
R. Cantera y Co.: 1,500 sacos arroz. 
Orden: 500 Id. id. 
(Para Guantánamo) 
Soler y hno.: 3 cajas efectos, 
Inglada y Co.: 3 bultos ferretería. 
Inglada, Vives y Francoli: 22 id. Id. 
Pubillones, Veloso y Co.: 1G id. Id. 
Rafols, Ribas y Co.: 1 id. id. 
Dange y G . : 2 id. •fectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
A. CovanI: 4 bultos efectos. 
Goya, González y Co.: 5 id. id. 
Valls, Ribera y Co.: 25 Id. ferretería 
Schumann y Co.: 1 caja efectos. 
Comp y hno.: 50 cajas cerveza. 
Aders y comp.: 6 bultos efectos. 
A. L . Salazar y hno.: 25 cajas man-
tequilla. 
Pañellas y Glnoa: 9 Id^ efectos. 
Casas, HUI y Co.: 7 id. tejidos. 
C . V. Cavalto y Co.: 50 cajas vino. 
Soler y Sanes: 24 bultos ferretería. 
Porro y Domingo: 27 id. id. 
Inglada, Vives y Francoli: S>: id. id. 
A. Guerra: 5 id. efectos. 
L . O. Gómez: 2 id. id. 
H. Velazco: 3 id. id. 
B . R. Puyans: 14 id. id. 
Bacardí y comp.: 1 id. lil. 
Maciá y Majo: 1 Id. id. 
Rodríguez, Serrano y comp.: 25 ca-
jas mantequilla. 
Robert y Comas: 20 Id. Id. 
García, Salí y comp.: 20 id. id. 
A. Gricin: 100 sacos judías. • 
J . Lloret: 4 bultos efectos. 
Delevto y hno.: 9 id. id. 
H . Díaz Pérez: 3 Id. Id. 
A. AntonettI: 4 Id. ferretería. 
M. Meléndez: 7 id. erectos. 
Domingo y Domingo: 2 id. Id. 
J . E . Ravelo: 2 id. id. 
Orden: 22 id. id., 100 sacos judías 
y 250 id. arroz. 
(Para Clenfuegos) 
J . Fernández Leiva: 4 bultos efectos. 
Villapol y Reigosa: 4 id. id. 
V. Rueda: 2 Id. id. 
J . R. Villapol y Bernárdez: 2 id. id. 
F . Gómez: 3 id. id. 
J . Llovió: 2 id. ferretería. 
Hoff y Prada: 28 Id. Id. 
A. N. Cabeza: 1 caja efectos. 
Cardona y comp.: 5 cajas cerveza, 500 
sacos arroz y 19 bultos ferretería. 
López, Gestóse y Co.: 8 id. Id. 
M. Vila: 9 id. id. 
Hartasánchez, Sordó y comp.: 350 sa-
cos arroz. 
N. Castaño: 1,250 ¡d. Id. 
Fernández y comp.: 200 id. id. y 190 
fardos papel. 
J . Ferrer: 100 cajas leche y 100 sacos 
arroz. 
S. Balbín Valle: 1,310 Id. Id. 
Sánchez, aObruja y Co.: 1,088 id. Id. 
.1. Torres y comp.: 33 bultos efectos. 
Villar y comip.: 1 Id. Id. 
R. I . Martínez: 2 id'. Id. 
E . Hernández: 4 id. Id. 
F . Gutiérrez y comp.: 5 id. Id. 
V. Vada: 4 id. id. 
Sierra, Gómez y Co.: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
DE AMPERES 
(Para la Habana) 
Vega y comp.: 13 cajas juguetes. 
M. Fernández y comp.: 22 Id. Id. 
García, hno. y comp.: 10 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 27 id. Id. 
J . M. Mantecón: 10 cubetas quesos. 
P. Fernández y Co.: 10 fa: dos papel. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 119 bultos 
botellas. 
González, García y comp.: 3 cajas ju-
guetes. 
Romañá y Duyós: 2,769 garrafones 
vacíos. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 6 cajas 
maquinaria. 
Fernández y comp.: 1 caja confett'3 
y 32 id. serpentinas. 
Puente y hno.: 6 id. id. 
C. Sierra: 25 id. conservas. 
Landeras, Calle y Co.: 25 id. Id. 
I . Laurrieta: 1 id. muestras y 100 
garrafones ginebra. 
Alvarez, Valdés y comp.: 3 cajas te-
jidos. 
Franco, Rey y comp.: 2 5 Id. serpen-
tinas. 
S. García Corujedo: 1 id. cintas. 
J . Martí F . : 2 id. bonetería. 
Gutiérrez, González y Co.: 1 Id. papel 
García, Cauto y comp.: 1 Id. cintas 
y 1 id. badanas. 
Hinze y Bedia: 6 fardos tela. 
Lage y Pedroarias: 7 bultos loza y 
vidrio. 
V. Suárez: 4 id. id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 17 Id. id. id. 
M. Humara: 4 Id. id. id. 
Pérez y comp.: 6 id. id. id. 
M. S. Argudín: 50 id. id. id. 
Lecanda, Villapol y comp.: 557 id. 
vid.io. 
Pardeiro y Co.: 4 id. Id. y 3 cajas loza 
Marina y comp.: S bultos ferretería. 
Knight, Wall y Co.: 17 id. Id. 
Aspuru y comp.: 5 id. id. 
M. Coto: 93 id. id. 
Alonso y Fuentes: 245 Id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 564 id. id. 
Orden: 13 cajas botellas, 68 id. cer-
veza, 3 cubetas quesos, 13 cajas aceite, 
2 id. pastas y 4 75 barriles cemento. 
(Para Matanzas) 
C. Rodríguez y comp.: 60 cajas cer-
veza 10, barriles vino, 1 caja papel y 
4 Id. vidrio. 
Orden: 213 bultos ferretería. 
(Para Cárdenas) 
1». Ruiz y comp.: 3 cajas loza. 
Bermúdez y Revuelta: 7 Id. Id. y 7 
Id. vidrio. 
B . Framil: 5 barriles zinc. 
A. Parnan: 6 cajas serpentinas. 
C. Parquet: 10 barriles y 10 barri-
cas vino. 
Echevarría, Menéndez y comp.: 20 
barriles id. 
(Para Calbarlén) 
A. Mata: 50 barriles vino. 
Urrutia y comp.: 54 Id. id. 
A. Romañach y comp.: 25 !d. id. 
D. León: 13 bultos efectos. 
J . M. Espinosa: 12 Id. Id. 
Orden: 39 bultos ferretería. 
(Para Santiago de Cuba) 
Camp y hno.: 999 garrafones vacíos. 
García, Salí y comp.: 250 id. y 125 
galones id. 
C. Vidal y comp.: 6 cajas cepillos 
y otros. 
Carbonell, hno. y Co.: 5 id. tejidos. 
Dotta y Espinosa: 5 barriles drogas. 
A. L . Salazar y hno.: 25 cajas con-
servas . 
Larrea y Besalu: 29 Id. id. 
Rodríguez, Serrano y comp.' 25 id. Id. 
Compañía Azucarera: 4 bultos maqui-
naria. 
A. AntonettI: 6 Id. vidrio y loza. 
Boix y hno.: 3 cajas loza. 
J . Nadal B . : 35 Id. plomo. 
Pañellas y Cinca: 2 Id. perfumería 
y otros. 
Inglada, Vives y Francoli: 76 atados 
hierro. 
Martínez y comp.: 3 cajas tejidos. 
Ros y hno.: 51 atados hierro. 
Soler y Sanes: 51 atados hierro. 
Porro y Domingo: 105 id. herraduras. 
Ordenfl 60 cajas aguas minerales, 16 
id. botellas, 1 id. corcho y 5 id. maqui-
naria. 
("Para Guantánamo) 
Trespando, hno. y comp.: 10 barriles 
vino. 
J . Caamaño: 1 id. efectos de oro 
y plata. 
(Para Clenfuegos) 
F . Gutiérrez y comp.: 14 bultos fe-
rretería. 
Cornejo y comp.: 25 cajas conservas. 
Fernández y comp.: 400 sacos arroz. 
Fojo y Fernández: 10 barricas y 15 
barriles vino. 
Ortiz y hno.: 10 id. Id. 
N. Castaño: 1,900 sacos arroz. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 400 id. Id. 
Cardona y comp.: 875 id. id. 
J . Ferrer: 275 Id. Id. 
Hartasánchez, Sordó y Co.: 200 Id. id. 
F . D. Madrazo: 222 tubos. 
Orden: 25 cajas aguas minerales, 25 
barriles vino, 1,000 garrafones vacíos y 
1,200 sacos arroz. 
Vapor americano Morro Casile, procedente 
de New York: 
765 
Consignatarios: S bultos muestras y 1 
pacataco y 1 caja efectos. 
Negra y Gallarret: 1 never con 1 bulto 
y 1 caja pescado, 10 cajas frutas, 7 barri-
les jamones, 10 cajas unto, 10 cuñetes 
pepinos, 2 atados (10 cajas) ciruelas, 
5 cajas salsas, 15 barriles uvas, 10 id. 
manzanas, 2 id. ostras, 1 caja y 6 ata-
dos (60 cajas) quesos, 3 cajas pavo, 1 
barril y 1 huacal hortalizas y 10 ca-
jas jamones. 
J . Alraréí: 1 nevera con 1 barril y 
G cajas jamones, 20 id. pasas, 1 id. ga-
lletas, 5 cuñetes y 5 barriles manteca, 2 
id. ostras, 1 huacal apio, 14 cajas fru-
tas, 15 barriles manzanas y 3 atados (30 
cajas) quesos. 
J . M. Mantecón: 6 cajas dulces, 10 
id. galletas, 5 id. pescado, 25 Id. le-
gumbres, 30 id. conservas, 20 Id. fru-
tas, 4 atados quesos y 9 id. ciruelas. 
Mantecón y comp.: 10 •eajas jamone?. 
T. P. Kotsonis: 10 huacales peras, 8 
cajas manzanas y 10 barriles uvas. 
Friedlein y Co.: 177 bultos conserva 
Swift y Co.: 17 cajas jamones y 74 
id. tocino. 
Villar y Gutiérrez: 10 barriles gluco-
sa y 3 cajas efectos. 
J . Regó: 250 sacos harina. 
M. Pérez Iñguez: 200 id. Id. 
J . M. Parejo: 50 cajas whiskey y 1 
id. efectos. 
C. Blasco: 20 barriles y 160 cajas 
jabón y 24 bultos efectos. 
Galbán y comp.: 1,550 sacos harina, 
350 id. frijoles, 25 barriles, 176 tinas 
y 35̂ 3 manteca, 25 tabales pescado y 
15 id. bacalao. 
Estrada y comp.: 25 cajas óleo. 
Martínez y Posada: 103 sacos café. 
Gaiín, Sánchez y Co.: 100 cajas jabón 
M. López y comp.: 300 barriles ce-
bollas y 300 sacos papas. 
Izquierdo y comp.: 300 sacos papas 
y 15 barriles peras. 
J . Prieto: 870 sacos papas. 
Woo Lim: 127 bultos efectos. 
Yen Sauchion: 31 Id*, id. 
F . Bauriedel y comp.: 5 id. id. 
J . Rafecas Nolla: 11 id. id. 
Hotel MIramar: 8 id. provisiones. 
Crucero Des Moines: 92 id. id. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 400 sacos ha-
rina . 
E . R. Margarlt: 200 cajas arenques. 
Salom y comp.: 500 sacos papas. 
J . F . Murray: 700 id. id., 150 ca-
jas huevos y 2 atados quesos. 
Quartermaster: 862 pacas heno y 382 
bultos provisiones y otros. 
Landeras, Calle y Co.: 200 barriles 
papas. 
J . Barker: 5 huacales coles y 50 ba-
rriles manzanas. 
González y Costa: 10 caja? tocino. 
A. Armand: 200 cajas huevos y 2 id. 
y 3 bultos quesos. 
H . Astorqui: 10 cajas salchichones. 
R. Truffin y Co.: 100 atados id. 
M. Nazábal: 250 sacos frijoles. 
R. Palacio: 250 Id. Id. 
B . Miró: 200 id. Id. y 120 cajas aceite 
M. Mendoza: 6 sacos avena, 4 pacaj 
heno y 3 id. paja. 
García Castro y hno.: 2 5 barriles fri-
joles. 
A. R. Mesa: 2 bultos efectos. 
V. de H . Alexander: 14 Id. Id. 
Ingenio Fidencia: 2 Id. la.-
M. P. de Rodríguez: 2 id. id. 
Gobernador Magoon: 17 id. id. 
Cuban A. Sugar Co.: 2 id. Id. 
Moiina y hno.: 21 Id. id. 
V. G. Mendoza: 4 id. Id. 
González, García y Co.: 6 id. Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 2 id. id. 
T. Ibarra y comp.: 2 id. id. 
F . H. de Beche: 6 Id. Id. 
Morris, Heymann y Co.: 2 id. Id. 
P. Biosca: G id. id. 
Antiga y comp.: 5 id. id, 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 4 id. id 
Carrillo y Batlle: 142 id. id. 
J . L . Stowers: 7 id. Id. 
E . Custin: 2 id. Id. 
H. Crews y Co.: 35 Id. id. 
Crucero Colombia: 44 Id. Id. 
J . Fernández y Co.: 9 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 21 id. id 
.1. López R . : 18 id. Id. 
Puig y Giberga: 22 id. id. 
R. I . Vidal: 8 id. id. 
H . de E . Planté: 16 id. id. 
C. de Gas y Electricidad: 21 id. id. 
IÍ. F . de Cárdenas: 23 id. Id. 
M. Menchaca y Co.: 42 id id 
H. Cossío: 38 Id. id. 
Pérez y Henera: 29 id. id 
R. Portas: 32 Id. id. 
.1. Reboredo: 7 id. id. 
R. Fernández y comp.: 2 id id 
C. 'Euler: 1 id. id. 
D. Gabas y comp.: 1 Id. Id. 
Puiz y hno.: 10 Id. id. 
Coca Cola Co.: 10 id. id 
P. Carey Co.: 12 id. id. 
F . R. Sánchez: 11 id. Id. 
Centro Asturiano: 8 id. id. 
B . Pérez: 1 id. id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 3 Id. id. 
C. Booth: 1 id. id. 
G. Salomón y hno.: 24 id. id. 
J . Cores y comp.: 5 id. id. 
M. F . Cibi-ián: 20 id. Id. 
Barandiarán y comp.: 13 id. id. 
El Mundo: 5 Id. id. 
E . Burés y comp.: 1 id. Id. 
Hierro y comp.: 2 id. id. 
A. Fernández: 1 Id. id. 
A. Ceballos: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
147 bultos efectos. 
American Express Co.: 5 id. id. 
Southern Express Co.: 50 id. id. 
J . G. de León: 6 id. id. 
M. Johnson: 148 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 79 id. id. 
F . Tar.ioshel: 44 Id. Id. 
F . Ruisánchez: 5 bultos muebles. 
Briol y hno.: 17 bultos talabartería. 
F . Palacio y comp.: 5 id. id. 
A. Landfn: 13 id. id. 
M. Carmona y comp.: 60 id. id. 
V. Melfn: 20 tambores soda. 
C. H. Thrall y Co.: 59 bultos efectos. 
Amado Pérez y Co.: 7 cajas id. 
J . M. Vidal y comp.: 27 bultos má-
quinas de coser. 
R. S. Gutmann: 1 caja efectos. 
C. Hempel: 3 id. Id. 
A. G. Bornsteen: 1,000 barriles ce-
mento. 
A. Vila: 1,091 piezas madera. 
Alegrot, P. y Co.: 2,836 piezas ma-
dera . 
Taladrid, hno. y comp.: 17 bultos 
efectos. 
H . Upmann y comp.: 52 pacas taba-
co y 3 cajas efectos. 
Solana y comp.: 13 bultos efectos. 
Fernández, Castro y Co.: 23 Id. id 
Rambla y Bouza: 10 id. id. 
P. Fernández y Co.: 16 Id. id. 
G. Bulle; 150 barrles yeso y 3 cajas 
efectos. 
C. B. Stevens: 700 barriles cemento. 
West India Oil R . Co.: 1,395 bultos 
materiales. 
Ferrocarriles Unidos: 18 id. id. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 137 pacas he-
neauén. 
Miranda, López Seña y comp.: 17 ca-
jas y 10 bultos efectos. 
Fleischmann y Co.: 2 neveras levadura 
F . P. Amat: 2 bultos maquinaria. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 9 bultos 
sombreros. 
Havana Brewery: 400 sacos cebada y 
179 bultos . efectos. 
Havana Central R, Co.: 2,322 Id. id. 
Havana Electric: 12 id. id. 
Henry Clay Bol: Co.: 38 id. id. 
J . Borbolla: 14 bultos mneuie?. 
Harris, hno. y Co.: 37 id. efectos. 
Crusellas, hno. y Co.: 20 id. id. 
Pons y comp.: 9 cajas calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 16 id. Id. 
Tamames y comp.: 38 id. id. 
González, Taborcias y Co.: 5 id. id. 
Veiga y comp.: 9 id. id. 
7. Mercadal: 6 id. id. 
Lliteras y comp.: 13 id. id. 
Alvarez y García: 2 id. id. 
Pradera y Justafré: 17 ia. id. 
Martínez y Suárez: 9 id. id. 
A. Oa.brisas: 4 id. id. 
Catchot García M.: 4 id. id. 
Fernández y Diego: 1 bulto tejidos. 
A. Fernández: 4 id. id. 
M. Fernández y Co.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 Id. id. 
González, Menéndez v Co.: 6 id. id 
R. Muñoz: 15 id. id. 
Fernández y comp.: 1 id. id. 
Menéndez y hno.: 1 id. id. 
R. Prendes: 1 id. id. 
G. Avancés: 2 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
A. García: 5 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 1 id. id. 
Cornejo y Hevla: 4 id. id. 
D. F . Prieto: 3 id. id. 
J . F . Arena y comp.: 1 id. id. 
H. Gutiénez: 1 id. id. 
Ji Porpiñán: 5 id. id. 
R.' Prendes: 3 id. id. 
Viña y Someville: 3 id. id. 
B. López: 2 id. id. 
Maribona, Sampedro y Co.: 4 id. id. 
M.San Martín: 2 id. id. 
J . García C . : 1 id. Id. 
Fernández, Junquera y Co.: 1 id. id. 
Fargas, Ball-lloveras y Co.: 3 id. Id. 
Rodríguez, Alva. ez y Co.: 4 id. id. 
J . G. Rodríguez y Co.: 6 id. id." 
V. Campa: 9 Id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
F . González R. Maribona; 1 id. id. 
D. Gutiérrez Cano: 2 id. id. 
F . Bermúdez y comp.- 4 id. id. 
F . Gamba y comp.: 12 id. id 
F . López: 6 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 1 id. id. 
Cobo y Easoa: 7 id. id. 
Bazillais y García: 5 id! id. 
Valdés é Inclán: 1 Id. id. 
F . Ometre y comp.: 4 id. id. 
Inclán. García y Cfmi 
Escandón y ns';«fnp-
S- Galán: 1 i d 
Hno-f00 o:. ia- Id. 
id. 
id. 
-idegaín y U r i w : C C ^ T . 1 
Fernández! l ^ o l * } | 
P. Gómez Mena./o0?-- 3 ij* 
A. Lnarte: 4G h,,!!*- « . Uria o "b-m ia * " i 
B. Clow é ' h ^ ^ f ^ r e t e ^ 
r/na y comp.: « 
stPlüm v TÍ* '3 id. ^ ia-
J 
Mar ... . 1U 
Castoleiro y ^ z o s o ? ^ ' M . ^ 
L . Au-uilera é hno , 1 l i ' lé 
A a'-'ue Aja y c^0; . ^ I d . ^ 
* • ^ Arriba: 25 A* 3̂ W. 2? 
Aspuru y eomp 0 W * -
J . Alvarez y comp ^ J 3 -
Tabeas y Vila: 34 ¿ 4.Vd- Ií 
A. s o t o V c o S p a y : 8 » i f - m 
Alvarez y SifiérPl2 8 f - % 
•f- S. Gómez y com J V1*' ' • 
Sienra y Martínez 4 ; : -f0 » > 1 
M. P. Marcean •iT9.!, ld; ^ l i 
B. Alvarez: 4 i d . 1 ^ - 5<1-
Ben-uría. Corral y o o 
D. A de Lima ycoSp 
J . Basterrechea: 52 
J . González: 14 id. JA 
Prieto y comp.: 14 S ' 
Pardtiro y comp.- n ' 
C F . Calvo v comn . I* ^ 
G. Gardner: 21 S L 1 ' id-
J . García v hno • 91 •". 
M. Viar: 10 M id21 Id. 
V. de C. Torres y cQ . 
Vila y comp.? 50 i d 1 ^ 
j'ivas y comp.; 15 id a:.ld-
Moretón y Arruza- 30 ti4 V ' 
Knight, Wall y Co • ? i í í S I 
E . Menéndez: 18 id d ^ id-
Alonso y Fuentes: 91 ^ 
A. Alonso: 30 id. id 
Díaz y Alvarez: 6° id " \A 
Redondo y Fernández: 28 M ÍM 
<>^n: 1,S99 id. id 4 J3- . 
nes. 56 id. maquinaria, 45 ¡fiProvisio 
«0/ id. mercancías, 5 caia, ^ ' J ^ 
200 barriles papas, 4 c a í3 ^ ^ ' ^ 
sacos harina. 15 barriles pe'aí k,̂ ' ^ 
id. 
0330 3 / a í « ^ , procedente t Vapor nxm Xew York 
7Gíl 
Marina y comp.: 200 caia« ««f 
501 bultos panel y 200 c a X e T ^ 
Co. 200 carb». 
F . de Arriba: 200 cajas nofr/u» " 
El Mundo: S barriles Unta'yT'í-
líos papel. ^ l-i 
West India Oil R 
yes ácido. 
J . Fernández: 
Quesada y comp.: 200 cajaVTech; 
García, hno. y romp.: 200 id Irt 
J . P.rpiffn: 200 id. Id 1 
Milián, Alonso y comp.: 400 M u 
Alonso, Menéndez y Co.' 395 \»' jii 
V. Ruiz de Gámiz: 3 bultos maouL 
Piel y comp.: 500 sacos abono 
S. Oriosolo: 123 pacas paja 
J . R. Ivlarnuetti: 144 barriles frlíol* 
Carbonell y Dalrcau: 50 sacos abona] 
J . A. Vila: 622 atados tonelería * 
A. Trioni: 5 barriles polvos y 671 
sacos frijoles. 
García, Castro y comp.: 250 Id id 
Purdy y Henderson: 17 bultos ferr* 
tería. 
Viuda de C. Torres y comp.: 800 en-
fietes clavos. 
Alvarez y Sifiériz: 290 id. Id. 
.1. S. Gómez y comp.: 325 Id. M. 
Tabeas y Vila: 60 id. Id. 
M. Viia y comp.: 150 id. id. 
Havana Central R. Co.: 111 bulto» 
materiales. 
L . Aguirre: 115 cajas dinamita y 1 Oí 
bultos pólvora.. 
Quartermaster: 720 pacas heno. 
F . Baserrechea: 06 cajas romanas.̂  
L . Díaz y hno.: 3,309 piezas madera 
Woo Lim: 10 cajas tocino. 
Galbán y como.: 50 Id. id., 10 id. 
caramelos y 725 id. leche. ;.j 
Negra y Gallarre'.a: 200 id. Id. 
E . Hernández: 32o id. id. y G id. 
caramelos. 
R. Torregrosa: 5 huacales id. y 200 
cajas leche.. 
Harris, hno. y comp.: 2,500 tambor«| 
carburo. 
E . Miró: 70 cajas manteca. 
E . Luengas y C : 325 id. leche. \ 
Sabatés y Bada: 8 tambores ácido, j 
Kavana Carruajes Co.: 30 bultos ma* 
teriales. j 
A. Trading: 3,4C0 barriles cemento. 
Alonso y Fuentes: 1,565 pledrai di 
amolar. 
Orden: 10,258 piezas madera, 12 bnl* 
tos ferrete-ía, S barriles tinas, 6B HQ 
aceite, 1,050 sacos frijoles, 16 rollos pi-
peí, 39 piezas de acero, 81 bultoá ma-
quinaria, C0 f ai dos sacos y 200 saco» 
papas. 
N E W - Y O R i r S T O C K Q Q 0 T A T I 0 N S , , 
SENT B T MILLAR & C Q I P A N f : m m JRS OF L í 3 S m i EX3HANSE 
O r r i C U >«. 2i) l4KOAl>WAY. N E W YOIÍK C I T Y 
COEEESINEEST; H m 03 C A R j B í y 74 m \ ST. TELSPME 3112 
X J i o i e x o L r ^ i ^ o £ 5 Q c í o 1 9 O 3 
V A L O R E S Cierre 
anterior Abrió 
Amai. L'opper 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smeltiug.' . . . 
Ame. Sugar 
.Mexican JNational Pre. 
Atchiso» 
Baltimore & O. . . . 
BrooklyD Kapid T. . . 
Canrulian Pac. . . . 
Chesapoake. . . . . 
Rock - laland 
Colorado Fuei. . . . . 
JJcatiliers tíec 
Erie Com : 
Hav. Klec. Com. Bid. 











U. S. Steel Com 
ü; S. Steel Pref. . . 
Nipissing Minos. . . . 
Interborongh Co 
Intejborough pf. 
Misa K. Texas. 
Cotton. — Knero 
Cotton. — Mar 
OBSERVACIONES SOBKÍl 
El meeting de DistilLors .será hoy. ' 
9.30. A. M . La hinelga del Southern 
Pacific está casi arreglada. 
10.37. Se -espera eon ansicebd 
fttCíétattg de mañana del Banco de In -
glaterra para -saber el tipo á ú -des-
cuenlo. E l mercado está encalmado 
p'ero finn-e, y creemos que las acciones 
del Balitunore & Ohio son una bu^na 
compra. 
11.31. E l mea-eado -está flojo y ba-
jando. 
1.45. La baja ctól Texas Paeifie, no 
ob-edece á razones 'especiales, sino que 
ha seguido «1 curso del rncreado «n 
g'eneral. 




































































F.L MERCADO, POR C A B L E 
ir'.n que está •]erándose á 
•alores de 3ir. H i l l . 
2.10. E l dinero -por -




Hav. Electric, a ^ ™ " ! * * f 
Preferidas, á Sl.l¡4 ^ P * 1 . 
86 rer.diedores. i.-Ja «rtO*» 
P. : .[ . Ha habido 
manda por las aeciou'cs <*> 
• v erc-mos que «* 
r>ra. 
Londres. Por ser 
LONDRES 
día de 
, i.J\>IH.ll î o. * — 
2.02. La baja se debe á la liquida- ha habido mercado. 













Id. id. J 






























t l l E B I S P f B E N C I A 
c..-.r Directar d d D I A R I O D E L A 
r^adrid, 6 da Diciembre de 1906. 
1 \ , n desarrollado los sucesos pú-
con rapidez cinematográfica. 
í f í S dos dias de jurar el car<ro ^1 
A ' r • Aír-it cavo con escándalo. 
K ^ dos tiempos del Ministerio re-
V* «vo no se liaibía visto cosa seme-
Ü&f 0 Cronista coligado de estos 
g f ^ ' - ^ : ntcs públi tos he de res.v 
Iia;\pn .-w ^ en episodios han rcsul-
^ las jornadas, qne ocupará el re-
*r>*oio no pequeño en estas co-
l0^ ^í.-n-io ^fo^et, apenas consti-
nfrontar la presencia de 
Efiimar.vs. El ambiente político 
K L - o y f ra de eras pre»ac:fa-ba 
Klnestad. Temíase que 'o más re-
ia borrasca estallare en el Con-
í l0 . \ \os ánimos estaban al rojo, 
í f^ : j. , Í. - ,„ dámitido la presiden-
i fde la Támara : su<5 amigos censu-
Biaii a ?riamenté ^ Moiwt; no pocos 
' «ovis-tarm de silbatos y loa proba-
^ ,, '. [^eri en 5.ns pasirilos para íwe-
ESaTse d« oue no fallarían al dia si-
¡JJljte. A •..••ion creyó oportuno re-
^ _7S- el retén de fnm^a pública que 
¿^^riaTcp-nte custodia o.l palacio de 
Bf^presrntnción n-acicna-!: porque s?e 
¡onía • • • 0 ::- •nfr^rhl- î110 también 
Kagpesión personal á los nuevos mi-
' v, v el cariz 'amenazador de la si-
. ^:t¡ -ece 'decidió IMoret prc-
Wtaw» prinieramenl ' al Cenado. 
Esta cámara es tradicionalmente 'de 
ífdo'c pacifica, suave, templada. Los 
E g han enfriado allí las pasiones, la 
Eperien'cia de ía vida liaiCie á aquellos 
Eceres indulgentes y benignos para 
inzfl'ar hombres y icos-as. Una cortesía 
Ki i s i t tn . mnichaf. veocs extremada, 
'*<»mT)l'a allí toda í-^ns'ura rediiioiéndoila. 
/ ' ' J pxprésión más mínima del desa-
fcacnito y de! enojo. Por manera 
nae pndo ñoriano decir, con cierto na-
tiirali-mo gráfico, que Moret elegí-a el 
Cenado por ser colchón má*s blando 
M caso de caida. Esto ankmo imaginó 
r n dada e*l nuevo presidente, i Cuál 
DO sería m. ascimbro al encontrarse au-
aquel ignave concirrso y ver por to-
das parteis rn'stros ceñudos, actitudes 
fieras, mmecas de'spectvvae, y cuantos 
giestcs y trawcs puede marcar la ira 
tn 5 rostro de los bomíbres! 
No Pné esto salo. Apenas pronun-
m laa primeras pail-abras ©1 señor Mo-
ret una tempesítad de rumores, de to-
ses y gritos ahogó su voz. AqueA ora-
dor soberano de la tribuna, árbi tro de 
ia elocuencia, que siempre vio al audi-
torio sometido aü encanto de su verbo 
maravilloso, llegó á inmutarse, á pali-
d ^r. é balbucear frases sin sentido, 
ante aquel-la borrasca de toses burlo-
nas, de carcajadas sarcásticas, con que 
era acogido el comienzo de su dis-
curso. 
E'n •mcouento de calma. ^Toret. con 
acerbo digno y actitud patét ica, rogó 
•q-ue se ile •escuchara. Hubo un instan-
te de silencio y el presidente intentó 
cOD&rhtuur. 
—'Este gobierno—dijo—es conti-
•nuaciún de los anteriores. . . . 
No pudo segnir. El auditorio, con 
unanimidad abmmndnra rompió d€ 
nuevo en estrepitosas rÍÑ:is acompaña-
das éH n'.mr - de iim ba-^toneo apa.crado 
por las tupidas talfcmbras. Aquello 
parecía mú* que una grave asamblea 
de almezos de la patria, con las frentes 
coronad'as de canas ó los cráneos bru-
ñidos en calvas re'-icientes. una escue-
la de párvulos amotinados contra un 
dómine grotesco. 
— . . . ¿ C r e e r á nadie—decía el señor 
Monet—que tenía yo ansia del poder? 
—\ Eso lo cree todo el mundo! rugía, 
coreado por los senadores. Dávila, -el 
ministro caído de Gobernación. 
—¡Do mí—exclamaba Moret—pue-
de nadie sospechar que intrigo para 
sn'bir al igebiemo! 
— ] Todos, todos lo creemos, excla-
maba el concurso con encarnizamiento 
a'brumador. 
Labra, senador republicano, dirigió 
con su corrección habitual algunas 
preguntas al gobierno. Deseaba oono-
©er el programa que traía. ¿Era la 
reforma cnn5titnrcn.orial. la libertad de 
•cultos, el laicismo del Estado, la diso-
lución de las Cortes? Si la mayoría es 
in irob'arnable—como el propio Moret 
declaraba en Junio— va á seguir go-
bernando con ella ? 
Preguntas aiuVogras dirigió al go-
bierno el señor Calbetón en nombre de 
la m a y o r í a : el Conde do Esteban Co-
tí antes, antiguo can o vista, y el general 
Azcár raga en nombre de 3a minoría 
conservadora. 
Moret manifestó que el gobierno 
re íase obligado á cuanplir con ol Con-
grego la cortesía de presentarse. So-
licitó por tanto la venia de la cámara 
para cumplir este d'eber, con la con-
di'eióu de que volvería de nuevo á ex-
plicar la crisis con la amplitud que los 
senadorea desearan. 
El goibierno, pues, se dirigió al Con-
greso. A la salida los grupos forma-
dos en la piazuela de los Ministerios, 
profierieron ailgunos gritos é hicieron 
dliversas manifestaciones de desagra-
do al gobierno, -manifestaciónes que á 
la entrada en la. 'Cámara popular fue-
ron más 'midosas y hostiles. 
En el salón de sesiones los sucesos 
no se dearrollaron, sin embargo, en 
la forma desagradable que era de te-
mer. TInbía el mismo aparato de con-
currencia ansiosa de emociones; pero 
i en, por caso extraordinario, las 
protestas bulliciosas y descorteses que 
todor> presagiaban. Moret fué escucha-
do con frialdad. Habló enn mayor do-
minio de sí enramo y de las circuns-
tancias : ipero sin recobrar plenamente 
el :"nperio de su intsliycncia sobre su 
paü-albira. do ordinario tan persuasiva y 
elceneote. 
S^lo cuando dijo que el gobierno es-
tniba formado de personalidades lle-
nas de méritos algunas y otras muy co-
no r-i l i s en las provñncias donde tienen 
mis distritos, hubo un momento de cha-
cota y de risas. 
%Soriano intervino con su acostum-
brada destempls'zn. Su intervención 
MÓ á Moret el único éxito fugaz de 
i ornad a tan H^timosa, pues recogió 
con brío y habilida d una interrupción 
del diputado radical y obtuvo un 
VP'̂ USO tibio de la mayoría. 
Volvió Moret al Senado pana cooi-
cimiar su martirio. En todo el deba-
re estuvo desconcertado y bailbnciente. 
Para una alusión personal intervino 
el general López Domínguez. Su dis-
curso fuié escucbwdo con atención re-
igioisa, con simpatía profunda. Ha-
bló el presiid(:nte dinTii^ionario con sin-
caridad hidalíra. Sus frases sobadas y 
cnmed'das produjeron efecto indes-' 
criptibie y acabaron de aniquilar el 
espíritu ya deisfa^llecido del miinisterio 
iMrtret. Se dolió eí general del procedi-
miento insólito seguido por aquél para 
dorrfbarle. Era su amigo : podía ha-
blarle cuando tuviese por comvenien-
fee : de con3Í!denar inexiouisaible la adver-
tencia al Rey, debió previamente 
annuciárselo. Nada de esto hizo el co-
rreligionario y el amigo. Desenten-
diéndose de todo dirige al Rey la car-
ta faimoisa aconsejiando á S. M . unas 
consultas que implicaban la dimisión 
del orador. 
—Yo procedo—decía éste— siem-
pre como un caibrvl'ero, con sinceridad 
y con inobleza : he creído que todos mis 
amigos me dar ían igual trato. No ha 
sido así y veo, por desgracia, que ten-
diré que preceder -con reserva y des-
confianza al tnatair -con algunas per-
son a s. 
Gi andes a-pliaus-os acogen estas pala-
bras. E l general sale á los pasillos y 
e«s objeto de una ovación c-ariñosísimia 
por parte de isenadows y diputados 
que le aclaman jefe. El público cuan-
do sale el srenerail del Palatcio de doña 
María de Molina, repite la ovación y 
los ap«a«wus. I n t r e tanto algún'»» se-
nadores importantes, entre ellos algu-
nos ex-ministros, presentan una pro-
posición incidental pidiendo que d 
Senado declare haber oido con satis-
facción las declaraciones de López Do-
mínguez. Montero Ríos que preside 
la sesión ve en peligro de división in-
minente á la mayoría, si la proposi-
ción vse discuto y se vota, y levanta la 
sesión en aquel mismo momento. 
Fué ereenteia general que ei gobier-
no dimit i r ía en masa al f in de campa-
ña tan breve y adversa. Si Moret por 
evitar la división de la mayoría escri-
bió su insólita carta al Rey no podría 
menos de retirarse al ver que su pre-
sencia en el poder producía el que-
branto que él creyó conjurar. Así lo 
pensaban algunos ministros. Mas 
preraleció, aunque parezca inverosí-
mi l , el consejo de los que se hacían la 
ilusión de poder seguir adelante. 
Un dia de fiesta se interpuso entre 
el gobierno y la, votatíión. No logra-
ron esas veinticuatro horas arrojar 
ningún bálsamo sedante sobre las he-
ridas enconadas. 
Se procuró que los firmantes reti-
raran la proposición. No pudo conse-
guirse esto. Todos á una afirmaron 
que cumplía á m formalidad y á sus 
convicciones sostenerla y votarla. 
•Montero entonces, juzgando la d i -
visión de la mayoría rnevitaible, dimi-
tió la presidencia de la alta Cá'mara 
para no presenciar tamaño desastre. 
Cuando Moret llegó al Senado se 
enconllró con esta nueva dificultad. 
Ella, venía á añad i r una nueva amar-
gura a;l cáliz que venía apurando el 
Presidente del Consejo. 
Porque es de advertir que no so l i -
mitaban -las contrariedades del Go-
bierno á la oposición furiosa del Pac-
lamento. Había otras de carácter ín-
timo, pero de gravedad indiscutible 
que quitaban al MinisÜorio toda fuer-
za moral para ejercitar -el mando. 
Alba, el nuevo Ministro de Marina, 
era repudiado por la Armada. Sobre 
tener un absoluto -desconocimiento de 
Jos apuntos navales, se le altribuía iel 
papel poco airoso de haber sido, de-
sempeñando cargo de confianza con el 
Gobierno López Domínguez, portador 
de la carta al Rey que produjo la caí-
da de la si tuación que él servía. Ade-
más, en fla azarosa vida polí t ica de 
este inquieto diputado castellano, fi-
guraba una página poco gralta á los 
marinos, aquella en que Alba, como 
Secretario de la Unión Nacional, pi-
dió por inútil la supresión del Minis-
terio que por sarcasmo de 'la suerte 
había llegado á ocupar. 
Dentro de da •corrección m á s exqui-
sita el personal de la Armada afecto 
al Ministerio, dió muestras del desa-
grado con que se veían á las órdenes 
del diputado por Valladolid. 
Dícese que hubo reuniones para 
acordar el modo de hacer la reclama-
ción oportuna; y aún se asegura que 
Moret recibió autorizado testimonio 
de este disgusto. 
Y para colmo de desdicha N, algo 
análogo ocur r i rá con la provisión del 
Gobierno de Madrid. Hubo el propó-
sito de conferir tan importante pues-
to al señor Burell, insigne periodista 
que -ha hecho muy brillantes cam-
pañas en favor del señor Moret. Pero 
en esas campañas hubo una verdade-
ramente desdiebada: la que como Di -
rector de un periódico de efímera exis-
tencia, " E l G r á f i c o h i z o Burell, re-
cogiendo cuantas imputaciones ca-
lumniosas contra la Guardia Civil y 
los Tribunales de Justicia de España 
lanzó la prensa ácra ta del extranjero 
á propósito de los supuestos martirios 
á los presos de Alcalá d d Valle. Las 
denuncias de Burell produjeron una 
información en la que quedó demos-
trado que los tales martirios no exis-
tieron. La Guardia Civi l se querelló 
conltra el denunciador, más su calidad 
de diputado detuvo los procesos. 
La noticia de que Bofrdil iba á ser 
nombrado Grobemador de Madrid, 
produjo entre la oficialidad de la be-
nemérita el desagrado que era de es-
rerar, porque eá 'a fuerza depende de 
la autoridad civil y no cabía cordiali-
dad ni satisfactoria relación entre un 
jefe y unos subalternos que tenían de 
él tan antiguos agravios. 
De suerte que el Gobierno de Mo-
ret, en pocas horas logró eoncitar 
contra sí la opinión pública, los dos 
presidentes de las Cámairas, puesto 
que ambos habían d imi t ido; el Cuer-
po General de la Armada, la Guardia 
Civil y la mayor ía del Parlamento. 
La situación, era por Itanto. insosteni-
ble. 
Moret se decidió al fin, pálido y se-
vero se presentó en el Senado y en 
breves palabras pidió que la sesión se 
suspendiese pues el Gobierno tenía 
que adoptar determinaciones decisivas. 
Acto continuo se presentó en Pala-
cio para prescnUar al Rey la dimisión 
de todo el Gobierno, -confesando que 
había padecido una profunda equivo-
cación. 
S. M . aceptó ¡las dimisiones: ofre-
ció el Gobit^no al señor Montero Ríos, 
excúsese éste, y en la necesidad de que 
los liberales continuasen en el poder, 
el Marqués de ila Vega de Armijo re-
cibió el encargo de formar Ministe-
rio. 
E l Marqués, es una de las figuras 
más salientes de la polí t ica española. 
Pertenece á la a»ristocracia an'tigua. 
jHa disfrutado de una fortuna opulen-
ta muy aminorada en los tiempos pre-
sentes, según la voz pública. Tiene 
grandes posesiones y es famosa enltro 
ellas la ideal huerta de los Arcos en 
la Sierra de Córdoba. También le per-
tenece el célebre castillo de Mos, en-
tre Vigo y Pontevedra, Esta histó-
rica mansión fué restaurada por el 
Marqués con gran gusto artísltico. Hay 
un pequeño incidente que pinta el ca-
ráctec de este procer. 
Uno de sus antepasados, Pedro Ma-
druga conde de Camilla, r iñó grandes 
j batallas con los Reyes Católicos. A l 
i-ser sojuzgado, se le obligó á derribar 
: para siempre la hilera de almenas de 
j la fachada principal de su morada. 
E9 Marqués de la Vega de Armijo, al 
'¡tomar posesión de la heredada forta-
leza, lo primero que hizo fué levantar 
las almenas é izar sobre la torre del 
homenaje el pendón de los Camiñas. 
La historia del Marqués, por la 
edad que alcanza, es la más extensa de 
todos ilos contemporáneos. E l año 59! 
del siglo pasado, era ya Gobernador' 
de Madrid. Había sido diputado en 
las Cortes del 55. La primera vez que 
aparece en la vida política es en la 
insurrección de Vicálvaro el año 54,̂  
cuando disfrazado de cochero sacó de 
Madrid al General O'Donell. Quería-
lo ésfre con en t rañab le afecto y allál 
por el año 61 le dió la cartera de Fo-
mento, agiraviando á Cánovas que se 
consideraba con -mejor derecho. Cá-': 
novas se fué á la oposición influyendo 
poderosamente este suceso en la caí-
da de la unión liberal. 
Ya desde entonces se le vé siempre 
como el favorito del vencedor de-
Africa formando parte de todos lo» 
gabinetes que és^e presidió. Muerto; 
O'Donell, conspiró con la Unión Libe-
ral para la revolución de Septiembre. 
Cuando •consiíruió -el movimiento po-
pular y el ejército de Serrano y Prim, 
ckirribar á Isabel 11, Vega Armi jo sai 
declaré partidario de Montpensier pa-
ra 'la corona de España. 
Mas tarae unióse á Sagasta apoya-n-
_ | v 
H É C H O S D E M O S T R A D O S 
El eaifarecltnlenfo del perlera* 
peo es ano de los síntomas ln* 
equívocos de qne se acerca la 
calvicie. El Tricófero de 
Barry restituye al perlera* 
neo so estado normal. lo 
limpia, y lo fortifica para 
nutrir las raices del cabello. 
£1 Tricófero de Barry con* 
tiene las substancias qne 
bacen crecer el cabello* 
t i EL MEJOR FORTALECEDOR 
DEL PERICKÁNB 
V E R M I F U G O DE 
F A 1 M S T 0 G S 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LASLOM&ñICtSEK NiitQS * ADÜLT08 
EL ISJíYlWa DE B . A. EN USO DURAN-
TE M/fc D' 75 A;TsS, CABA AhO AB-
OLIERE MÁS FAMA Y PüPCLARiDAD 
LOS SIKTOMAS ORDíNARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓN- EN LA NARIZ Y 
EN EL ANO, CRUJIDOS BE DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
C0IDW0 CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SCLO EL QLE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PaZPARADO PCR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
PITTSBÜRGK, PA. E . U. DE A. 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las nmjeres nerviosas y las qne 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
New York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
L a misma casa manda gratis 
frasco muestra de Grantillas. P 
El í l í í P E P l O i . l E É r ^ 
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y tle éxito seguro 6 inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
C h a m p i o n é c í P a s c u a i 
desean á sus amigos y clien tes 
tinas felices Páscuas 
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L U C H A R E N V A N O 
(LA. VIUDA) 
POR 
E X K I Q Ü E S I L X I E K W I C Z 
Tratiieci i de Ranía 0r I-RM«S 
(Eeta novela, putincsfla oor ta casa editorial 
••- Maucci, Barcelona, 
•e vende en la Moderna Poesía, 
Obispo IJS}. 
(COKTINUA' 
Bespnés ya sabe usted adora-
^ cna, lo que ocurrió. Oculté á mí mis-
0 la infeliz inclinación que me arras-
a s hacia usted. ¡Cuánto he sufrido! 
tvh, perdónemelo usted! También yo 
y un hombre, también debía yo amar 
Bar-* oblante, nunca una palabra me 
. 10 de los labios que pudiera revelar 
J^ted ese amor. 
Por último, llegó el momento en 
âe me encontré frente á este amor y 
to?11 conciencia... i juzgue usted mis-
* cómo debía proceder! ¿Qué cami-
j¡j r ^ a r f i por qné elección decidirse? 
^ Juramento hecho al amigo moribun-
palabra dada á una mujer infe-
cjr- eiltre .las infelio«ís todo en suma, 
in,,*T>to mi ooraz6n, me obligaba á re-
•*uüciar á usted. 
ÍUem POr mía á conoci-
de usted todo esto á estas ho-
ras. Esta noticia debía l^aberla usted 
recibido el día mismo de la aparición 
del señor Pelski, pero la fatalidad y la 
ligereza de un hombre lo quisieron du 
otro modo. 
" ¡ T a l e s son las cosas! Ahora juz-
gue usted, y perdóneme si puede. 
" A d á n dice que estoy enfermo, y es 
a s í . . . . mis pensamientos se extravían 
y siento que la sangre me arde en las 
venas, pero en el dolor y en el deseo 
una sóla cosa veo c la ra . . . ¡que amo! 
¡que yo te amo, ángel mío! 
E l entrecejo fruncido de Lula, así 
que iba leyendo se serenaba, y al lle-
gar al fin, habían desaparecido de su 
frente las últimas huellas de cólera y 
de orgullo, y en su hermoso rostro se 
leía ya un tranquilo y profundo dolor. 
—Señor Adán, — dijo, dirigiéndose 
á Augustinowicz. — dígale usted, que 
ha hecho lo que debía 
Augustinowicz no pudo menos que 
arrodillarse delante de la noble joven 
exclamando: 
—¡Señori ta , perdóneme usted tam-
bién! F u i injusto con usted y sor muy 
culpable, pero yo no s a b í a . . . verdade-
ramente yo no creía que en la tierra 
pudiese «xistir un ángel. 
X X I I I 
Augnstinowicz apenas aííó do cat» 
de la señora Witzberg. dirigióle al hos-
pital, donde pasó toda la noche. 
Schwarz estaba gravemente enfermo 
y su estado infundía serios temores. E l 
tifus se había enseñoreado violenta-
.r-lia naturaleza excepcio-
nalmente fuerte y amenazaba aniqui-
laría. 
Hacia media noche el enfermo empe-
zó á delirar, hablaba consigo mismo y 
disputaba obstinadamente sobre la in-
mortalidad del alma con un gato negro 
que veía acurrucado á los piés de la 
cama. 
Parecía que temiese á la muerte, por 
que á veces en su rostro se pintaba una 
angustia infinita, y al más mínimo ru-
mor que producía Augustinowicz se 
asustaba y temblaba como una hoja. 
A veces con voz lúgubre y balbucien-
te entonaba cauciones tristes, ó hablaba 
de cosas que le eran familiares. 
En el tono de sus discursos había un 
cierto humorismo, que extremecía, que 
hacía sentir escalofríos de terror al 
amigo que lo velaba. 
Augustinowicz ya perturbado por los 
dolorosos sucesos del día, se sentía muy 
agitado, anhelaba ardientemente que 
i amaneciese, y á menudo lervantaba los 
ojos ha«ía los cristales de la ventana, 
que aun no comenzaba á aclarecer. En 
el exterior estaba todo obscuro, y una 
continua lluvia que á intervalos batia 
[contra las ventanas, llenaba aquella 
celda de hospital de un rumor seco, mo-
nótono, crepitante. 
Por la mente de Augustinowicz no 
habían pasado nunca tan lúgubres pen-
samientos como en aquella noche. Con 
los codos apoyados sobre las rodillas 
y con la cabeza entre las manos, pen-
saba en los raros y dolorosos sucesos de 
los últimos días. 
Cada cinco minutos, casi automáti-
camente, volvía la mirada hacia el eu-
i fermo, y todas las veces le parecía que 
sobre los rasgos de Schwarz, descendía 
la sombra de la muerte. 
Augustinowicz pensaba entonces que 
aquel hombre poco antes tan enérgieo 
y activo, acaso dentro de unos días no 
sería más que una mas inerte que se se-
pulta en la tierra y qne " l a commedia 
sareble finita.'XTn pensa.miento vulgar 
y antiguo, pero que se repite diaria-
mente por aquellos que con amargura 
piensan que existe un fin y que se es 
polvo. — ; También cuándo él estaba 
lleno de vida, juzgaba, decidía y pro-
cedía acaso con mayor fuerza que otro! 
Involuntariamente el hombre trata de 
explicarse el sentido moral de esta cu-
media. ¿Dónde, cuándo, se encont ra rá 
la respuesta dé la tumba para los v i -
vientes? 
| Inmortalidad 1 . . . 
En el océano de las humanas accio-
nes, «xiai* ta l vez aleún átomo moral 
de la acción de un difunto, ¿pero aquel 
potente, enérgico sí mismo, aquel " y o , " 
consciente, dónde está? Y esos átomos 
de acción, semejantes á ios restos del 
marinero echados del buque á la onda 
infinita, ¿dónde se encuentran, donde 
ieben buscarse? ¿Acaso Dios detendrá 
mo de esos restes errantes, y de ellos 
sacará otro ser consciente de sí mismo 
y pensante *. . . . Pe ro . . . . 
La razón se detiene ante el misterio, 
y quién cree revelarlo no es más que 
un soñador. 
Estos pensamientos desconsoladores 
pasaban en aquel momento por la ca-
beza somnolenta de Augustinowicz, 
mientras los cristales de la ventana em-
pezaban á adquirir un color gris de 
plomo. 
Apuntaba el día. La luz de la lám-
para comenzó á adquirir Vm color ro-
sado y después poco á poco á palide-
cer. 
Los objetos tomaron lentamente una 
forma, y en el corredor se oyeron los 
pasos de los enfermeros. Casi una hora 
después entró el médico. 
—¿Cómo está el enfermo? — pre-
guntó. 
—Mal, repuso brevemente Augusti-
nowicz. 
El médico adelantó el labio inferior, 
frunció el ceño y tomó el pulso al en-
fermo. 
—¿Qué dice usted .doctor? — pre-
guntó Augustinowicz. 
—¿ Qué digo ?... N a d a . . . . ha em-
peorado. . . . mucho. 
Los labios de Augustinowicz dibuja-
ron por un instante una sonrisa iró-
nica. 
—Yo digo otra cosa, señor doctor, di-
go que la medicina es como im niño es-
túpido que cree llegar á lo alto cogién-
dose por los piés y subiéndose á sí mis-
m o . . . 4 no es verdad ? 
E l doctor meneó la cabeza, prescribió 
una poción calmante y se fué. 
Augustinowicz echó una mirada á la 
receta, meneó también él la cabeza, le-
i vantó los hombros y se sentó cerca do 
la cama. 
i Por la noche el estado del enfermo 
1 empeoró a ú n ; hacia media noche esta-
• ba casi moribundo. 
Augustinowicz lloró como un niño, 
golpeándose la cabeza contra las pare-
I des de la celda. Tampoco aquella no-
;che abandonó ni un solo momento la 
cama de su amigo. 
Por la mañana se inició una ligera 
mejoría, pero no tardó el mal en ven-
cer. Se raaniiestaron en la piel las man-
! chas blancas y rojas que caracterizaban 
j el tifus. Hacia la noche fué la señora. 
; Witzberg, pero AttgUStmawicz nu la 
permitió entrar en la eeldn. 
1 —¿Yive t — preguntó. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Dicierabre 27 fle IHOB 
lo la-s teiiíl^incias ^ubornamonfrales de 
A Revolución. Duivinte la Restaura-
r o n y ila Regencia figuró en el estado 
mayor del partido liberal, maivkalndo 
3e eont ínuo en coníioreio con Sagasía 
Y riénd-ose el caso ext raño de que á 
medida que tavanzaba en edad, acen-
tuaba sus tendencias liberales hacia 
un radica'üsmo extremo. Abora mismo 
está más próximo á Canalejas que á 
cuaJquiera otra figura del partido. 
Su inteligencia es elara, su palabra 
premiosa, su carácter áspero, aunque 
templado por "las buenas formas del 
aristócrata de raza. 
Tieme 84 años y disfruta de una sa-
lud que asombra. E l día que recibió 
encargó de formar el poder desplegó 
una actividad vertiginosa. No durmió 
a^jue^a noche, ocupsado en conferen-
cias y redacción de notas. Guiando en 
3a madrugada regresó á su casa desa-
liando los inelemeneiias de la estación, 
como le advirtieran sus amigos que 
«tendiera al cuidado de su persona, 
exclamó: 
—| Esa díganselo ustedes á los vie-
jos que se asustan del frío! Estoy más 
inerte que á los 20 años. 
Sin embargo, este es el peligro de 'la 
^tnación nueva. Si bien es un prodi-
gio de vigor, para tal edad, 84 años 
comtitr.yeu nn peso que no puede me-
nos de agobiar la inteligencia, la vo-
luntad y todo otro esfuerzo humano. 
Puesto »ÍIU el larancé, para él inesjve-
rado, de formar gobierno, buscó inte-
ligencias con los otros jefes de grupos. 
Buenamente obtuvo representantes de 
todos eClos 
Tiene un moretista en Estado, Pérez 
Cabal'iero; un monterista en Gracia y 
Justicia, Barroso; un canalejista en 
Ibstrucción Pública, Jimeno; .un lope-
dominguista en Hacienda, Navarro-
rreverter, y ha confiado las otras car-
teras á liberales que por sí tienen mí-
guna representación, Sóio reservó pa-
ra un amigo personal, De Federico, el 
ministerio de Fomento. 
Basta el enunciado para formarse 
idea de lo bueno y mia'jo de la nueva 
flfituaeióln. 
Se declara ya cficialmente que cons-
tituye el partido liberal una oligar-
quía y una confederación de cinco 
«grupaciones, con Las cuales bay que 
proceder buscando un equilibrio ar-
mónico á fin de que ninguna prevalez-
ca sobre la 'otra, n i adquiera posiciones 
que determinen una superioridad. Se 
ha logrado en la designación de tíos 
ministros, nna ponderación de fuer-
zas. En los primeros días triunfa siem-
pre la avetnencia matando (ante el pe-
ligro de una caída estrepitosa la r i m -
Jklad de los jefes respectivos. Poro 
¿puede decirse lo mismo acerca de la 
difereneiia de criterios y de los antago-
nismos de las tendencias? 
Para entrar en este concierto de vo-
luntades, Canalejas ha exigido que el 
gobierno acepte en su programa el 
p]-oyecto de Asociaciones y que se dis-
cuta con preferencia á cualquiera otro, 
alteilnando con los presupuestos. Ve-
ga Armijo ha declarado que así lo ha-
rá . Pero Monteros Ríos es contrario 
al proyecto por tener él soluciones que 
estima más democrát icas; Moret en-
tiende que hay que. tratar con Roma 
antes de tomar aciíerdos legislativos 
que produzcan la ruptura. Cree además 
que el presupuesto debe sobreponerse 
á todo otro debate y ocupación (üe 'las 
f í í e l v c cí S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Oirá al mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de ímpurem 
El sarpuinao, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRFTTENTON CO., 
115 PaltbQ St., New York, U. S. A. 
Giínn íel :nico "original' » es Incompc-áto Vtnnravnwr, 3n RUB efectosenre(iv,- No 90 •«-"Ujglui otre. VóBaeaeen las d fítuM* 
A L E L U Y A S _ 
P o r s i e m p r e a l ac iado sea 
E l L i c o r p u r o do B r e a . 
^ L o i n ^ n t ó e l D r . G o n z á l e z 
E a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a coa f u e r z a v i b r e 
P e r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e í o r ^ue se ha" 'hecho. 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que su f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ e r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y y e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l i o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
T á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i e n e e l L I C O E 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n rica 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n E A B A I T A c i e n t o aoce. 
-Cáninras. !.' • ¿do el caso de someter 
al Parlamento el problema religioso 
t<]ué hacen los ministros que pepre^ 
sentan á los distintos jefes y .grupos? 
Si la discusióln se aplaza ó se pospone 
á les oíros asuntos,. Jimenp protestará 
y anraigará con su dimisión de la Pre-
sidencia del Congreso, Canalejas. Si el 
proyecto empieza á prevalecer en el 
Congreso ¿ qué luirá Barroso, enemigo, 
como Montero de las regalías, en cuyo 
criterio está inspirada la obra, de Dá-
vila? ¿Si vienen n-eiamaeiones del Va-
ticano, qué actitud tomará el ministro 
de Estado, que con Morct desea no 
romper ean el Papa ? 
Pongo este ejemplo por ser el de 
más bvüo y ser «lo más inmediato. Pe-
ro en todas las cuestiones va á ocurrir 
lo mismo. El nuevo ministerio ha de 
verse obligado á no ha^er nada, con-
t ra r res tándose unes fuerzas á otra? 
dentro de su seno. Si se detenmiina á 
la acción bai do sobrevenir el choque, 
separándose aquellos consejeros res-
ponsables cuyas tendencias sean pre-
teridas ó contrariadas. 
Con eí propósito .ele impedir la ruptu-
ra de i-i m i y orí a, t ra ías? de ganar 
tiempo y (Jespliía do aprobar asuntos 
tan perentorios como la ratificación 
de ia O^afereneia de Avgeeiras, la fi-
jación de iap fuerzas de mar y tierra, 
y algo del presupuesto, suspender las 
sesionas con ocasión de las fiestas do 
Navidad. Enlcnces se 'prolongaría él 
interregno hasta Marzo ó A b r i l . Peno 
cortt-ra eslo ha de protefitáf Canalejas, 
porque sería burlar e l compromiso con 
él contraído. Además el ministro de 
Ilaci-enda no Oa cclnsontirá, pues hace 
cuestión de ::\VÍQ I pie salgan ade-
lante sus proyectos sobre abolición de 
los consumos, tribantación de azúcar, 
do la sal, etc. 
E l gobierno se presenta mañana á. 
las Cámaras: será bien recibido; hará 
aermoaas promesas y tendremos paz 
y conoordiia entre los príncipes cris-
timos, sin que vuelva á hablarse de 
cHsis en una larga teznpttradf?, Es de-
cir hasta que se coma el pastel de re-
yes, pasi uffia eternidad en los tiempos 
que corren:—¡tres ó cuatro semanas! 
H, 
••waO" MQBÍm 
P a r a B R I L L A B I T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o ? , r e c u r r a u s t e d á 
C y e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n i i r a . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g i n a r 
MMM̂ K —tgEvii 
l L A F K E W S A 
Mucho tenemos que agradecer en es-
tos momentos en que se renuevan con-
tra la prensa viejas é injustificadas 
censuras, siempre victoriosamente con-
testadas, que Mr. Magoon se haya acor-
dado de ella para concederle digna re-
presentación en la Comisión Consulti-
va encargada de estudiar, formular y 
proponer al . Gobernador Provisional 
proyectos da ley tan necesarios como la 
Electoral, la Provincial y Municipal, 
la de Organización del Poder Judicial 
y la de Empleados. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefli-
minnto, mahis digestiones, 
úlcera del esiomago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
formedadus del estomago ó 
intestinos, so curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELiXíR ESTOMACAL 
D E SAiZ D E CARLOS 
Marca "STOISSALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y ¡trincipule» tlel mundo. 
OcpAsKu* principal^: Droguerías de Sa-
Tá y de Johson.—Represanianie general 
T. Rafeas, Teniente Key 12, Habana. 
st88 • J-NV. 
U N B U E N 
r#ntíírir,o garantiza la buena con-
servación de la deníndura* 
U s e s e | 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoi i iadus cien tilicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOE. 
DPHCÍOPO pn;n!igitorio dé la boca, 
(.'ajas, y frascu.-i de varios tama-
En toda^ las D roírurrías, perfu-
rni?rías v Boticas de ia Isla. 
0000 26-12 D 
De los doee individuos que componen 
esa Comisión, cuatro por lo menos son 
hijos del periodismo y en él brillan y 
á él consagraron sus talentos, su acti-
vidad y todas sus energías desde su 
primera juventud. Juan Gualberto. 
Coronado, Viondi, García Kohly, Zayas 
Y aún creemos que los señores Sarraín 
y Regüeiferos, han consagrado largos 
años de su vida á la ruda é ingloriosa 
labor de divulgar ideas, hacer opinión, 
difundir y preparar cosechas de que 
casi nunca se aprovechan los que las 
cultivan porque es preciso reconocer— 
y esto no lo ha dicho todavía A m a n t ó — 
que los frutos del periodismo no madu-
ran nunca para quien los siembra. An-
tes de llegar á sazón, los grajos saltan 
la cerca y dan buena cuenta de ellos. 
Por esta vez no harán aves extrañas 
la vendimia. Al^ún racimo caerá en el 
cesto de los dueños del plantío para 
provecho suj'o y honra de la clase. 
Que de salud les sirva. 
De La Lucha, recogiendo algo que 
se le escapó al señor Dob;: 
' ' A q u í si hay prensa. Lo que hace 
falta es ¡ntelcctualismo, de verdad; y 
nuestro intelectualismo es sólo reflejo. 
Lee, intenta nutrirse con las ideas aje-
nas: pero hace malas digestiones, y 
siéntese incapaz de aprovechar la abun-
dancia dé materiales que maneja y que 
pasa por sus ojos, para fabricar algo 
que tenga carácter y fisonomía propios. 
Es, por lo general, un inteleetualismo, 
como el del señor Dolz, que dispone 
de montones de ladrillos, de valiosas 
piedras, abundancia de mármoU-s y mo-
saicos, que acar iña con los ojos y las 
manos constantemente, pero que se 
siente impotente para ordenar todos 
psos materiales y edificar con ellos un 
artístico y mediano edificio. 
' 'De los pocos intelectuales de ver-
dad que tenemos, casi ninguno se ha 
dedicado á la política, como el señor 
Dolz. Confórmanse con la poesía que 
les ofrecen el retiro y la soledad. 
*' Es muy común oír á nuestros gran-
des intelectuales hablar de las cosas y 
problemas que ocurren cu Alemania, 
en Inglaterra, en Francia, en España, 
en Italia, en el J apón y en la China. 
No es que ellos piensen y discurran so-
bre esos problemas; se contentan con 
leerlos y repetírselos 4 los demás para 
satisfacción de su am^r propio y como 
un medio para que les otorguen el tí-
tulo de hombres sabichosos. Pero estos 
mismos intelectuales desconocen á su 
propio país. No tienen la idea más re-
mota, del carácter y sentimientos de 
sus habitantes, n i se dan exacta cuenta 
de los métodos que fuera menester em-
plear para darles nna orientación pro-
gre.sjva, que colocara á este pueblo, des-
de el punto de vista político, social y 
moral, en condiciones de poder paran- j 
gonarse con los pueblos más adelanta-
dos.'4 
Eso de que los cubanos, intelectuales 
no conocen á su pueblo es una ver-
dad tan grande que á ella se deben to-
das nuestras desdichas. 
La últ ima prueba de ello está en la 
insistencia y el candor con que esos in-
telectuales afirmaban, cuando comenzó 
la campaña contra los Ayuntamientos 
de origen liberal, que esos y los demás 
atropellos que se cometían no iban á 
tener consecuencias y podrían pasar 
impunemente sin que aquí hubiese de 
ocurrir nada. 
Otros, en cambio, que no son intelec-
tuales y, además, son extranjeros, pa-
recían conocer mejor la idiosincrasia 
criolla cuando afirmaban que aquejla 
manera de gobernar acabaría por i r r i -
tar al país y apelaban, para demostrar-
lo, al tiempo. 
Ya tenemos á E l Rebelde en cam-
paña. 
Hemos recibido su número prospec-
to, que lleva la fecha del 25 del actual, 
pues no comenzará á publicarse diaria-
mente hasta el Io de Enero. 
Por todo este número retoza el hu-
morismo delicioso é incomparable del 
distinguido periodista; su estilo sorpren 
dente ya desde sus primeras publicacio-
nes, se ha refinado en ésta y adquirido 
quilates de ironía terrible que envidia-
ría un ático de los buenos tiempos y 
que, por deeontado, no tiene en Cuba 
imitadores pues nadie las envuelve en 
la gracia y el donaire con que hace 
manar la risa de las mismas heridas 
que causa. 
Entre los trabajos de este género es 
notabilísima la sección titulada "Su-
plemento al Diario de Sesiones de Gon-
zález Bel t rán -— Correspondencia entro 
dos cesantes" — donde el libelista se 
despacha á su gusto llevando el ridícu-
lo y la carcajada á alturas épicas, de 
un modo tan sostenido que hay que 
proveerse de sales para prevenir la con-
gestión ó el acceso. 
No todo es sarcasmo, sin embargo, 
en este prospecto. TJn artículo serio hay 
en él contra D. Tomás en que la cruel-
dad del ataque no cuenta con la ate-
nuante de las flores. Y quizá por eso ha 
de producir menos daño. 
Lástima que de pluma tan hermosa 
como la que maneja, haga el señor Ar-
r.autó un puña l contra sus paisanos y 
á veces contra sus mismos-corrcligiona-
tiempo se ve privado nuestro públ ico: 
la ascensión de un aereonauta. 
E l intrépido capitán Martínez, cu-
ya llegada á esta capital, de paso pa-
ra Méjico, hemos anunciado, acaba de 
obtener permiso del señor Marqués de 
Pinar del Río para utilizar con aquel 
objeto los terrenos que hoy le perte-
necen del antiguo circo de Pubilloncs. 
situados en Neptuno, esquina á Moin-
serrate. 
Dado lo crecido de los gastos que 
origina cada ascensión, es posible que 
no pueda ser muy módica la entrada 
al local en que ha de prepararse y de 
donde debe part ir el globo; y con ob-
jeto de allegar recursos para ella, los 
españoles se proponen trabajar con el 
fin de que las sociedades regionales y 
de recreo, existentes en la Habana, 
acepten un número determinado de 
entradas 'cuyo producto supla d dé-
ficift que por aquella razón pudiera 
resultar en los ingresos. 
n p m m ¡ 
A los enfermos que tomen las Pasi illas del 
Dr. Ochoa contra la Epilepsia, afecciones ner-
viosas y mal de corazón, Ies anunciamos debe-
rán exigir que toda caja al reverso tenga en 
etiqueta punzó el sello de garantía, registrado, 
de la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, 
Riela 99, Habana, único Depósito y Agencia 
general en la República de Cuba y otra 
interna con el aviso, y la firma y rúbrica de 
B. Ochoa. Sin este requisito serán falsificadas. 
B. LAIÍEAZABAÍJ, S. en C. 
tJho de estos días tendremos en la 
Habana un espectáculo de que hace 
E L E X T E R M I N I O 
" I eandidly confess that I haue loo-
kcd on Cuba as ihe mosl inieresiing 
addition irhich eould ever be rnade to 
our systcm of siaies. The eonriol luhich, 
ivith Florida point, would cjive us over 
tve Gulf of México and the eouniries 
and isthmus hordering, et ivill fill up 
thé measure of our political ivell-
being". 
Esto escribía Jefferson á Monroe en 
1823. Para llegar á esa meta política, 
como la llama el hombre de estado más 
grande que ha tenido la Unión, había 
dos obstáculos. E l uno era España, 
que en 1823, y hasta el segundo te&ip 
del pasado siglo, era para los Estados 
Unidos una fuerza que podía hacerse 
respetar. 
E l otro obstáculo era la población 
existente en Cuba. 
Los Estados Unidos no son una na-
ción militar. Dentro de su sistema po-
lítico no caben las colonias, ni las dic-
taduras. En los Estados Unidos es una 
necesidad gobernar con el consenti-
miento de los gobernados, y allí han 
imperando siempre, y siguen imperan-
do, los siguientes dogmas: 
Io Que la población de Cuba está 
compuesta en su mayoría de salvajes 
irreductibles. 
2o * Que esos salvajes son tan capa-
ces de rebelarse contra los Estados 
Unidos como contra España. 
3o Que existe en Cuba un senti-
miento anti-americano general. 
Para realizar el ideal , 
y. al mtsmo tiempo, S * * 
el régimen político ^ d 
pues necesario, dad ' 
^ Je 
existentes, exterminar 1» , c 
tual de la Isla, v ^ L 1 * . ^ 
ubre 
w«mo i , Sfi i, 
m l y ese h* r * 1 * * 
de los h o m b r é s ^ e ^ d a ^ 
Pero co ^ L ' ^ 0 ame, 
y ese ha 
i uo ores f 
o co o no se l 
midad de proceder 
directo, se ha favorecido'^ 
^ tes entre sí, mucho ¡ 
eficaz y barato 11148 p 
En las contiendas entre ó M 
se vendían e h í c ^ l ^ pana  í  c ismi d  
ambas partes, y la ínter-Pn - ^ í 
poner término al deRiidln '0n Pata 
vino sino cuando u / a c c i ^ o , 
to la impuso. Lnie fort^ 
Mackmloy, ^mbre bondadosa 
variar do sistema, y trató de qQÍ* 
m.no al exterminio, a m e r S ' 1 ! 
pacificamente el país, per0 e r W ^ 
na oposición entre los politie^L. 
baños empeñados en s u i c i d é * 
muerte le impidió realizar s u í V k 
E l feroz rough-rider volvió al ^ 
Sistemj 
faltó 
antiguo, y apenas en el poder 
tiempo para establecer un T t e l r Z r 
pormuiera á los cubanos devoraS^ P 
íre sí, porque si puso fin ránuW -
a la contienda última fué n o ^ ^ l 
vió obligado á ello por el trahql̂ e!ie• 
París , hecho por Mackinley Cnh ^ 
esa necesidad, parece que intenta 
ver a las andadas. 
Ahora bien, los dogmas que he I 
ciado no tienen fundamento - y ios , 
sentimos cierta simpatía hacia £ qÜej 
1 urales de esta pequeña isla aun? 
no sea mas que por lo útil qu'e n ü 3 
para arar la tierra y cortar la eafiü 
debemos procurar combatir esos S T 
mas, porque el exterminio no es newü 
sano para realizar el ideal de Joff ! l 
son. ier; 
Xo es verdad que la mavoría de U 
ahbitantes de Cuba sean salvages irS 
ductibles. Entre los que los conocen1 
mejor y han ido más lejos está d« 
Francisco Figueras, y sólo los llama | J 
mi-salvajes. Camps, que tiene fe, J j 
peranza y á veces caridad, (jinuclS 
veces licenciado?) cree con su fe i 3 
busta á los habitantes de Cuba "U] 
hombres más distinguidos del mundo]5 
•ú son de la clase alta; los más buenoî  
si son de la ciase media; y los más s 
nos, si son de las clases inferiores".,-
Camps tendría razón si en vez de ho'm. 
'ores hubiese escrito niños. La mayon 
de los cubanos no son salvages, ni sem 
salvajes, son niños, y á los niños no» 
les extermina, se les proteje, se leí' 
educa, con cariño, y á la vez, con enerJ 
gía. 1 
Xo es cierto que los cubanos seaj 
tan capaces de rebelarse contra los Es4 
tudos Unidos como contra España. £1 
cubano es vivo y listo, y sabe donde W 
aprieta el zapato. Se rebelaba contra. 
España porque se daba cuenta eiSM 
de que el interés de los Estados Uní-
dos era contrario al de España, y con-j 
taba, con razón, que á la larga, á cau-j 
sa de esc interés, la potencia mayor ha-l 
ría sucumbir á la potencia menor. 19 
cubano no es nada idealista; tiene 
siempre muy presente su interés per-
sonal é inmediato. Contra los Estados | 
Unidos podrá haber algún loco que se 
rebele; pero si á ese loco se le aplica; 
ipso fado la cura de agua, nadie H 
imita. 
No es exacta que en Cuba exista un, 
sentimiento anti-americano genenM 
La aspiración cubana, n i las ̂ J ^ 0 , 
n»s anterior ~ 
i 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto pviede usarlas. 
I'ara llorar aueMes, bric-a-brac, urnnmen- • . , n '4Í^529 CflífftSílTü» ^ 
tos, marco» de cuadros, crucifijo*̂ etc. ESJJjJJllg Qg 010 WWlt (|J*a^.^"" 
Pareco y dora como oro puro. 
etc. 
Usese 
Se sê a pronto qnodando muT miro. Parece y dura jrRtftmente _ | | ŵmm •* n 
E s m a l t e S T A R 
[ " S A P O L I N " 
«;<>ino i.i porceluna. Pu blanco y bonitos color.̂ . Puede laviirso 
cuando se ensucie eiu que por eUo so afecten ©1 color ó brillo. 
PINTURAS J)S LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
1'iJNTE PARA SUSLOS . 
ostán heelios de los mejores mivterialco para producir bor.itos colorea, eíoctos 
tí© barniz y preciosos lustres. Listos para usarle y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en mercado por más do veinte años y liemos 
logrado saber lo que es iustament© mAs aoropiado vara eso olima. Las pnnclpales casas neto-
ciantes en Pinturas le dirán q-ie ninguna otra meTOfeCla dá â misma satisfaoción. Haga la prueba 
y se convencerá de Pll-). '(¡ERSTL.VDGilFEQ r-POS. * NUE VA YORK, S . U. 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a " L E H I G 
Siempre tenemos existencitis de unos cnantô  milei de barri'e? de esta marca hecha 
famosa por su suporioridid.—Hacemos coatraios por CAXTID ADh.S. 
V i g a s d e a c e r o d e ¡ a C a r n e g í e S t e e l C o m p a n y 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E 
CU HA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
3&Z, G R A H P U R 1 F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
Ochenta años íe asoaíroso exlt». Piásse el Uteltc sen sumerosoi teítimonioi. 
LABCRÁTCRIO DH SWAÍM (Antes en Ph5lad«lphla) 
Z S F . B A I ^ A R J D , S T . L O V I S , M C , V. ^ 
• 
Las miís fuertes más litianas y econftmicar. dei mundo, por CANTIDADES. 
Tenemos existencias de to-
O. B . S t e v e n s & Co . OUcios 1 9 — H a b a n s u 
( • 
¡ i 
Montados en preciosas cajas y provistos do 
bociiii«i de nikel y el nuevo afinador de alu-
minio qae suiivÍTia la renroducui in. rlílndole el 
tono natural. No tieii3 igaai. Surtido de pie-
zas en español, da banda.» y voces, danzones, 
punios tjaagi.' -v» y guarachas, solos, tercetos y 
cairtetoa. 
Reuortorio do óperas italianas por los re-
nombrados anhtas Berti, Res?ke, Scotti, 
Sembrieh. Trarins, Journet JT otros inucho^ de 
fama universal á precios moderados. 
Ñaestros discos son de un material superior 
que les da doble duración que ot̂ os. 
Véanle noe-itros preci »s antes de comprar 
otros: Disco de 10 pulgad is 35 cenr.avos oro. 
Precioso y agradable para loa hogares. 
COIMBíi FOBOPKPI Co. Sen. Sew tort 
De venta para cualquier población de la 
I»)a en los establecimientos siguientes: 
M. HUMARA, 3. en C. Muralla 85, Ap. 503. 
—Torres y Üalvez, O'Reiliy 89.—Gregorio Gu-
tiérr«z, Banco Bsoañol. — Zaya-s é Hida'go' 
Obispo 88.—Anselmo López, Obiapia 21 y 23. 
r,«CAMnz 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ 
x 1 A . J F ' J S ¡ T ^ X Z J ¡ I J . O m 
D I S E N T E R I A 
i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A í . IBLKMKNTB, en broves d ías y para sieiui 
Diamas cróii c i colerifor es é m m m - Catiro into*n l-Pnte \ ? J 3 e U * * 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la caû a y origen del padecimiento, 
FAN, porque ooran con actividad que ningún itro orepar* ^ 
Wnta: Farmecias v Droguerías. Depópifo: AMISTAD 6 .̂ ' 
' B U E N R E G A L Ó D E P A S C U A S Y A N O N U E V O 
G r a m ó f o n o s á $ 1 0 G y . 
Gran surtido de gramófonos Víctor, Favoritos y G O L » U M B I A . 
Nuevos Discos franceses y alemanes. Exoeloior y Edén. 
A N S E L M O b O P S Z , O b r a p í a 2 1 y 2 3 . - T e l , 2 0 5 . 
c 25 7 alt 13-. 2 
E i ideal tónico gen ióa i—Traía m i é ato rac ional de las pérdidus 
semivales, debilidad seoru.al é imvotencia. 
Cada Frasco l l eva un í o l l e i o qae expl ica éJattd y detallada-
mente el plan que debe oo^ervane para a l e á i s ir CDmoleio é x i t o 
D S P O S i r o S : P a r m i á a s h 3 i r : í t J a a a s j a . 
y en codas las boticas acredicadivs d3 la Lslü. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R ü B R * 
de E D U A R D O PALÜ, Farmacéutico de Par í s . 
Numerosos y distincruidoí' facultativos de esta Isla emolean ^^^^p^^jí^F1^' 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de U V E J . Q i , los ^ ^ ^ { i t a . 1»«J' 
CO>, la HKMA'IURIA o derrames de smgre por la uretra. ^..Vfp i TA EBTB*-
pulstón y el pasaje á ios ríñones de las aremllisó de los cálculos. L . ¡gr tuta 
(.ION DE ORINA y in INFLAMACION DE LA VSJIGA. y bnalmence.^j^BB 
panacea, dehe probarse en la generalida 1 de los casos en que haya qUQ 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. . _ horas eno»9* 
DOSI?: Cuatro cachar.iditas de cafó al dia, es decir, una oada ww» 
día cepita de azua. tod*8 ^ 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, ye 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 1 Do 
c2 4i6 
A G U I A R 9 5 , H A B A N X ^ A C l 0 ^ 
I N G E N I F P O S CON I I? VTIST VS D E O B U A S E I N S T A R 
iA>M F L E T A S D E T()1>A C L A S E D E H A Q C l ^ A K 
Pablo D r c h e r 
J o s é Pr imel les 
INGENIEROS DIRECTOUBS. 
Representantes exclusivos de las fábricas: . DE TO?6111̂  
G r a n d e » Talleres de l i runswick , Alemania. ;via<i"«,1ftria ..^ro. 
f r e n t e s y Edificios d - ' 
Talleres « e Hurnboldt, Alemania. -^n?..!'* <le vap 
(Calderas y maqn l "»* 
Sindicato Alemán de TiiUcria-* de lii**rro fimd» 0' 
y otras D l V E i t S VS f ábr icas . 
B u f a c l ü t a n É n i o r m e e y p r e e u p u e s t < ^ 7 
DIAUIO D E L A MARINA.—rrlición a« "la mañíraa—Diciembre 27 de 1900 
^ la historia para probarlo, y 
B T muv bien Figueras, "los par-
W - de la iBdependeneia son: al-
docenas de ilusos que tienen 
^ tirio V ganado el Lnnbo para 
se mueran; unos cuantos eente-
^ao ^ sin raas Ofieio que 
^ nlftiS ni más beneficio que el 
^ H o provecho que sê  logra siempre 
t09!* explosión sistemática de la pa-
& I* inorancia, y un montón abi-
i ^ ^ n de analfabetos, sin ideas y 
^ 1 sin zapóos á los cuales se les ha 
W*** ¿ la cabeza el vino nuevo de la 
Reliad V que hoy gritan viva la m-
F 1 ^ dencia como antes gritaban viva 
dep€D-o v mañana gritarán viva .\me-
rÍCrn'conclusión, nadie está m ^ inte-
A nue los mismos cubanos, SÍ qme-
&& l l c r v a r intactos sus pescuezos, 
""demostrar á los hombres de estado 
^er^nos que están en un error; 
^ 1 mietle sacar partido, y buen par-
^SC 1 la población actual de Cuba; 
* no es conveniente, desde ningún 
^ m de vista, hacerla desaparecer, y 
P ñor tanto, los métodos hasta ahora 
^'icados son crueles é innecesarios; 
r 
se de esta disposición los descuentos 
ordenados antes de esta fecha por los 
Jueces ó Tribunales mientras no sean 
revocados por los mismos. 
Decreto número 281. 
—Disponiendo que por las fuerzas 
armadas de la República que prestan el 
servicio de vigilancia en los-campos 
sean detenidos y entregados á las au-
toridades judiciales para ser juzgados 
con arreglo al Código Penal, toda per-
sona que fuere hallada en los campos 
ó caminos portando armas sin el permi-
so correspondiente. 
PARA CURAR CX RESK'RIADO EN VX 
RIA teme el LAXATIVO BllO.MO-QLTXINA. 
El boticario le devolverá el dinero si no le 
cura. La Hrma de E. W. GROVE. se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc 
mV{0 procedente JS someter esta pobla-
íf¡r de niños á una tutela paternal y ¿n de nuios 
Arcica como se hace con los menores 
Sedad'en toúus las partes del mundo 
¿lizad0- JOSÉ PEREZ 
ralimete, Diciembre 23 de 1906 
A S Ü N T 8 S V A R I O S . 
E n Palacio 
E l señor don José Miguel Gómez es-
tuvo ayer tarde en Palacio, tratando 
con Mr. Magoon de la red telefónica de 
Sancti Spiritus. 
L O S M E J O R E S 
RSTBATOS A L PLATINO 
A PRECIOS MUY EEDÜCIDOS 
Otero y Colominas. fctó^rifus.— 
San Rafael numero 32. 
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Circular 
' K l jefe del Despacho de la Secreta-
ría de Gobernación, señor Sobrado, ha 
dirigido una cirrnlar á los Gobernado-
res de provincias participándoles que 
los Alcaides de las Cárceles al propo-
ner las cesantías de los empleados y dar 
curso á las renuncias de los mismos, se 
servirán especificar las causas que mo-
tivan las primeras y hacer que se cum-
plan las segundas; debiéndose en uno 
y otro caso consignar la filiación políti-
ca de los interesados, pues es deseo del 
Gobernador Provisional que los em-
pleados que cumplan con sus' deberes 
no sean movidos de sus puestos sin cau-
sa justificada. 
Fiebre Amarilla en la Habana 
Existencia anterior 0 
Nuevos casos » „ m „. 0 
E n el interior de la RepáViica : 
Existencia anterior: 
E n Cruces. , . , . M . M „ 1 
Nuevos casns: 
E n Nueva Paz. . . . . . . . 1 
Por orden del Jefe de •Sanidad.—E. 
B. Barnet.—Jefe de Despacho. 
Hab'ana, 24 de Diciembre de 1906. 
Sr Nicolás Rivero. Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Distinguido señor: Con motivo de 
haber comsagrado su valioso periódico 
[fces artícu'Los á la provisión de la 
ajiidantía de Antropología de la Pa-
c t a d de Ciencias de la Universidad, 
considero una atención manifestar á 
Vd. que él 22 deeste mes, en junta de 1 
«rofesores de la FtaeuLtad, la Comisión 
nombrada para proponer ayudante, 
leyó su informe ai Sr. A. de la Oánda^ 
ra, alumno de la E cu el a de Ciencias, j 
que presenta sobresaliente en Antro-' 
pología. Biología y Botánica y apro-
•rocliadio en Zoología. Dicho informe 
fné desaprobado por votación casi 
unánime, porque excluye á alumnos 
de Derecho que tienen aprobada la 
Antropología y se ham matriculado á 
última hora w la Escuela de Ciencias, 
para poder aspirar á dicha ayudantía. 
Hoy hemos sabido que el Dr. Manuel 
ítómez de lia Maza, ha presentado su 
rennr.Tcia como 'miembro de aquella Co-
Inisión iuformadora que de nuevo ha de 
dictaminar. Nuestra 'enhorabuena al 
o h . Maza, por su digna lactitud. De pa-
so, ya se ve si tenía razón mi primer 
artículo del 8 de este mes, publicado 
€ln su periódico. 
Su aficroo. s. s. 
Leopoldo Ruiz Fernández. 
S!c. Luz 104. 
D E " L A _ G Á C E T A " 
La del día 24 publica las resoluciones 
liguientes: 
Decreto número 269. 
—Disponiendo que de los sobrantes 
áel Tesoro se destinen $80 mensuales 
ine se invertirán de por mitad en abo-
nar el material y demás gastos genera-
les del Senado y Cámara de Represen-
tantes, á contar desde Io de Noviembre 
1906; asimismo se destinan $119.423 
para pagar deudas contraídas con car-
go á la consignación del Senado. 
Decreto número 279. 
—Disponiendo en vista del dictamen 
emitido por el Fiscal de la Audiencia 
ue este territorio que los sueldos de los 
empleados del servicio público y en ge-
.fceral todas las pensiones abonadas 
Por el Estado, Provincia ó Municipio 
ô puedan ser embargadas, por cuyo 
rmotivo los Oficiales Pagadores entre-
garán á los empleados los Cheks corres-
pondientes á sus sueldos, exceptuándo-
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
'Estaba entera monte calvo cuando 
•mpezó la aplicación del Herpicide 
Newbro. 
jFrcderick Manuel. Mary and Block. Butte. 
K°"Lana', 90inPr'6 nn trinco del Herpicide 
Para hablarle de los trasladosi de al-
gunos capitanes de policía que se han 
verificado días pasados, se entrevista-
ron ayer tarde con el Gobernador Pro-
visional, los señores Pino Guerra y Za-
yas. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco y diez minutos recibió 
ayer tarde Mr. Magoon á los repor-
tera. 
Habla Llr. Magoon 
—Sólo queda enfermo de fiebre ama-
rilla—dice Mr. Magoon,—el atacado de 
Cruces. 
—He firmado un Decreto autorizan-
do al señor don Ecequiel Sosa, para 
que construya una casa de madera en 
la zona marítima de Caimanera, Guan-
tánamo. 
—Por otro Decreto he aprobado los 
gastos hechos para mejorar las condi-
ciones del campamento de Columbia, 
ascendentes á $40.216,01; dispo-
niéndose en el mismo Decreto los cré-
ditos por donde ha de ser pagada esa 
suma. 
—He recibido del oficial de marina 
destacado en Güines, informe de lo 
ocurrido entre un grupo de negros y la 
Guardia Rural; habiéndose comproba-
do que como á media milla de la cita-
da villa, la fuerza pública encontró á 
los referidos negros, los que se hicie-
ron sospechosos, por lo que les dieron el 
i alto! al que contestaron con un dispa-
roro de revolver, por lo que la Guar-
dia Rural hizo uso de sus armas de fue-
go dando muerte á uno de los tres, y 
deteniendo á los restantes. 
Reconocido el revólver ocupado al 
moreno muerto, se vió que tenía cuatro 
cámaras descargadas. 
Los morenos iban montados y arma-
dos de revólvers y machetes, todo lo 
cual fué ocupado. 
— E l comandante Butler me infor-
ma desde Camagüey, q ue en aquella 
ciudad reina la tranquilidad más com-
pleta, que los huelguistas, reunidos en 
Alto Cedro, trataron de impedir que 
una locomotora se proveyese de carbón, 
lo que consiguieron hasta que hubo lle-
gado la Guardia Rural. 
—Mañana debe llegar el general 
Bell, acompañado de su digna esposa. 
Interrogado el Gobernador Provi-
sional sobre los epsías japoneses de que 
han hablado varios periódicos, dijo 
que lo único que él sabía de eso, era lo 
que la prensa había publicado. 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes los 
empleados de Hacienda señores don 
Joaquín M. Rodríguez, don Rafael 
Jordán, clon Juan Cleaci y la señorita 
Bella María Coello. 
Asociación de Reportéis 
E l directorio de la "Asociación de 
Reporters" de la Habana, en sesión ce-
lebrada ayer, después de resolver va-
rios particulares relacionados con las 
dietas y medicinas facilitadas á los 
miembros de la sociedad, acordó por 
mayoría absoluta, aceptar la renuncia 
del socio de número, señor don Juan 
M. Caballero. 
E l señor Zanetti 
E n atento B. L . M. nos participa el 
doctor Antonio B. Zanetti que con fe-
cha 10 del pasado mes se hizo cargo 
del Consulado General de Cuba en Es-
paña, habiendo establecido las oficinas 
en Paseo de la Gracia número 25, prin-
cipal, Barcelona. 
REPARACION'KS GENERALES EN' LA "CASA 
DE LAS VIUDAS". — SECKETARlA DE OBRAS 
PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIO-
NES CIVILES. — Habana 26 de Diciem-
bre de 1906. — Hasta las tres de la tarde del día 
5 de Enero de T907, se recibirán en la Direcrión 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposiciones 
en pliegos cerrados oara OBRAS DE REPARACIO-
NES GENERALES EN EL EDIFICIO CONOCI 
DO POR l'CASA DE LAS VIUDAS.—Las propo-
siciones serán abiertas á dicha hora. Se darán in-
formes á quien les solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones Sfrán dirigidos á Carlos E. Ca-
dalso, Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, y 
al dorso se les pondrá el siguiente rótulo: PROPO-
SICION PARA LAS OBRAS DE REPARACIO-
NES GENERALES EN EL EDIFICIO CONOCI-
DO POR "CASA DE LAS VIUDAS".— Carlos E. 
Cadalso, Ingeniero Jefe. 
C 2553 alt. 6-26Dbre. 
E m p r e s a s M e r e a n t l i e s 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
imVmt enlH Ba^na e u á o 1855 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones ccmtinuaa. 
C A P I T A L respou-
*abie S 42 538,298-00 
SIN 1 ESTROS paga-
dos nasta la ie-
ch» $ 1.598.159-91 
A.se£)ira casa» ae mampufê uriti exioiiui-tneme, con tabiquerta interior de mampos-teria y ius piso» iodos üe madera, altos y bn;os y ocupados pur familia, d 32 y medio centavos oro español por 100 anuaL 
Casas de madera cuoiertas con tejas, pizarra, metal 6 asbeuto y aunque no ten* Kan ios piaoa de madera, balitadas sola-mente por fainiliaii. & 47 y medio centavos oro español por 100 anuaL 
Catsas de tablas, con techos ds tejas d i lo mismo, habitadas solamente por famillai, & 55 centavos oro español por 1()0 al año. 
Compañía "Vidriera de Cuba 
; De orden del señor Presidente, cito por 
segunda vez, á los señores accionistas de la 
Compañía, para la Junta General Ordinaria 
quo debo celebrarse el día 26 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, en la casa número 
34Vá de la cídle del Prado, altos, para tra-
tar de asuntos generales y discutir v aprobar 
las modificaciones de los Estatutos do la 
misma, de acuerdo con lo que previene el 
Artículo 14, Capitulo 4 de dichos Estatu-
tos. 




C ü M i a C i a i fie i l i i i M i i 
ü e Gas 
Amortbac ión de Bonos Hipotecarios 
El día 31 del corriente mes de Dick'inbre 
á las tres de la tarde 7 en la oficina do !a 
Compañía Amargura núm. 31 se proceder i A 
efectuar el segundo sorteo de treinta y cinco 
Bonos de los setecientos emitidos y quy es-
tán garantizados con la hipoteca constituí la 
por la Compañía según oscritun ante 1' 
Notario Público Sr. D. José Míc^el Ñuño, 
otorgada en 26 de Enero de 1900. 
El pago de las 35 Obligaciones CUTOS nú-
meros resulten amortizados so verificar ! á la 
par en oro español, qno fué la especie de 
moneda en que so emitieron y el importe po-
drá ser percibido desde el mismo día 31 de 
Diciembre por los tenedores de esos Bonos, 
los cuales llevarán unidos los cupones por 
concepto de intereses aun no vencido». 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público y de los señores accionistas de la 
Compañía y tenedores de Bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones con-
ducentes al sorteo de amortizaciáu. 
Desde el día 2 do Enero de 1907 queda 
abierto en la Administr,' • un d 
ñía el pago del cupón número 26 que venc« 
en dicho día. 




LOH edincios -íe me de: » que onter^au 'Í»-tahleoimientos, jomo bodega, caté, «.ce oa-fcu. \n lo misu.o que émot», es decir, a', la bod está, en escala 12a que pasn por 100 oro español anual, el edificio prgará lo mismo y así sucesivamenre estanco en otras escaias, pagando siempre tanto oor «l continente como por el contenido. Otciuas en su propio edificio, HAEANA 55 esq. ft EMPKDRADO. 
[rabana 30 de Noviembre de 1906. 
2411 1 Dbre. 
M i m de Coi is twíones , Uparaones 
y Oras ie Faiie^iemo 4e Cnlia 
O'REILLY. NUMERO *, Bajos. 
Los Sres tenedores de ACCIONES á DUPLICAR, 
pueden pasar, desde el día primero de Enero oróxi-
mo á percibir el importe del 6 por 100 ae los 
intereses que les corresponden y que venecráa el 
día último del corriente. 
Habana 24 de Diciembre de 1906. 
El Director General 
Claudio Lóseos. 
C. 834* 4-35 
C E N T R O D E C A F E S 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señores socios para que acudan á la Junta 
General y de elecciones que tendrá lugar á las 
12 del día 3 del entrante mes en el edificio del 
Banco Español, entresuelos por Lamparilla, 
significándoles que el acto se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en él se to-
men con el número de asociados que concu-
rran. 
Dicha reunión se abrirá con la siguiente or-
den del día: 
Primero: Lectura de actas anteriores. 
Secundo: Id. de la Memoria, balances del 
año y trabajos do Secretaría. 
Mercero: Elección de Directiva. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Habana, 25 Diciembre de 1906. 
El Secretario 
José ValdM Anléo, 
C 2552 8-25 
SECRETARIA 
Se convoca por este medio á cuantos quieran 
hacer proposiciones para el suminisiro de fo-
rraje (maíz, maloja, etc.) durante el primer 
semestre del año próximo venidero> á fin de 
que presenten sus proposicines ú ofertas á las 
nueve de la mañana del próximo día treinta 
del corriente, en la estación de Corrales; pu-
diendo enterarse de las condicianes á que de-
ben sujetar dichas ofertas, en la propia « îli-
ción. Oficinas del Detall General, en cualquier 
día hibil, de 7 á 11 a. m. 
Todo lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 26 Diciembre de 1906. 
El Secretario Contador, 
•7. M. Barraqué. 
•̂ .2557 3-27 
Compañía fle Constrnccte, teauiones 
y O l n s i l e Sane i M t o de Cu a 
O'REILLY, NUMERO 5, Bajos. 
Se compran censos, de la Provincia de la Haba-
na ,sin intervención de tercera persona. 
Habana 24 de Diciembre de 1906. 
Ct*. 3547 8-35 
B A N G O D E I A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
j» r-"'») «omp o u  Tri c i n io ut. 
«ewbro el 6 ce abril d íl 69, para usaría pera 
«acAiw.ie. Parece que los folículos dt-l cabello 
SM, an muertos, y A los 20 días ten 
triu udo Pelado de pelo. Ei 2 de 
•bn ^ v t-"?0 í51 caoello tan 
an ertos," y K los 20 días tenía el cue-
Julio e»-
espeso y 
loante como pediera desearlo cualquiera." 
lerpicide Newbro trabaja nobre un antl-
,n,'cipio—destruid lacauoa y «.diminais el 
' o. F.l Herpic.dí; dcstrave el germen que 
Macasna, la caída del cahello v final-
-e la calvi'-ie, de m»>do que c >n la de*-apa-
Q de lacau-n el e ecto no puede permane-
m̂p d-i desde .ueeo la .-aida del cab lio y 
nuevo empieza ft crecer. Cura la comezón 
cuero cabe ludo. Véndese en las pnmnpa-
armacias. 




filis v Hermas o oue-
braduras. 
Cuuttailfe* Oa li * i. v lia 1 «t 
4 » HABANA. 4& 
2407 
t Dbre, 
1 r - - . « i , «vio apuo nao na 
sjfcooon saturadJ del Extracto Distir 
ae Jjtamameii* ae Bocatie. Ai m s-
IEO tiempo se lomará uifa i-ucÜaca-
nita tres veces ai dia. Si ;as neme»-
roidea son internas óf-be invectarje 
on»< cant aad de J cuchar das dilai-
tn ana paru de a(ru<i t.uia tu-
l l ido umbifeQ 3 cuena i-iitas al 
.J"- r-fte extracto oronoc» JR coa-
iracc on tónica de los oapÜHres "au-
clA.?eOS-, O-Ĥ auoo si la niama-
conoce pa-a el tratamie no ae Ua 
dlo ^ ds8* E"a-' u "^oso rerae-
mniV rh as üetiJorragias de la narií. 
Se .^'V".1'003' P''imon -s &, &. cL'írf % 0 CU' ^ lodns las 0001-cas de ¡a I , 1 
5 
G A B I N E T E 
DB 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S j , ^ W i ó n , , . vda. de José Farrí ^ Hijos  UIS L.I! 
^ n s o . O o i s p o ^ ^ e s - ' j 1 3 ^ ( 1 ^ 
V .11 Mor n las HERORRJíOES 1 
> ctnpaíece eii el acl  ü  ad0a  y 
A ,íoa sat o /ixtr -t «a- \. !_ icco oe ijama ci w ae Bocaue. Al m »• 2 ^oue.npo se tomará una cucuara-m cim ires vect;3 ai dia> Si .a9 ntímt>. 
i 
/ cL 1RÍe / 0 cts- todas las oof ^ 
Anopté-icots inofensivos para 
las estracclones deuiariaá SÍQ do-
lor. 
Todas los operaciones se prac-
i ican por ios uiélodos m á s mo-
derno:;. 
Dentaduras poítizas de todos 
los -s t̂Hmas. 
D g a t m o f d̂ . Puente en sus 
diversa^ formas. 
Por sus lirnitados honorarios, 
todos los que nemsiten arr»glar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este ffai inele. 
Oin-uhas diarias de 8 á 4. 
GA.L1A.NO 58, (a!tOH> 
esquina á N L P T Ü N O . 
00r0 26-12 l> 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 5 O r o A m e r i c a n o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I D F L 352 O T O ^ 5 . 3 3 J S : 
Sanas E . de Alvaré. Luís Mane. Francisco Pon». 
José de la Cámara. Miguel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcof Carvaja». Elias Miró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de íjiros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
.-. 2075 7R-iaOo 
B N A C 
311 X a 
C u 8 A 
C A P I T A L $ o.ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N C U B A , s IS.OOO.OOO.OO 
DEPOSITARIO DKL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DT. CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
S T J O T J 3 F t S - A . 3 1 . E I S 
GALIANO No. 84, HABANA 
SANTIAGO 
CIEN FU GOS 
MAT NZA3 
CA Î DKNAS 
MANZANILLO 
SAGU A LA GRANDE 





" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi -
potecas y vaiorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
H L E F 0 N 9 6 4 6 
L O S C A T A L A N E S 
Fir íca ds Lairillís, ie I Solé é Hijss 
Esta fábrica está montada en condiciones para 
po<lcr stnir con prontitud, cualquier ped;do_ que 
se le ccníie. Se reciben órdenes en Teniente 
Rey nuru. 9̂, tciéí»>no --07. 1S5Ó3 ;6-JJD. 
I Dbre. 
S E S O O X O K T 
DE 
" m m 1 m w i m r 
DEL 
Cuerpo de Po l i c ía 
S F t R i: T A R I A 
CONVOCATORIA 
DisDuesto pox el señor Alcalde Municipal 
Presidente de la Sección de Beneficcucia v K». 
coini)en3as del Cuerpo de Policía se «ique i 
pública subasta enír^ los artist^j aere<lit?idj3 
co rio autores de obras tnonump-ntalcs de es-
cultura erigidas eu el país, la construcción on 
el Cementerio de esia Ciudad de im PAN-
TEON para inhumar los restos do l>s ÍQ'LÍVÍ-
dúos del Cuerpo de Policía que Tallercan, se 
convoca á los qtie deseen hacer prDWsIcionos, 
para que concurran el dfa 19 de Enero pró-
ximo á las 3 p. m. al Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento donde se verificará "1 ;icto. 
El pliego de ci'idiciones pubncadr. en la 
Gaceta Oficial de la Repilblica y Bojetíu Ofi-
cial de la provincia, así como los planos y di-
seños estarán de manifiesto, tod-.>s ios diií» Ua-
hiles de 9 á 10 a. m, en la Secretaría de la 
Si,« ci< n siía e*. San Nicolás núm. 40. 
IJaliiM!-.!, lü-iembre 19 de IQO'l. 
E l Secretario de la Sección, 
R. Siul^l'o. 
C.2545 3-25 
C A J A S R E S E R T A D l S 
L a s lener.aos en nuestra B ó v e -
da c o n s i r u í d a cou lodos los ade» 
l a n í o s modernos y l a ? aioui lamos 
para guardar vaior«8 de todas 
clases, h¿jo la pi'opia cus iodia da 
los inierosados 
E n esia oficina daremos t o d ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Ásrosto 8 de 1904, 
A G U Í A R N. 108 
. C E L A T S Y C O M P 
L a s a lqui lamcs i en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g n a r d a r acciones, d o c a m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de b s interesados . 
P a r a m á s in iorraes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a ot ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n c f C o . 
B A K ^ U J Í t O a . 
1691? 166-14 Ap. 
m m m w m be W m \ \ \ 
y Almacenes ce Reila, Lmltada 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION G E N i R A L 
A V I S O 
Desde el Lunes 24 del actual volverán á 
admitirse en la Estación de Villanueva para 
su despacho las cargas que se destinen á Es-
taciones comprendidas entre Minas y Matan-
zas, las que provisionalmente se recibían y 
despachaban en Eegla. 
Habana. Diciembre 21 de 1906. 
JEÍ Administrador General 
Boberto M Orr. 
€.3540 ' 8-23 
( B A - N Q U E R O á ) 
230» 78-NV.13 
t i l I T i 
—DE LA— 
H ai l o a n a . 
Lamnarilla 2. "Lonja da Víveres.1 
T«léíono 8.—Apartado 195 —Telégraro 
"Eacalaat*." 
«43* / I Dbre. 
G I K O S D E U S T E A S 
. F L T J J L O Z M 
«. O ' H E J J u L Y , 8. 
E S Q U I N A A Al 1SKC A L> IS K TS9 
Hacen pagoa por el caule. i-'aciluao CHiiik 
de crídito. 
Giran lotraa sobre Londres. Nev» '̂ork. 
' • •>»( ^-'in. •r,i--ín. Koma. Venecia, 
Florencia. N&poles, Lisboa. Cporto. Glbn)-
r.ar. Bremen. Haraburgo. París. Havre. v»i 
tea, Burdeos. Maraella. Cádiz. Lvon, Méjico, 
i eraci-uz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
I H 3 S . E * A .30" A . 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
F&lma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenení*. 
•Obre Matanzas, cárdenas. Hecnedios. ^anta Clara, Caibanén. Sagua la Grande. Trlni-daa, Oienfliegos, 8anctl Spiritus. SH-. ,;. .-o de Cuba. Ciego de Avila. Ma.i>Eiim2*3, Pi-nar del Rio. Gibara. Puerto Príncipe y .'•'-•s-vlt&a 
tOl l 78-1 Oo. 
N. C E L A T 8 Y Como. 
lOd» A . g u - u r , I O S , esqi i ' fh* 
Hacrn pa^os i»or el caiMo, faclUcaa 
Cftrtats de crédito y sriraa Letria* 
aooria v i&vtra visca. 
sobre Nuev» York, Mueva oncans. Vera-
cruz. Mé.lico, Sao Juan ue Puerto Klco. Lon-
dres, París, Bui déos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova. íAar-
| sella. Havre. Lella, Nantea. Saint Quii'tlQ» 
Dieype, Tnu'.ouse .Venecla, Florencia, '; u-
rín, Maaimo .etc. as! como sobre todat las 
ca îtal̂ e y provincias de 
i^spaüu é Isla,» Cunarías. 
1760 155-14 A*. 
la 
SÁNDALO DE G E I M A l ' L T y C 
Farmaeéalino de 1' Clase, en París 
Suprime el Copaiba, la Gubeba y 
las Inyecciones. Cura los Bujte en 
48 horab. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vrji'ja, torna claros los otint-s mis 
turbios. 
PARIS. 8, r.ViTieioe y en Ies rrincipals» Fimusias 
J A R A 
E n f o r m o d a d l e s d . e l I ^ e c h i o 
d e H I P O F O S F Í T O s e C A L 
DE G R Í E V 1 A U L T Y C 8 
"T" "TIÍIVERSALSTENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia 
i en lina E n f e r m e d a d e s de los B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cura 
I los ¡ i n f r i a d o s . B r o n q u i t i s y C a t a r r o s más tenaces, cicatriza 
los T u b é r c u l o s del P u l m ó n de los T í s i c o s , suprime los 
S u d o r e s N o c t u r n o s , \ o » A t a q u e s incesa i i t e s de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
I * A . T i l 8 , xnie V l v i e n u © . y e n t o d a s l a s F a n a a c i a f i . 
La puraza üe la PEPTONA CHAP0TEAU7 
la ha hecho adoptar por el 
I J S T S T I T X J T O F ^ S T E U I - t 
• tt acó «i i 
M I O b s P E P T O i á 
d e C M A P O T E A l I T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
So recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con éjt se nutre á los A n é m i c o s , los C o n c a l e c i e v t c s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los aliníentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vlvienne, y en todas las Tarmaclcs. 
:Uinili:iinuüi*iiHiili)iiMiiiiiii;m 
| H I G I E I S T E D E L A S S E Ñ O B A S I 
DILUIDO EN AGUA E L 
C O R R E S P O X S i L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
x Dbre. 
MAUCA coNCcnDiDA 
E l m á s sol ic i tado v i n o de mesa , en c a j a s de bote l l a s v 
median botellas, t inco y olanno, y en c i t a r o s y b a r r i c a s t i n t ) 
l í m e o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d a C u b a : 
S a r í n S á n c h e z i / C o m p , , O f i c i o s 6 4 , 
C7OT • * 
Y S T O L | 
Es el remedio soberano de Ins afecc' <nes uterinas de todo Ü 
= género. Cura< r. bñ ve las Ü O r e S t l Q R C a S , las m e t n t í S v en general I 
s tod !S las doíSMfes tía las oías uterinas. Su uso diario no i 
| ofrece peligro para ios tejidos á los que ase.g a frescura, tonicidad i 
| y firmez;! incomparables. Su delicado perfup»» lo hace agradable I 
| para el tocador íntimo de las damas. = 
E P A R I S , 8. R u é V í v i c n n e , y en todas l a s F a r m a c i a s . 
iifinvMw i'.'tMMMMi wwi ..„; t í ñ n S m f m m n m n n m i M 
Z O I W O T E R A P I A 
I T T 7 ñ , W r n T P U M A MUSCULAR 
Í4L¿ ÚUMIXJLÍ (Jugo de carne desecado) 
PREPARADO KH PRio, encierra los preciosos 
elevemos recoüstitujentes de la carne cruda. 
Presento en la 
T U B E R C U L O S I S , la N E U R A S T E H I A . 
la C L O R O S I S , la A N E M I A , 
la C O N V A L E C E N C I A , etc. 
Tres cuebarad tas de café de Zómol represen-
tan EL ,JUCO DE 800 GRAMOS DE CARME CRUDA. 
P A R I S , 8 , rué V i v í e n n e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d í p i ó i ? ña U m a ñ a n a — D i c ' e m T j r e 27 de 1006 
P I E D R A S F R K C I O S A S 
P e n s a m i e n t o . 
tíi e l nac imiento , s i l a v i d a y s i l a 
m u e r t e no son u n a pena j e n q u é con-
s i s te que no nacemos, v i v i m o s y mo-
r i m o s como todo lo d e m á s que nace , 
v i v e y m u e r e - ¿ P o r q u é mor imos l le-
nos de t e r r o r e s ? ¿ P o r q u é v i v i m o s 
l lenos de c o n g o j a s ? , ' Y p o r q u é c u a n -
do nacemos, ven imos a l m u n d o con los 
brazo s cruzados en el pecho en postu-
r a p e n i t e n t e ? - Y p o r q u é a l a b r i r 
los ojos á la luz los a b r i m o s a l l l an to y 
n u e s t r o p r i m e r sa ludo es u n g e m i d o ? 
Donoso C o r t é s . 
DE P R O V I N C I A S 
(Por Te légra fo ) 
M A T A N Z A S 
J a g ü e y G r a n d e , v í a B o l o n d r ó n , 26 
d e D i c i e m b r e á l a s 4.30 p. m . 
A l D I A I J I O D E L A M ^ E U N A 
H a b a n a . 
E l M r t i m i e n t o r e l i g i c s o de este pue-
b l o l i a se m a n i f e s t a d o como n u n c a en 
l a o r d e n a d a c e l e b r a c i ó n d e l a s fiestas 
d e n a v i d a d . 
E l b a i l e q u s c o n ese m o t i v o d i o e l 
L i c e o , e s t u v o c o n c u m é í s i m o a u n q u e 
c o n u n a t e m p e r a t u r a de b a j o sie-
te c e n t í g r a d o s , f a v o r e c i e n d o t a l c i r -
c u n s t a n c i a á l e s c o l o n a s ^ o r e l a u m e n -
to d e g r a d u a c i ó n de l a c a ñ a . 
E l a s p e c t o de l a z s f r a es f a v o r a b l e 
y e s t á s e a n s i a n d o e l p r i n c i p i o d e l a 
m o l i e n d a en e l C e n t r a l ' ' A u s t r a l i a " . 
D e l g a d o , O o r r ^ s p o n s a l . 
~ M ^ T D Á D ~ 
SANEAMIENTO DJ Li REPUSLISA 
D E S I N F E O C I O X E S 
D n r a n t e e l d í a 24. se h a n p r a c t i c a d o 
p o r l a s B r i g a d a s Es^peciales , las s i -
g n i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e -
idades : 
P o r tube.rcul(>si>' •• *•>••• 2 
P o r d i f t e r i a . . . . , 1 
Se r e m i t i e r o n a l • c r e m a i t o r í o 10 p ie -
MS d e r o p a s . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e é í <iía 14 d e ü a e t u a l , l a S e c -
c i ó n d e D i . s t r i b u c i ó n d̂ o p e t r ó l e o , pe-
t r o l i z ó y r e e o g ' i ó l a t a s y c a c h a r r o s e n 
l a s c a l l e s 16, Í 8 . 20, 22 , 24 y 26, e n e l 
V e d a d o . T a m b i é n <se p e t r o ü i z a r o n los 
a l r e d e d o r e s d e l P a r q u e d e P a l a t i n o y 
3 as e i m e f t á s de ila v í a f é i - r e a de V i l l a -
n u e v a á d i c h o P a r q u e . 
' L a B r i d a d a E & p e e i a l p e t r o l i z ó los 
Berviei'os d e l a E s t a c i ó n d e Y i i l a n u e v a 
i d . de l a de C o n c h a , J a r d í n CÍE1 F é -
n i x , ' ' , c a f é ' ' E l B o s q u e " y v a r i o s 
c h a r c o s e n C a r l o s T e r e e r o . 
[ L a B r i g a d a de R e g l a , p e t r o l i z ó lo s 
B e r v i c i o s d e 234 casas , s i t i i a d a s en c a -
l l e s de ese pueblo . 
L a B r i g a d a d e P u e n t e s G r a n d e s , 
¡ p e t r o l i z ó los s e r v i c i o s de 125 c a s a s , s i -
t u a d a s e n d i s t í t i n t a s c a l l e s de ta l oca -
t i d a d . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
j e o , l i m p i ó 312 m e t r o s ' i í n e a l e s de z a n -
j a e n l a e s t a n c i a " P e ñ a l v e r , " 187 
wi . i d . e n e l a r r o y o ' S S a n t a R i t a * ' , e n 
G u a n a b a c o a , y 143 i d . i d , en l a ense-
c a d a d e A t a r e s . 
S E C C I O N D E 
I N S P E C T O R E S M E D I C O S 
P o r 'esto N e g o c i a d o se h a n efedt:na-
d o e l d í a 24 d e l actna.l , 50 t r a b a j o s d is -
t r i b u i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . . . 12 
ü o m u n i c a c i o n w b a j a s á encue-
l a s 
C o m u n i c a e i o n e í f a l ta s á e s c u e l a s 6 
G o m u n i © a c i o n e s b a j a s á p a d r e s 6 
C o m u n i c a c i o n e s a.ltas á tpaTlresi 4 
Tras lad-o* d e anMiis is á los s e ñ o -
r e s M é d i c o s 4 
TnspeoCTone* d e C a r n i c e r í a s . . 2 
I n s p e c c i o n e s d e P o s a d a 4 
I n s p e c e i oues d e F o n d as 3 
I n f o r m e de l i c e n e i a p a r a E s t a -
blee imien'bo 1 
C I M DE 
c o i Í Z A n o y o n c i A L 
banqueros Comercio 
Londres. 3 dW. . . . 20 19% PÍO, P . 
,. 60 d.v J9 1 8 K D¡0, P. 
París, 3 diT 5% fi1^ i»i0. P. 
AJemama, 3 d|v 4',^ 3% p O. P. 
60 di.- u,f>. |», 
Estados Unidos 3 * ) • . . l O ^ 9% p|0. P. 
España s\ plaza 7 can-
tidad, 8 d¡v 2% 3% PIO. P, 
Dosmento papel comer-
cial 10 12 pl0. P. 
MONEDAS C*mp. Vena. 
Greonbacks 9% 9% p|0. P 
Plata española 961- 90% p|0. P 
A Z U C A R E S 
Azflcar centrífnga de guarapo, polariza-
ción 96', on almacén á precio ue cmbiirque 
i rls. arroba. 
I d . de miel polarización 89, en almacon á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos pnbiiecs 
Bcnes del Empréstito de 35 
milones 110 115 
Deuda interir. . 99% 103 
liónos de la República d« 
Cuba emitidos ea 1896 7 
1897 106 111 
Obligacienes d^l Ayunta -
miento (primera hipoteca 
domiciliado pn la Habana. 115% 118 
Id. id, id. id, en el extran-
jero 116 118% 
L ! . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, 114% 116% 
fd. id. id. en el extranjero, . 115 116 
Id, primera id Ferrocarril de 
Cien fuego» N 
Id. segunda id, id, id. . , . N 
id. Hipotecarias Ferrocarril 
«ta Caiburién N 
lienM primera hipoteca do 
Cubnn Electric C«, . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
Dan Central Railwav. . . N 
Id. de la Oa. de Gas Cubina 80 sin 
Id. del Ferrocarril dó Gibara 
á Holguin ^ 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en c irculac ión) . X 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . 110 130 
Banco Español de la Isla da 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 98 9 8 ^ 
Banco Agrícola de Pto. Pr ín 
cipe en idem N 
Compañía del Ferroearrü del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Raíl 
way (acciones prefe»":Jas). N 
Id. id, (acciones comunas). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique do la Haba-
na 100 sin 
Red Telefónica de la Haba-
na IT 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailtrav Co. 91 91% 
Acciones Comunes del Hava-
oa Electric Railway Co. . . 48% 4 8 ^ 
Habana, Dioiembre 26 de 1906. — E l Sindi-
co Presidente, Jacob© Pattersoa. 
E D I C T O 
E a n Espai::! fie ia isla áa Cia 
S E C R E T A R I A 
HLGOCIEO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S 1>K A G U A 
Frmier a?Lo (; c^rsiiza 
íei Cücr o T íEPSíre l i 1906 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril da 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Hnbana, de la recau-
dación de los productos del Canal de Albear 7 
Zanja Real por el Cuarto Trimestre Je 19U6, 
I se hace saber á los concesionarios del servicio 
de agua, que di día primero del entrante mes 
de Enero, empezará en la Caja de este Banco, 
calle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los Je los an-
teriores, que, por rectificación Je cuotas ú 
otras causas^ no se hubiesen puesto al cobro 
basta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desdo las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 31 dol mes 
de Enero, con sujeción á lo que previenen los 
artículos 10 y 14 de la Instrucción de 25 de 
Mayo de 18S5 para ol procedí miento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real 
Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de «gua. 
Habana, 21 de Diciembre de 1908, 
E l Director, 
E . L . Orellana 
Publíquese: 
E l Alcalde Presidente, 
Dr. Julio de Cárdenas. 
C,2549 5-25 
SEBASTIAN HIDALGO, — Da lecciones de 
guitarra, bandurna, laúd y mandolina, por aictod.* 
o sistemas qur fran más adaptables á las diíposi-
cionr» del diseipulo, Ipformes "Salan Marti", 
Mente SJ. 17899 15.9 
ACÁBEMÍA COMERCÍAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
^ Y A G U I L A 112 
D i r e o t o r : LUI*» 15 ( O l í R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Teno-
¡Turla de Libres, Cal igraf ía , Taquigraf ía . 
Mecanograf ía é Inglés. 
Nuestro s'.stcna de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo. tanto, muy r&pldo. 
Se admlton Internos, medio internos, tar-
1 
BARATO SE ALQUILAN esplendidas habitaciones | 
altas con pisos de mosaico acabadas de pintar, > 
entrada inaeptndieiite en la Calzada del Monte 
núm. 8̂ á señoras, hombres solos 6 matrimoniso j 
niños, se puede comer si lo deseau. sin 
SE ALQUILA LA r 





^ S A ^ 
;iro. -Maní 
m m K flis?c.3]ii 
re cura tomando la Pt íPSIN A J R Ü l -
B A R B O de BOSQÜÜ. 
Esta medicación produce exoelent?» 
resaltados en el irai imi-nto de todu 
ias en ermedades d«l esto na^o, disoeo-
sia, ¡eastraiifía, indig^esciones. di^e^c o-
ne* lentas y dif ciles. marsos. VÓTJ COI 
de las embarazadas, d arreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástnara. etc. Coa 
el UPO de la Pepain-» y Rainaroo. el en-
iermo rápidamente se pene mojor, di-
g ere bien, asimila m43 el altineaco/ 
promo'eara i 1& oa 'ao ia 31 n ». Ĵ Í 
Los principales médicos ia rec3D»a. 
Doce años de éx i to crecieace. 
6e vende ea todas iasboticas d é l a Isla. 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
A b i e r t o todos los d i a s d e s 
de l a s 5 P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s festi 
vos, t a m b i é n e s t á a b i e r t o de 
9 A . M . á 1 ? . M . 
c 2550 26-1D 
ALULiLEtóES 
S E A L Q U I L A 
En ÍO centenes la bemita casa Refugio núm. 20 
compuesta de sala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
cocina, cuarto de baño ,con ducha, bañadora y ca-
lentador, (oda la casa con pisos de mosaicos, pstá 
entre Consulado e Industria a una cuadra d. l Pra-
do y dos del Malecón. La llave en el núm. 23. I 
Suducño informa en la calle de la Habana núm. 1 12 | 
esquina á Lamparilla de 8 á 4. 18583 8-32 
EN CASA de moralidad se alquila una esplén- I 
dtda y bonita sala y una habitación contigua, lai [ 
dos grandes y ventiladas. Escobar 144, entre Sa- ' 
!ud y Dragones informan. 18568 4-22 
SE ALQUILAN los bajos de Luz 34 con sala 
com do , cus re cuartos, comedor al fondo, pi- i 
sos de mtsaico, cecina y baño. Informan Neptu-
no 171. La llave al lado. Precio 10 centenes. Ga-
rutia dos meses en fondo. 1857» 3.32 
SE ALQUILA en el Vedado á media cuadra del 
trenvia, en la calle B entre 21 y 23, una elegante 
y moderna casa, con jardín, portal, sala, comedor, 
4 habitaciones, cocina, repostería, baño, servicio i 
y cuarta de diado, ajjua abundante y gas. La ' 
llave en frente. 18605 4-22 
CASA DE FAMILIA. San Miguel 56, entre ' 
Galiano y Aguila. í̂ e alquilan i personas de mo-
ralidad hermosas habitaciones con toda asistencia. 
Precios moderados, be dá llavin. 1S606. 4-22 
be a l q u i l a n dos habitaci 'onas a m n e - ' 
b l a d a s , cora a s i s t e n c i a á h o m b r e s solos, | 
en S a n M i g u e l 79. 
18395 8-21 
— 1 
VEDADO. — En la calle 11 entre E y C, se : 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, come- ' 
dor, agua de Vento, gas, baño, inodoro con todos I 
los adelantos higiénicos. Está acr.bada de pintar 1 
y situada en el mejor punto de la loma a una ' 
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María Linea Gonzílez 'vñH I ' " ' ' * 
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AMISTAD 10271^ 
E s p l é n c U í h i s l m b 5 t : w ¡ o n e s . 
US 
17803 C a s a de 
S E A L Q U I L A l a h s r m o ^ Z 
á a i o ca l le 13 esquina á Gí dl 
ONTE. ias . esquina Anéeles, alquilo hahitacio- : bajOS. L l l lave en frf»ntQ ' al 
altas, independientes todas a la calle, con pi- T ,> c eu i rente eSQuina 
de mos&ico. Someiiián 18519 _ g-ai I n t o r m a n en S a n J o ^ é mí 
HiBITACIOÑ 
CASA PAR AFAMILIA habiuciones con muebles 
v todo servicio en Ja planta baia un departamento 
de sala y habitación, una cuadra del Prado, exi-
giéndose referencias y se dan. Calle de Empedrado 
numero 75. .L8733 8-27 
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H E R I D O G R A V E 
A y e r f u é as ist ido en l a C a s a de SO-
COITO d e l p r i m e r d i s tr i to el t r i p u l a n t e 
de l a goleta " G i b a r a " , S e b a s t i á n R e i -
nes y R e y ó , de u n a h e r i d a grave del 
segundo a r t e j o d e l pie derecho y f r a c -
l u r a de la correspondiente fa lange . 
L a l e s i ó n que presente R e i n e s se l a 
c a u s ó a l caer le sobre el p i e u n a p i eza 
de m a d e r a . 
P o r l a p o l i c í a del p u e r t o se l e v a n t ó 
ac ta y se d i ó c u e n t a a l J u e z de I n s -
t r u c c i ó n d e l E s t e . 
8.000 ámeles n M i 
Tenemos el más grande surtido de AR-
B O L E S D E P A S C U A S , coronas siemprevivas, 
velitas y todos los demás adornitos para es-
tas fiestas. 
1. A. FROHOCK 
Empedrado 30 y S2. — Teléfono 681. 
Cta. 2363 sS-aDbre. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Is la de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 96% á 96% 
Greonbacks contra oro americ. 109% á 109% 
Comp. Vendo 
Fondos públioos » 
Valor P | » 
Empréstito da la Eepóblica 
de Cuba 110 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-ap 99 103 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento orimera hipoteca 
ex-cp. . . 116% 117% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda . . 114 116% 
Obligaciones hipoteear.as F . 
C . c ienfneg' í s a Vii laclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cal* 
barién N 
Id. primera Gibara á Holgó ía N 
Id. primera San Cayetano 4 
Vifiales 8 1S 
BOROS hipotecarios de la Cora 
oañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109 110Va 
Bonos de la Habana Electnc 
Railvray C». en eireulación 97 ein 
Obligaciones gis. (perpétnaa) 
consolidadas de los P . C . 
U . de la Habana 
Bor.os Compaftía Gas Cubana 
nonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Benna segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadoníja N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 08 98% 
Banco Agrícola de x to. Ppe. N 
Banco Nav.onal de Cnba, ea-
div 106 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
tnacê HS de Regla ilimita-
da 121 122% 
Compañía 4o Caminos de 
Hierro d* MaUizas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste l f 
Compañía Cubara Central 
Railway Limited- Preferi-
das. , . . N 
Idem, ídem (comunes). . . N 
Kerrocarril de Gibara á flol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
CompHfiía de Gi»^ y Electrici-
dad de la Habana 114% 1 1 5 ^ 
compañía del Dique flotan-
te 100 sin 
Kcd Telefónica de la Habani . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 140 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construeciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cnba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . . 91 91V4 
Idem de la id. id. (compnes) 48% 48% 
O m p a . Aunnima Matanzae. N 
Habana, Diciembre 26 de 1906. 
D r . P a l a c i o 
Clrnela ea seneraJ.-—Vía» iir.'rnrlas — K n -
ffrwrdado^ H«- nefiurat.—•( u<«<«al(M» de U á 
2. San Láxaro Telé fono 1342. 
«386 L_Dbre,_ 
DR. HERNANDO SE8Ü! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Peche 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 4 a 
P.ira enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones «n el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2377 « Dbre. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x í » T J L l t s i a d o J L i SÍ, X y c i ó a A 3 
Xfot l Pbse-
E M U L S I O N 
Preio ada con rcedalla de bronce en lá flltima Expofl'oión de Parfu 
C o r a l a » t o s t í a r«*>« l (U , t i s i s y d o m a » « n í t r i a e d a d e i <iék p o c h o . 
COIESIO Citaj-AEfiiai 
Nuevas clases de día y de noche para estudian-
tes de ambos sexos, en el curso que comenzará el 
a de Enero próximo. Cuota: $3 mensuales. 
Clases en inglés de estenografía, mecanografía, 
y de todas las asignaturas que comprenden la prime-
ra y segunda enseñanza, dándosele preferente aten-
ción á la mecanografía. Casi todas las clases se 
dan en inglés. Hay siete profesores y un local 
que ba costado $100.000. Templo Bautista, Dra-
gones esquina á Zulutta. 
L . T. Mays, Director. 
.C__«S59 827 
A Lá GRAOS DSDISÜ 
C o l l e g e F r a n c a i s 
N e p t n i i o I O I , (a l tos ) 
Este colegio de enseftanza elemental y superior; 
idiomas: francés, español é in^Iéa, reanudará SUE 
clases «I día 2 de Enero próximo. 
'87«3 4 *7 _ 
FRANCES. — Método rápido para hablarlo y es-
cribirlo. Informarán Ncptuno 31. Hotel Algeciras. 
Preces módicos. Lecciones 4 demícilio. 
1M2 SMJL 
EscüEii DE c r umüRS 
Desde el día primero de Knero (jueda'á abierta 
una escuela para hacír el aprendizaje en el mane-
jo y reparaciones de automóviles .bajo la dirección 
de competentes mecánicos. Dirigirse á George J. 
Trantz. Garage del Cuba Motor Tally-lio Co. 
Animas número 135. _ C.25S1 10-25 
DESEANDO para mía profesora inglesa que da 
clases á domicilio un cuarto (alto) ó dará lecciones 
en cambio de casa y comida ó comida sola, por 
la conveniencia; ensefia música (especialmente á 
los adultos) instrucción, francés é inglés en pocos 
meses. Dejar las señas en Escobar 47. 
»8629 4.33 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Kepa!>o de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 18084 alt. 15-16 
UN JOVEN DE BUENA" CONDUCTA y mora--
lidad ofrece clase de Inglés teórico-práctico una hora 
diaria á una ó más personas de anabes sexos en 
cambio de habitación amueblada, be prefiere el 
centro de la ciudad. Información por escrito á A. 
D. Diario d* la Marina. 18590 4-2/ 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De L * y 2-a Enseñanza, Estudios Centercválcfi, 
— Inglés — 
Director Francisco Lareo y F e m á n J *8, 
en su ospactoea é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema «iialéctico, qÉfWtatowmH ra-
c^nal , loa niños cotnpreudea y cxpiicvi fl 
porqué de las COSAS. 
Alumnos internos, medio üi'ornos, tercio-
internos y exttruv)1. 
18458 B&20D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGU5TUS ROBERTS. autor del Método 
Novísimo para aprender Inglés, da clases en su 
academia y á domicilio. Amistad 68, por San 
Miguel 18492 13-aoD 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por el cual se 
garantiza al di-c p ::o que (jeeuca<-á en dos meses. 
Detalles en casa Giral, O'Keilly 61 
18489 26-20D, 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
E l mejor y único libro • ira aprender el ver-
dadero INGLES bien v pronto, precio $3,25, se 
manda por correo á toaas partes por $3.̂ 0 ameri-
canos. Su autor, MR. GRECO, i^ñ. i prácticamen-
te á hablar y entender INGLES Mn perfección rn 
muy corto tiempo, ê hacen tríduccicncs de todas 
clases Lecciones á domicilio y ten su casa, 
F r a d o .2 y. U a b a u a 
8-19 
PROPTlSOR ACREDITADO W c müSios MÍO-
en la enseñanza da clas«« á domicilio y er ms ca'a 
partícul?' ia pri;nera y fgunda mseñana*. Arit-
irctica Mercantil y Teneduría de libros. '»amb)4>i 
prepara para el ingreso en las <ai reras • «.••• . .-<!.> 
y en e . :agisteria Obispo 33. Petit 6 en 
Santos Suáres 4a- G. 
FAMILIA que exige referencias alquila en altos 
un departamento de dos habitaciones, una sata y 
un gabinete vista á la calle junto 6 separadamen-
te, con todas las comodidades que se pidan. Infor-
marin :Egido esquina á Luz, Peletería. La Celia. 
_i8742 4.37 
PARA CORTA FAMILIA se alquiln los altos de 
San Nicolás número 146 á personas de moralidad 
y sin niños. 18695 4-̂ 7 
COMPOSTELA 124, al lado de Belén, Se alquila 
parte de los altos, compuestos de 5 departamentos 
un gran salón, cocina é inodoro. 18750 4-27 
L NV'ILAEGAS 54, bajo«, se alquila una hermo-
sa habitación á señoras solas. No se admiten niños 
aianimales^^ 18750 4-27 
GALIANO 132, altos del Brazo Fuerte.se alquilan 
dos habtacioies. 187Ó0 4-27 
EN 15 CENTENES se alguila el alto de la casa 
Bernaia 69, junto á la esquina Muralla. Tiene cin-
co cuartos .sala y saleta y demás servicios, la llave 
en el alto de la derecha. 18763 8-27 
SE ALQUILAN á hombres solos dos habitaciones 
altas, interiores, con servicio sanitario independiente. 
Amargura 80. 18767 4-27 
SE ALQUILA la casa calle de Concordia nú-
mero 185, con jardín al frente, sala, comedor, 5 
cuartos, patio, gas, agua, todo por 8 centenes. En 
la ir.i*ma informarán á todas horas. 
ií>, -6 4-27 
SE ALQUILAN Monte 130, altos, espléndidos 
departamentos con todas las comodidades higiénicas, 
luz eléctrica y baño; se da llavin y comida si se 
de| s. Precios equitativos los tranvías pasan por 
la puerta. En la misma informan. 
i877« 8:37_ 
SE ALQUILAN Neptuno números 221 y 223, 
dos principales, nueva construcción, con sala, ante-
sala, 4 cuarto», galería, saleta, traspatio y demás 
comodidades para una extensa familia. Informan 
Agula 103. 18775 S-a; 
HERMOSAS habitaciones con servicio de agua 
y gas, propias para oficinas y comisionistas; las hay 
con y sin balcón á la calle, se alquilan á hombres 
solos, que traigan buenas referencias, Lamparilla 40, 
entre Habana y Compostela. En esta casa hay 
portero. 18721 4-Z7 
EN FIGURAS 46, altos se alquilan para una 
familia ó matrimonio sin niños, tres hermosas habita-
ciones con todas las comodidades, gas, cocina, ba-
ño é inodoro, (que sean personas de moralidad). 
J 8724 ?"27_ 
GRAN CASA DE FAMILIA de Eugenia Lcclese, 
San Ignacio número 92. En esta casa se alquian 
cómodos departamentos y habitaciones. Precios mó-
dicos. 18729 5-Z7 
EN 4 CENTENES se alquila la bonita casa Flo-
rida 87, de construcción moderna y con todo su 
servicio higiénico. La llave al lado, bu dueño Virtu-
des 13. Altos. «8730 4-27 
SE A L Q U I L A la casa de nueva construcción. 
Calzada del Cerro naraero 715, casi esouina á Tuli-
pán, toda de pisos de mosieo, sala, saleta, 4 cuar-
tos, sala de comer, cocina, baño é inodoro. La llave 
al lado é informan en Gervasio 149, entre Reyna y 
Estrella. «8732 4.27 
VEDADO. — Se alquila la casa Dos 15» con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina portal, ducha é 
inodoro, patio y traspatio. La llave en el 14. Infor-
mes: Agila 63. 18726 4.37 
S E ALQUILA la casa Concepción de la Valla 
numero J3, acabada de pintar. Informes Amargura 
números 77 y 79. 18713 8-37 
P A R A C O M E R C I O , M P O S I T O S Y 
O F I C I N A S 
S a l o n e s b a j o s y a l tos r e c i o s . V i s t a h a -
oe fe. 117, P r a d o 117. 
18704 _ _ l 3 - 2 7 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y frescas haHiia-
ciónos altas con comedor, cocina y azotea, en Em-
pedrado 33. 18658 4.¿t 
PARA CORTA familia, se alquila en San To-
83, en cuatro centenes, un departamento ron. 
§ est de dos piezas eon ventana y puerta i la 
vallen 18665 
EN SAN NICOLAS 20 entrada por Lagunas, se 
alquila una bonita habitación alta con balcón a la 
calle i media cuadra de los tranvías y una del Ma-
lecón hay baño y ducha y se dá llavin. 
18670 • 4.25 
VEDADO.— Se alnufla 1 casa de esquina G y 
15 entre las 2 líneas eléctricas en la Loma y con 
preciosas vi«tas al mar. Tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño, cocina, 2 inodoros, etc. tn 12 centenes, 
por meses. Quinta Lourdes. 18615 4-23 
SE ALQUILA ó se vende en Infanta 44 tm te 
rreno con una superficie de 3183 metros cuadrados. 
Tiene un gran edificio y otros anexos, propio pa-
ra cualquier industria 6 almacén reuniendo muchas 
comodidades para culquier uso. Trato directo R. 
Z. Infanta 44. 18636 is-sjD. 
HABI i ACIONES.— Soledad MéricÜTde Durand 
alquila hc¡ mosas habitaciones elepani-"monte amuc-
-^Mns, á familias mtrimonos 6 personas de mora-
lidad, er Mi nue-a y céntrica casa Prado 53, equi-
na á Colón. 18638 4.33 
SE ALQUILAN dos hermosas habtaciones á hom-
bros solos en la casa da una corta familia calle 
de la >alud núm. 47, altos, entre Manrique y 
Campanario, se dan y te piden referencias. 
'86,« S.J3 
VEDADO. — Se alquilan las casas calle Y 
nunvros J , 5 y 9 esquina á Calzada, la llave al 
lado e informes en Calzada núm. 50 esquina á G. 
'8626 ^.aj 
B E L A S C 0 A Í N 2 2 ~ 
Se alquilan estos espléndidos altos, con varias ha-
bitaciones capar para dos familas, pisos de mosaicos 
y servicio sa.iitario. Informan en la Platería. | 
17628 4.^ | 
P A R A F E B R E R O primoro del próx imo! 
año de 1907, estarán listas paja ser ocupndna ! 
magníficos departamentos y oficinas, en la i 
calle de O 'Reilly número 85 á una cuadra 
de] Parque Central. Edificio moderno y nue-
vo de tres pisos con los últimos adelantos, ! 
incluvendo baños, toilets. gas, electricidad^ ' 
teléfono, servicio de meosagero y portero. 
Adaptado especialmente para alquilar por 
apartamentos ó individualmente. Informa C. 
E . Felch. Edificio de " L a L e a l " , Neptunoj , 
ewtpnnn i Zulueta. 
_ 18634 4-23 
SE A L Q U I L A la hemosa casa quinta calle once 
entre J . y K. Vedado. La liave e informes en la 
bouê a ot J . esquina á Novena. iSdi; 4- -i 
SE ARRIENDA-
La fiaca Armenteros, de 5« caballerías, propia 
•ara potrero, siembras de ma z. srroj y frutales, 
cercada de alambres con buenas aguada», casa 
de vivienda y palmares: se encuentra situada en 
el barrio de Cesiguas, á tres legua» de Jaruco y 
>«n José de las Lajas. Informarán Cerro 613 ai-
toa y Prado 44 vn la Mfbaaa, da 11 i 1 y de fc á 8 
'8*33 8-S3 
SE ALQUILAN los fréseos y ««paciosos altes 
de la casa Animas 182, acabados de rctaurar. Con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, bafio, inodoro 
servicio sanitario, cinco ventana» á la calle En-
trada >.ndcBendiei:te. La llave en les bajos, "hasta ! 
las «taco. Iníornwn Rsina 5, bajos. j«6as £-23 1 
A hombres solos ó matrimonios sin niños en casa 
de familia de moralidad y próxrno á todos los Irán-
vias se alquilan habitaciones juntas ó separadas 
y también un departamento alto con tod(% los servi-
cios. Para informes San Nicolás 11. Se piden y 
dan referencias 18526 8-21 
P a r a a n a f a m i l i a 
1 qne pueda pagar 30 centenes, se alquilan unos 
altos regios, acabados de fabricar, en la Calzada 
de la Reina número 131, esquina á Escobr; tienen 
I 6 cuartos grandes, gran sala y saleta y comedor y 
¡ todos los demás servicios que pueda desearse una fa-
I milia de gusto, informa nen los mismos, tercero 
á la izquierda 18508 I-21 
VEDADO. — Se alquila la casa calle de Paseo 
num. 2 esquina á Quinta; en la misma casa 
darán informes. 18557 26-21D. 
OBRAPIA 12, Se alquilan dos grandes habita-
ciones altas, una de éstas, con balcón á la calle, 
también se alquilan los altos de Riela 13. 
_i8539 8-21 
SE A L Q U I L A la hermosa y elegante casa sitúa-
oj en el Vedcdo, Calle 10 número 7 A. 1.a lla-
ve en el número 9. Precio módico é informarán 
Lealtad número 24. 18478 8-20 
C A L L E 17, ENTRE L y M. Villa Adalfina Se 
alquila. La llave é informes en la casa del fon-
da por la calle L . 18445 8-20 
HABANA 65, altos. — Se alquila una habita-
ción alta con balcón á la calle y <_erecho á la 
sala. Para oficina, señoras solas ó matrimonios 
ein niños. 18429 8-19 
SE A L Q U I L A LA CASA San Cristóbal número 
19, Cerro, con todas las comodidades para una 
regular familia. La llave al número 21, infonaan 
su dueño Calzada Cerro número 627. 
_J*3ai 8-18 _ 
SE ALQUILA EN AMARGURA 64 un local 
para un camisero. Sastrería de Bernardo Valdés. 
18̂ 29 15-12 
EN RF.INA 49, SE ^LOTTnT^ 
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calle con muebles 
en las m:srr.as conaieiones 
alquilar á perdonas de moral idarin.^ Sí  horas. r^», ^ tntrada 4 ^ 
• 
l m m u m m m ú m m x f 
pâ -i les Anuncios Francasej s o n • Pi 
St«LI>HAYEílCE,(?tr 40 
18, rué io ia Ü.-sn^-Saíe/Zé-e P//?;» l l 
-OKTX» G ü K ^ C I O N tíei 
EL VINO 
U R A K i A D Ó 
EL AZlÍClRMiB£!Í£|: 
P e p ó s i t o s on tudus 
las pnncip^lAs FARiVAci^s 
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U Í O T A B E L D I A 
Con que han sido sorprendidos 
• J i a l e s japoneses 
S i d o v.sl.s del .Vorrí) ^ 
^Cflba/la:7 ¡Parece 
<y V y ránico! En t0 p 08 
• ̂  ai paso y se venden 
ntas vistas fotopáficaa 
^busquen y se deseen. 
t farola, las murallas, 
J * fnertes, los contrafuertes, 
I * fosos, los calabozos, 
Toatio de los laureles. 
Te aspill?n's- cañones, 
lidas entradas, ]>uentes 
lraa¿s y la madre _ 
^ los tomates. ¿, be (iiueren 
ítos fidedignos, gráficos, 
f cuanto interesar puede 
^ esas des fortalezas? 
P s al instante se obtienen... 
•o hacer el viaje á Cuba 
^ llamar la atención Cesen 
n snposieiones candidas 
Z candidos que pretenden 
U n r fieras intenciones 
"a cosas que no las tienen. 
Desde qu« los y n n k i a u l e s 
tienen título de c h é v e r e s , 
' n ver en todas partes 
sorpresas y . . . japoneses. 
rn Manila no les faltan, 
oero en Cuba me parece 
Jue no han de poner los ojos... 
1 ^ d enano de siempre, 
ino ser que los asuntos 
de tal modo se presenten 
que zampen enano y todo 
y con nosotros se queden. 
Pero ¡quiá! mientras tengamos 
toda la legión de héroes 
incólume, de seguro 
ni se acercan ni se atreveiv 
i acercarse á las orillas 
.trompícales, por no verse 
entre ciclones de pinos 
y furias de palmas verdes. 
o - A . J V I - A n ^ s 
planchas, papel, cartulinas y efec-
|OB fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COliOMTNAS 
E l gorrión. 
(Poema, ruso de Tourgueneff) 
Volvía yo de cazair y caminaba por 
una calle de mi jardín. Mi perro co-
rreteaba por delarlle, detúvose de 
pronto y avanzó luego eon precaución 
eoano si olfatease alguna pieza. 
Miré cal'Iie adelante y vi un 'pichón-
olio de gorrión en el suelo, amarillo 
;«1 pioo y con plumón en la cabezuela. 
KSffbia caído de 'la raima de nido (el 
viento azotaba fuertemente los álamos 
'del jardín) y se estaba el pajarillo 
muy quieto, abriendo ilasiLimoramente 
[las alilks eimphrmadas apenas. 
Áproxim¡úba5?ele y& Tesoro, tendi-
dos los músculos, cuando de súbito, 
|saltando desde un árbol cercano, ca-
W^mo una piedra, precisaimente de-
lante de las fauces del perro, un go-
irión viejo, de negro pecho; y, todo 
•rizado, desolado, jadeante, -con deses-
perado quejumibroso pitío, dos veces 
«alió contra aquella gran fauce abier-
• l y armada de corvos dientes. 
Habíase precipita de para salvar á 
•n lujo, y quería servirle de baíuarte. 
píás su cuerpecirllo todo se extremeeía 
tíe terror: eran sus gritos roncos y 
pivajes; (moríase, sacrificaba su vi-
da!... 
[ ¡Qué enorme monstruo Inciría el pe-
po á sus ogos! Y, si¡n embargo, no ha-
pa (podido permanecer sobre su rama 
WD alta y segura. Una fuerza mayor 
su voluntad lo había arrancado 
¿e ella. 
Detúvose Tesoro, reculó luego. Di-
âse que él taimbién experimentaba 
aquella misma fuerza. 
• Todo confuso entonces, llamé á mi 
Pwro, y me marché de allí lleno de 
especie de santo respeto. 
iAh, no os riáis! Respeto fué lo 
yo sentí ante aquel heroico paja-
pQo ante el rasgo de su amor. 
[. El amor, pensé, es más poderoso que 
miiierte y que el temor de la muer-
P- Por el amor no más se mueve y 
•cmantiene k vida. 
s, 
Aún en la estacón más calurosa us-
puede tomar la Emulsión de An-
Wp> sin temor de desarreglar el estó-
K|§o. Promueve la digestión tanto 
W estómago coma de los intestinos, 
gintiene la nutrición y conserva el 
^ m a libre de gérmenes nocivos. Es 
i^aravillosamente buena para diarrea 
Pjda y crónica, disentería y afeccio-
"?s propias de los niños. 
U O N T O í T J A I A L A F 
.Partidos y quinielas que se jugarán 
juéves 27 de Diciembre, á las 
• P ? de la noche en el Frentón J-ai 
LPrimcr p.i •tM , á 0á tantos .entre 
^"cos y azules. 
îo rî lera fP'^iela á 6 tantos que se 
?ara á ia terminación del primer 
, .^gundo partido á 30 tantos entre 
^ O e o s y azules. 
3u!2?'":u{a quiniela á 6 tantos que se 
'íanid0a ^ t,"-rniinaci(:,n del segundo 
E l 
' espectáculo será amenizado por 
^Dda de la Beneficencia. 
^ificio6 C01ltraseñas Para salir <íel 
'«neVn V-' jníratlo5! 15 ^el pri-
Bi p0'anií'0 n.0 se devolverá la entrada 
I cualquier causa se s-uspendieae. 
G A C E T I L L A 
E L DEBUT DE LA B^IRIENTOS.—Hace! 
esta noche su primera aparición en la 
escena del gran teatro Nacional la | 
Compañía de Opera Italiana á cuyo ! 
frente figura la notable soprano Ma-
ría Barrientos. 
S o n á m b u l a , la grandiosa creación de ' 
Bellini, es la obra inaugural de la tem- i 
perada. I 
Reparto: 
E l Conde Rock)fo..ar. J o s é Torres de L u n a 
Amina Srta . María Barrientes 
L i s a Srat HlPda L u c h l 
Teresa Sra. Clotilde Vertíl 
Elvihio ijr- Xarclso del R y 
Alessio S r . Francesco Bairtolomasi . 
Un Notario Sr. Cario Salvagno j 
La orquesta, entre la cual figura la 
sobresaliente arpista Esmeralda Cer-! 
vantes, será dirigida por el maestro \ 
Bovi. 
He aquí los precios: 
Gnillés platea sin entrada $ 45-00 
Gril lés tercer piso sin entradas . . . 30-00 
Palcos primero y segundo prtso sin 
entradas 30-00 
Palcos tercer piso sin entradas. . 20-00 
Lunota y entrada 5-50 
Asientos de tertulia con entrada . 2-50 
Asientos de paraíso con entrada . . 1-50 
Entrada general 3-00 i 
Entrada fi, tertulia 1-50 j 
Entrada á. paraíso 1-00 j 
Precios todos en plata española. 
Mañana, T o s c a , para debut del cuar-
teto dramático, y el sábado P v r ü a n i , 
cantando la señorita Barrientos. 
La función de esta noche y lo mis-
mo la de mañana y el sábado son de ; 
abono. 
Y el domingo, en matinée, so repetirá 
T o s c a . 
La empresa, además de reservarse 
el derecho de aumentar los precios de 
entrada, eventual, cuando lo estime 
conveniente, previene al público que 
todas las localidades y las entradas de 
tertulia y cazuela vendidas en Conta-
duría de ocho á diez de la mañana y 
de doce ú tres de la tarde, tendrán un 
aumento de diez centavos. 
Además, según rezan los carteles, 
quedan nulas las entradas de favor 
concedidas por anteriores empresas. 
CUENTO.— 
Mezcladas pimienta y sal 
compró una arroba Pascual, 
veinticinco Sinforiano, 
ochenta y biete Mariano, 
y noventa y seis Marcial. 
Jacinto compró cuarenta; 
Telesforo compró ciento 
y Gumersindo noventa.... 
¿Dirá alguno que este cuento 
no tiene sal y pimienta? 
J o s é E o d a o 
NUESTRA FELICITACIÓN.—El joven 
Francisco López y Valdés, que tantas 
y tan inequívocas muestras ha dado de 
su aprovechamiento é inteligencia ha 
llegado ya, del modo más honroso, al 
término de sus estudios. 
El día 14 del actual, tras lucidos 
exámenes que le valieron del tribu-
nal universitario la nota de Sobresa-
liente, obtuvo el título de Ingeniero 
electricista. 
Nuestra felicitación al aprovechado 
joven la hacemos extensiva á sus com-
placidos padres, el señor don Ildefon-
so López Algarra y su distinpruida es-
posa, la señora Caridad Valdés, ami-
gos nuestros muy estimados. 
E N ALBISU.—La función de la no-
che en nuestro teatro de la zarzuela, el 
siempre favorecido Albisu, consta de 
t r e tandas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: C a r a m e l o . 
A las nueve: L a m a l a sonifira. 
A las diez: L a h o r n e a . 
El papel de Antonio de la zarzuela 
C a r a m e l o ha sido confiado á la sim-
pática tiple María Bonora. 
Mañana, gran función de inocentes, 
y el sábado. L a pese ta e n f e r m a , por 
Esperanza Pastor. 
Su creadora en la Habana. 
MÚSICA LEJANA.— 
Aquella vez sus notas quejumbrosas 
Despertaron en mi alma la amargura, 
Porque pensé en las noches bulliciosas 
Cuando ella me erpresaba su ternura. 
E r a n las vibraciones lastimosas 
De un piano, que en un fondo de negrura, 
Cantaba con sus voces el olorosas 
Una vieja romanza que tortura. 
Sentí que sollozaron mis anhelos, 
Como débiles huérfanos dolientes. 
Bajo la áspera garra de los duelos; 
Y pasaron en fuga misteriosa, 
E n largas caravanas imponentes, 
L a s horas de mi vida silenciosa! 
Salvador Turcios. 
EXPOSICIÓN DE ALMANAQUES.—La 
eran librería de Obispo 135, L a M ó -
l d e n l a P o e s í a , está con^vrtida en una 
f pstnosfi y espléndida exposición de al-
manaques. 
. Almanaques de pared para el nuevo 
año en formas distintas, de tamaños di-
versos, en estilos diferentes y todos, por 
i^nal de srran gusto y alta novedad. 
Hay dónde escoger entre una varie-
dad inacabable. 
Ninguna casa de la Habana puede 
ofrecer un surtido tan variado de al-
manaques como los que ha puesto á la 
venta desde a ver, en pintoresca y ori-
ginal exposición, L a M o d e r n a P o e s í a . 
A buscarlos! 
DE TEATROS.—En Payret. El popu-
lar y notable actor cubano don Pablo 
Pikíaín, pondrá en escena el domingo 
próximo, á las ocho y media de la no-
che, el drama francés de Víctor I)u-
cange en tres épocas y seis cuadros, 
titulado T r e i n t a a ñ o s ó la v i d a de u n 
j n r j a d o r . 
Los precios, ínfimos. 
BASE BALL.—Esta tarde volverán á 
luchar en los terreno? de Carlos I I I 
las novenas del F e y A l l A m e r i c a n . 
Marck, el notable p i t c h e r , ocupará el 
hox de bis americanos. 
A las tres. 
LA IRIS EN ORIENTE.—El viernes 
ultimo se efectuó en el teatro Here-
dia, de Santiago de Cuba, el beneficio 
de la bella y colebradísima tiple có-
mica Esperanza Iris. 
Al aparecer ésta en escena, fué sa-
ludada por el público con grandes 
aplausos. 
Aplausos que se repitieron durante 
la interpretación de las obras anun-
ciadas. 
Los regalos llovieron sobre la escena. 
Y Esperanza, emocionada, enviaba 
dulces besos de agradecimiento al au-
ditorio que así la festejaba. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Las cuatro 
tandas do Actualidades en la función 
de la noche están llenas de atractivos. 
En la primera se estrenarán las pre-
ciosas películas tituladas C a s a m i e n t o 
t r á g i c o , H u e l g a de c ñ a d a s y T e r m ó -
m e i r o d e l a m o r , todas procedentes de 
la famosa casa Pathé. 
El gran ventrílocuo Marthen y sus 
muñecos pondrán término á las tan-
das segunda y tercera, finalizando la 
primera y cuarta con bailes por la pa-
reja Hidalgo. 
Precios inalterables. 
LA NOTA FINAL.— 
Un chalán, al vender un caballo, di-
ce al comprador: 
—Hágalo usted ver y se lo garanti-
zo sin defecto alguno. 
9 Al día siguiente nota el comprador 
que fl-cabaüi.» es ciego y quiere rom-
per el contrato, alegando que ha sido 
engañado. 
—¡Yo no engaño á nadieI—exclama 
el chalán.—¿No le dije á usted " h á g a -
lo v e r y so lo garantizo sin defecto al-
guno ?'' 
E l más agradable de los confites pectorales es 
demmete la PASTA de NAPE DRLANGREN1ER, 
tan eficaz contra la Tos, el Catarro, la Bronquitis, 
etcétera. 
i o, i . CE m m m 
Kl jueves dia 27 de Dicinabre. á las ocho ú: 
la rnañana s« celebrará la misa mensual á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, cantada 
y con comunión. 
Lo que arisa á los revotos v demás fieles su 
Camarera. — Inés Marti. 18673 4-25 
C O M U N I C A D O 
A V I S O 
Ilabiemio llegado á nuestro conoci-
miento que se lian entregado efetos 
por cuenta de nuestra casa, suplica-
mos al comercio no entregue nada sin 
el correspondiente vale. 
Bengocliea y Hermano. 
Diciembre 26 de 1006. 
SE DESEA COJIPRAR 
e nía Habana, barrio de Colón, una ca-
sa esquina para fabricar de 10 por 30 
aproximadamente. Dirigirse á A. F. C. 
Animas 180, altos. 
18101 26-13 
E N T R O C A D S a O 1 3 
Esquna -á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros., abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
180G6 15-12 
Habana 26 'le Diciembre de 1906 
Sr. Director del D I A i J i ü D-E L A M A í U ^ A . 
Muy señor nnestro: 
Por escritura pública de 22 del corriente 
ante el Notario señor Esteban Tomé y Martí-
nez y á consecuencia del fallecimiento de rai 
socio el Sr. Manuel Moreno, ha sido disuelta 
la Sociedad de Moreno y Senra. haciéndose 
cargo e¡ quo suscribe de los créditos Activos 
y Pasivos de la misma, el que continnará los 
negocios de la Panadería L A Ol-jlBA, situada 
en Manto número 8, bajo su solo nombre. 
E n espera de que seguiri dispensándopie la 
misma confianza que á la sociedad antecesora, 
mo suscribo do usted afi'mo. S. S, 
Manuel Senra. 
C.2560 1 4-27 
E l i l i 11, Rué tteyal* 
C l u l i í s r í s P e r s l 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Habana, 13 de Diciembre de 1906. 
Con esta fecha y ante el Notario 
D. Juan Carlos Andreu he revocado 
el poder que con feoha 20 de Abril de 
1899 ante el Notario D. Alejandro 
Núñez de Villavieencio conferí al se-
ñor Nicolás Rodríguez y B;;drígucz 
para la Administración y Dirección 
de mi Almacén de Talabartería y efec-
tos de zapatería titulada La Fama, si-
tuado en la calüe de Teniente Roy nú-
mero o-t de esta ciudad, dejándole en 
sn buena opinión y fama. Con esta 
misma fech-a y ante Notario, he confe-
rido nuevo poder generalísimo para 
la Administración y Dirección del rai 
ya citado establecimiento a l señor 
Francisco Fernández y González, de 
cuya firma al pit le suplico se sirva 
tomar buena nofca. 
La revocación de esfct poder no al-
"••era en nada la acostumbrada buena 
marcha de las operaciones de mi c;̂ a-
do establecimiento, lo mismo que ell 
cumplimiento de las obligackmes con-
traídas Î is cuaJles serán atendidas co-
mo se ha hecho hasta la feeba. 
Aü tomar nota de mi nuevo apode-
rado e'l Sr. Fernández González le rue-
po se sirva concederle la misma con-
fianza y consideración que le ba dis-
pensado ársu atenta y S. S., Antonia 
Lajidin.—P. P. Francisco Fernández. 
C 0519 8-19 
H I L A R I A . — Peinadora, pone en conocimiento de 
su clitnttia que se ha trasladado á Villegas IOI, 
donde si?uc recibiendo órdenes á precio corrientes. 
18677 ££?_ 
REVILLAGÍGKDO 23. Comida a domicilio, á pre-
cios económicos á Ta francesa, criolla y española. 
_iS/-95 i 4-25 
MOLDES y modelos de yeso 6 madera para to-
da clase de construcción te hacen con esmero, pron-
titud y cconotnia, San Rafael 148. Luis Fábripaa. 
Escultura y provectos en dibujo. 18663 13-350 
Se c-xtirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años ae práctica. Informes 
en Bernaza 10. Teléfono 3034- Joaquín García. 
Para peinar, lavar, y restaurar d cabello á Tas 
damas, especialidad en el tratamiento del cutis; 
trabajos á domicilio, única y exclusivamente á las 
novias; últimos adelantos en el arte. 
SAN ¿ m 29, ALTOS 
18453 8-JO 
PARA REGALO. — Carteras de pi>l. muy fina», 
termómetros, tinteros, escribanías. Plumas, cajas de 
papel y sobres y otros efectos de última novedad 
propios para repslo. De venta en Otispo 86, li-
brería. 187:7 4-27 
TARJETAS D E F E L I C I T A C I O N , hay wn rran 
surtido y se hacen á la orden en Obispo 8¿, li 
breria. 18627 4-23 
CROMOS Y BLOQUES para almanaques de pa-
red, se •enden al por mayor y menor en Obispo 
86, librería. 'í^Qo 4-22 
AGENDAS DE B U F E T E . — TJbro aprooósito 
para llevar ordenadamente toda clase de apuntes 
durante todo el año de 1907. De venta en Obispo 86, librería. 1847* 4-20 
TARJETAS DE BAUTIZO, topetas de felicita-
cjón, tarjetas de visita, tarjetas' para participa-
ciones, tarjetas para primera comtinión, modelos 
nuevos acaban de recibirse en Obispo 36, librt-ria. 111471 4-2 o 
m i C I T L D E S . 
PEINADORA M á D R I L l N l 
Avisa á las damas cu general haber recibido de 
París los últimos modelos de peinados para novias, 
bailes y teatros. San Miguel 62. Teléfono 1762. 
ESÍVACM POZOS 
Para agua, gas ó aceito á cualquiera pro-
funrlidafl. Pozos completamente provistos cin 
i molinos de viento, bombas y compresoras. So 
¡ faeflitan presupuestos. Escríbaso ó dirí íanso 
'6. i . MAC S H E A and Co. San Ignacio 18, 
Telefono 3178. 
_C.2527 , 26-20 D, 
JOoK ALFON, tren de lavado, American Laun-
dry. Alambique nú:n 3. Habana, Cuba. Precios 
baratir -os. 18485 15-20 
PíCiNADORA. — L'i mejor en su clase. Se ofre-
ce á la1-; damas elegantes. Peina con mucho gusii) y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. irbgi 26-5 Ubre. 
C R O N I C A E E I I G I O S A 
DIA 27 DE DICIEMBRE 
Ese mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Santos (fattK apóstol y evang-elista, 
Máximo y Teófanes, confesores. 
San Juan apóstol y eivangrelista. 
Ninguna cosa puede ciar rana idea más 
alta y más caíbal d'e lo, santidad y del 
¡méríto extraordinario de San Juan, 
que el augusto título de discípulo 
amado de Jesucristo qwe le da el Evan-
gelio. Este Santo después de haber 
escrito el Eviaugeláo fué desterrado, y 
tuvo las revelaciones contenidas en el 
divino Apocalipsis; habiendo alcan-
zado los tiempos de Trajano, y funda-
do y gobernado -las iglesias de toda el 
Asia, murió ya muy vÑejo. á los sesen-
ta y oefao años después de la pasión 
del Señor. 
San Máximo, obispo y confesor. 
Vivía en Alejandría distinguiénclose 
por sus heroicas virtudes; mereció la 
veneración y respeto de los fieles que 
le considera'ban como á su verdadero 
padre. No so sa'be ouamdo ocurrió su 
dichoso tránsito. 
San Teófanes, confesor. Fué edu-
cado en el moiíasterio de San Sabás. 
Por defender la religión de Jesucris-
to fué llevado á Constantinopk y allí 
azotado cruelmeorte, fué después des-
terrado. Nuestro 'Santo, restituida 
la paz á la Iglesia, fué consagrado 
( hispo de Nicea. No consta dia ni 
año de la muerte de San Teófanes. El 
ma-rtirolcgio Ucmano lo pone en este 
dia. 
Fiestas el viernes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 27—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Covadonga en la Merced. 
Di3 
AlMo íaislo, aastoi M r 
Especialidad tn rótulos: no se cobra ninfeún tra-
bajo hasta su terminación. Dirigirse á Teniente 
R*y 83, fábrica de billares, y en la misma se 
solicitan buenos oficiales de pintor. 1838Ó 15-18 
" P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinaria?' de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador.1 Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
0.2.566 LG-im 
Para funóas de nj jebles, para tapizar s l -
llohes y vest'r camar en Amargura 67. fren 
te á. la Gran L i b r e i ' a " E l Pensamiento 
L ^ r e . ^ 14.S89 7S-2 Oc. 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n a s 
Siguen confeccionando sombreros para Sefioras y 
nfiías. con arréelo á los ultime, modelos, también 
siguen lavando rizando y ti^cndc glumas en todos 
colores y matices, lo mismo fjut boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta ex) tal que poseen 
á la perfección tan útil y difícil in'Vtstria. AGOS-
TA número 39. 
17640 f4-5 Dbre. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrlc ls 'a . ^•cstruo-
tor é instalador de para-ravOF «risten-f mo-
derno & eduicios, polvorines, tor.es, panteo-
nes y bunues. gai antizam'o su Inst igación 
y materiales.—Reparaciones de los mism- s, 
u.'endo reconocidos y preñados con d apura • 
to para mayor garantía. Iristalaciór ¿e » m-
brea e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, vuo^a 
Acústicos, l íneas te l e fón icas por toda la tsia. 
Heparaclones tie toda clase de aparatos d»; 
ramo eléctrico. Se garantizan todo? los tra-
oajos.—Callejó 1 de Kspada núm. 12. 
010 internos y externos. 
1S.136 26-7D. 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comereial para 1907, reduccióa de 
ceDtCü3s y luises á pesos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plm'.a. Toques para alarmas de incendio. 
Se venden en la Imprenta L a Propaganda, 
Xeptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
cia, al ínfimo precio do 20 centavos los para 
nn año y á 10 centavos los para 6 meses; 
por docenas COTÍ descuento. 
impresiones en general, por difíci les que 
ser.u. Tarjetas de visitas, úitimos modelos, 
ilosde 50 centavos. E n el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timorado, desde 20 cen-
tavos en adelante la caja. 
_17171 1̂  _ _ alt- 1"-24 
UNA BUENA CRIANCERA se encuentra con 
seguridad en CONSULADO 128, Centro de nodri. 
zas, donde hay muchas muy buenas, cuidadosamen-
te escogidas por un médico esperando colocación pa-
ra criar en la Habana, en el campo ó fuera ác'la 
Isla. 18503 ipt-;; i-ioawi 
UNA S R A PENINSULAR de mediana edad y 
acostumbrada a Is.-rvicio dcsta encontrar una casa 
de moralidad pr crida de manos; si desean referen-
cia se^pueden dar en Monte 17. 18768 4-27 
SE SOLICITA una morena de mediana edad 
para cuidar un niño. Tiene que ser bien entendida 
e;i i i cuidado y traer buenos i'iformt i. Sin estas 
dos condiciones tiuc •rt)'yepresenten. O'Rcilly número 
ro 4.4. Sueldo convífíicionak 18765 4-27 
DESEA COLOCARSE (QU n:uchacha recién Ite-
gada, de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
1 rccornic.ide c informan Pila número 43. 
"fo*4 . 4.-27 _ 
S E S O L I C I T A una cria-la de mano blanca que 
traiga buenas referencias Carlos I I I , número a n . _i8762_ 4.37 
SE SOLICITA una criada de color que sepa co-
ser bien en Prado 46, altos de 9 de la mañana en 
adelante. 1S701 4-37 
5E SOLICITA UNA CRIADA de mano de 
mediana edad lo mismo blanca que de color. Monte 
159, altos. iS;55 _ 4.37 
SE SOLICITA una señora blanca jT joven para 
el servicio de una habitaci n y ayudar al cuidado 
de unos niños, ha d? ser aseada y estar acostum-
brada al trabajo ,se. 1c da buen trato, ropa limpia 
y dos centenes. Más informes Manrique 109. 
4-37 
P E R D I D A . — Se ha extraviado á una se-
I ñora, un alfiler do oro con la inicial R, proba-
1 blemente en el trayecto de Prado a l Malo-
| cón durante la noche del Viernes. 
E l que lo devuelva á las Oficinas del Daly 
Telegrafh se le gratificará. 
38655 4-22 
P E R D I D A 
De la calle de Obrapía número 23 so ha 
extraviado una perrita negra lanuda, de cua-
tro ojos con una cruz blanca en el pecho; 
atiende por Venecia; so gratificará á la 
persona que la entregue en dicha casa Obra-
pía 23. Almacén de Música de Anselmo López. 
0.3541 lt-22-3d-23 
COIINERO. —Uno drsea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó talleres Tiene suficiente reco-
mendación de trabajo y honradez. No tiene incon-
venifunte en ir ai campo. Aviso á todas horas 
Aguila 114 bodega. 18756 4-37 
SE SOLICITA UN ZAPATERO que tenga señ^ 
ra, que á cambio 'dé local para trabajar y habi-
tación para vivir, ejerza la plaza de portero y hags 
una pequeña lifflpieia, Compostela 113, entre Sol 
y_MuTalia. 18757 4-37 
SE DESEA colocar una joven peninsular aclima-
tada en el país, sabe cumplir con su obligación y es 
cariñosa con los niños, para criada de manos ó 
manejadora. Tiene quien la garantice su conducta. 
Informarán En Monte 147, altos . 18753 4--Í7 
SE SOLICITA UNA BUENA criada de m"cdiana 
edad, blanca ó de color, para el servicio de una 
corta familia, ha de íratr referencias San Lázaro 115, altos. 'ÍS754 4-37 
DESEO alquilar una casa entera en el Prado 
ó cercanias del Parque. Dirigirse por escrito á L-AJ* este DIARIO. 18713 4-37 
SE SOLICITA «na criada de manos que teng^ 
quk-n la recomiende para servir á un matrimonio 
sin hjos. Sueldo 2 centenes v ropa limpia. H. esqui-
aa á 13, bajos. Vedado. 18711 4.37 
UN BUEN COCINERO peninsular desea colocar-
se en c?sa particular ó establecimiento, cocina á la 
francesa y a la española. Tiene quien responda por 
él y por su trabajo. Informarán Calle del Sol nú-
mero 8. Fonda Los Tres Hermanos, 
tÍT0& | 4-37 _ 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular 
de tres meses de parida. Tiene quien la garantice. 
Informarán Suspiro 16, cuarto número 7. _J8777 _ 4-»7 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de mano ^ 
sepan bien su obligación; sueldo $15. Manrique 105. _ 18776 4-37 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocare de 
<;n:M;i de mano. Sabe, desr-mpefiar bien su ji»";.ta-
ción y tiene quian la recomiende. Inforuian Nltp-
tuno 65. J»774 4-37 
UNA CRIADA peninsular que esté acostumbrada 
al pais y sepa cumplir con 5u obligación, sea cari-
ñosa con los niños, se solicita en San Miguel 18. _ J 8773 4-̂ 7 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea colo-
carse en .casa particular ó establecimiento. Cocina 
á la española y. criolla y tiene quien la garantice. 
Sueldo lo menos tres centenes. Informan Angeles 79. _i877' 4-37_ 
SE S O L I C I T A una cocinera en Beranaza, 46 
altos. 18770 4.37 
SE "SOLICITA UNA MUJER para cocinar y ha-
cer la limpieza de- tres habitaciones de una señora 
sola y que duerni* en la colocación. Sueldo tres 
centenes. Informr.n calle Quinta número 109, es-
quina á 10. Vedado. 18769 ^ 4-37 
SE D E s E A N colocar una buena cocinera y una 
criada de mano con buenas referencia!» en casa par-
ticular ó establecimiento, son limpias, aseadas y 
trabajadoras. Informan San Ignacio 74. piso segun-
do, ^sbe cocinar á la española y a la criolla. 18718 .T 4-̂ 7 
DOS PENINSULARES desean, colocarse, «na de 
criada de mano y la otra de manejadora ó cocinera. 
I Saben cumplir con su obligctón y tienen quien las 
i garantice. Informan Monserrate 133. 
18784 4.37 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
E s « s f j l f i s y M l s . 
L E G U M B R E S AMERICANAS 
Coliflor, Apio, Calabaza americana, Acelga, 
Aceitunas'españolas . Castañas, Nueces de to-
das clases, Ostiones americanos frescos, Cho-
colates finos marea " C a d b u r y " y todas las 
demás golosinas para la Pascua y Año Nuevo. 
¡ L . A Frohock, Empedrado 30 y 32, Teléfo-
' no 681. , , 
C . 2558 • 4-27 
í i s í r a 
A V I S O 
E! Domingo treinta del actual á las ocho y me-
dia de la niañaca se veriñeará en esta Iglesia la 
festividad de la Santísima Virgen de Guadalupe Pa-
trona de la misr.ia. 
Oficiará en ella el R. P. Manuel Ment-ndcz y 
' Suarcz. Administrador del Colegio de San Francis-
co de Sales y predicará el R. P. Francisco Abascal, 
Párroco de la Iglesia del Santo Angel Custodio. 
Habana, 36 de Diciembre de 1906. 
iS6«4 3-27 
S e c o m p r a n c a s a s v i e j a s 
m u e b l e s a n t i p o s 
y t o d a c l a s e d e a n t i g ü e d a d e s 
A r t í s t i c a s 
d e b r o n c e , m a r f i l , o r o , p l a t a , c o n -
í c i i a - n a c a r , p i n t u r a s , e t c . , e t c . 
I J o u s n l a d o l O O , b a j o s , de 1 á 3 * 
' 18700 _ lr-27 
S E COMPRAN-HILAS DROGUERIA LA 
REUNION, T E N I E N T E R E Y , NUMERO 41-
i HABANA. tiÚA* **• 
UNA BUENA LAVA.MJtKA desea colocarse den-
tro ó fuera de la Habana en casa particular. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien la garantice. 
Informan Calle 6 entre 13 y 15 Vedado. 
18715 - 4-27 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir cna su obligación y 
tiene quien la recomiende. lufonuaa Cristira 7> al" 
tos del almacén. 18714 £.iü 
IMPORTANTE. Se desea alquilar una casa de 
altos en la parte más alta del Vedado. Máximum 
$150. Informarán F . M. Diario de La Marina. 18730 4-87 
ITS TOVEN peninsular de 18 asios desea colo-
carse de aprendiz en botica. Tiene un año d« 
práctica. Informan en Monte 145. 
18731 í * 2 ? ^ 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
criada de manos ó manejadora, es cariñosa con los 
niños. Informan Acosta 19, bajos, i ^ i ó 4--7 
GRAN NEGOCIO.— 30 por xoo de comiáión. Se 
solfcitan agentes que sepan tratar con el comercio. 
Informes: Aguiar 75. Librería . _JS735 alt L4-a7_ 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse d« 
criada, mancjdora ó cocinera, de corta familia. Tie-
ne quien ¡a recomiende. No duerme en la coloca-
ción. Informan Zanja 73, 18733 
SE SOLICITA una muchachita para ayudar á los 
quehaceres domésticos de una corta famüi.i. Se 
paga un centén y la ropa limpia. Tejadillo 30. •-
DESEA COLOCARSE de criada de mano una 
joven peninsular aclimatada al pais. Tiene quien 
responda por eíla. Plaza del Polvorín, Monserrate, 
casita número 9. Informarán. 18717 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse da 
criada de mano. Es trabajadora y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116, cuarto número 5. 18719 4-27 
SE SOLICITA UNA C B l A b n de median edad, 
que sepa cumplir con su obligación y tenga buenas, 
referencias. Sueldo dos centenes y ropa limpia 
Lagunas 71. 18716 4-27 
CL'IANDERA PE:MNSULR desea colocarse á 
leche entera. No tiene aquí el hijo ni el marido.-
. Bernaza S, altos informan y responden de SU' 
conducta^ 18748 4 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. Tiene quien la garantice. luíormau San Lá-
zaro 269. i8747 4-27 
SE SOLICITAN una criada de mano y una 
cocinera que sepan su obligación y tengan pneomen-
daciones. Consulado 66. 18746 4-27 
UNA MUCHACHA peninsular desea co!<̂  trsu de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplí» con su 
deber y tiene personas del comercio que ta reco-
mienden. Informan San Nicolás 191. 
.»»74S 4-£7_ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. EÍ carifio*a con 'los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene auicn la 
recomiende. Informan Dragones 43, scgnsdo piso 
bahitacién m'unero 3. 18706 4--;-
UNA CRIANDERA peninsualr de dos meses y 
medio de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tiec. Informan Amistad 49. 18705 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó de manejadora. Es cariñosa con 
los niños y eabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 66. 
1870a 4.37 
COCINERA. — Desea colocación en caaa de ma-
trimonio sin niños 6 caballeros solos, una asturiana 
de mi-diana edad, inteligente y cumplidora. A la 
española y criolla y á la inglesa. Iso saca comi-
das de la casa. Sabe bien el oñeio. Corrales 133. 18705 4.27 
S E S O L I C I T A una costurera en Egido número 
7, altos. JSÓJS 4-27 
UNA SRA. JOVEN que ^osce de todos los idio-
mas desea encontrar colocación de intérprete ó bien 
para acompañar una familia que desee viajar. .Infor-
man « i Amistad 98, de 7 á 10 de la mañana y 
de 1 á 3 de la tar.L. 1S697 4-27 
L'NA SRA. de mediana edad, desea una cocina| 
en casa baja. Sabe bien el oficio y tiene quien la' 
garantice. Lifomaa Monserrate 4o. _j8693 £37 
UNA BUENA cocinera paaxmlÉf desea' colocar-
te en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con sa obligación y tiene quien la garanúce, 
Aneldo tres centenes. Informan Santa Clara, úcnte 
al número 15. 18693 4-37 
JOVEN español procedente de México, que estu-
vo al cargo del mejor Restaurant de dicha Ropú-
de manejadora y otra de criada de mano, luto miarán 
te en dicho ramo; ó como agente vendedor dentro 
ó fuera de la capital escribe á máquina. Bw 
referencias. Dirigirse á S. F. López, Aguila JIÓ A, 
Arriba 51 de 7 á 10 a. m. y ae 2 á 6 p. m. 18690 4-27 
DESEAN colocarse dos jóvenes peninsulare1;, -.{na 
de manejadora y otra de criada de mano. Informaría 
en Egido 9. 18691 4.27 
UNA CRIANDERA peninsular de uti U12S da 
parida, con buena y abundante leche, desea colocar-
se á media leche. También se coloca de cocinera, 
admitiéndole la niña. Informan Villegas 110, dentro 
del fondo. 1865Ó . 7 
BUENAS OFICIALAS modistas y una apn.: li/a 
se solicitan en el Vedado calle <) número . _i86s4 
SE SOLICITA UNA CRIADA blanca ó de c-v 
lor con referencias para los quehaceres ds una 
casa y coser. Tejadillo 36. 1S708 4-27 
SE SOLICITA una criada para cuidar de 11a 
niño de meses y limpiar unas habitaciones. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Carlos I I I uúinero 209, 
alto?. 18707 4-27 
E L SR. MANUEL POMBO desea saber el paradero 
de su cuñada Carmen Díaz Alvarcdo, Dirigirse al in-
ternado Calle 4 número 9 Vedado. 
—18669 4-25 ^ 
DESEA COLOCARSE una joven peniasuía.- ds 
manejadora ó criada de manos en casa de fa • 
de moralidad. Informarán en gido número y, 
en la misma una cocinera para cüita famjlut. 
_lS6/4 • 
DOS CRIANDERAS que desean colocaría una 
á inedia leche y la otra á leche entera y una de 
ellas se compromete á criarlo en «u casa. Sus niños 
se pueden ver lo robustos y fuertes que están. Da-
rán razón Municipio S7- 18688 J-»5 
S EDSEA TOMAR en alquiler una híbitación 
alta indepeudiente. con azotea, igua y demai sc-. vici » 
y en punto céntrico; se prefiere que tea oaea d''. 
arte ó comercio. Se dan referencias. Razón Sol 
ói carnicería; 18687 ^ .-5 
UN BUE NCOCINERO desea colocarse en casa| 
particular ó establecimiento. Informarán en la vi-
driera de cigarros de la fonda de U Machina.1 
Tiene buenas referencias y quien responda por él. 
18691 4.3J 
SE SOLICITA u;i criado de mano para un matrí-i 
monio, ha de lavar automóviles, de 16 á 18 años y 
que tenga referencias, blanco. Consulado c?. 18686 _ 4-25 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de ciia-, 
da de manos ó manejadora .Sabe curntilir con su dc-j 
ber y es cariñosa para los niños. Tiene quien ia 
I recomiende. Informan Bernaza y Teniente 
| Kiosco. 18685 4-25 
I UNA MUCHACHA joven desea colocarse de! 
t -riada de mano por lo menos 15 pesoa y rrpa 
Empedrado 38, casi esquina á Habana, 
j Jwjyi 4 -25^ 
SE SOLICITA un portero de r.iediana edad y una 
' criada re mano, ambos que tergin buenas refe-
rencias ,en San Rafael número 75. 
i »• '*™9 4-33_ 
SE SOLICITA una criada de manos. Calzada 461 Jesús del Morte._ 1866R 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR desea c o l o c a te 
manejadora es cariñosa con los niños y sabe 
coser á mano y á máqnina. Tter.c buenas referon-
ciiás de las tasas donde ha serrido. Informan Mura-lla 84: 18686 425 
PARA CORRESPONDENCIAS franco-t sr ar.oü 
se ofrece corresponsal de mucha práctica. Triuucción 
y otros trabajos 4 precios módica Ntptuno 31. — 
Hotel. 
POTRERO en el Qaivicán, $4.000. Se paga el 
uno y medio sobre un famoso notrero de 9 caba-
llerías dei tierra de inmejorable terreno, situado en 
el Quivicán San José 30. 187:0 4.37 _ 4-37 
Mlocáfse de cria-
c-implir con su 
liende. Informan 
i4 4-37 
UNA JOVEN peninsular d 
da de mano ó manejadora, 
obligación y tiene quien la 
Amistad Os, altos. 
CAMARERO O CRIADO de mano, desea colo-
carse práetco en ambos. Informan Cal'e 10 entre 
Línea y Calzada cuarto número 5. Vedado 18743 4.3 7 
CRIADO de mano. Se soifeita nno q-.ie sepa bicñ 
su obligación y presente referencias de ia, ca^as 
en que haya servido. Sueldo 4 centenes, Agular 
número 96. 13740 ' ^ . j -
CRIADA DE MANO deseo una que sepa bien su 
obligación, que cosa á raáquin» y a mano y tenga 
buenas recomendaciones. Sueldo 3 centenes é in-
formes_Aguiar jiumero 96. 18741 4.37 
UNA SRA. de mediana edad desea colocarle 
de cocinera en casa de corta familia ó coa un 
matrimonio solo. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Calle \ apor 24. _i8737 4-37 
S E SOLICITA un criado de mano qr.e sea prác-
tico en el servicio de mesa. Se piden referencias. 
Vedado Calza'ia 133, esquina á 4. 
**7i6 4-37 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada 
de manos. Sabe eoser á máquina y á mano. Tiene 
buenas reeoraenadeiones; no fe coloca menos de 
tres centenes y ropa Hnpia. Compostela «4. 
_i8-.15 
S E SOLICITA UNA CRIADA para el Vedado. 
Buen sueldo y ropa limpia. Informes Obrapía 19. 
bajos, de ia á 5. ¡8734 4-37 
1P&81 S-zs UNA BUENA 
se en casa partic 
pBr con su ohligr. 
lorman Reina 3« 
UN JOVEN peninsular desea encontrar colocar.hjn 
de cr.¿do de mano ó jardinero. Sabe cun»plir oon 
su cMigación; 1.a estado en bacnaa ca^,. íiifar-
marán en In calle F entre 13 y 15, cuart.-ria del 
Cor.d". Vedado. 1S651 ^ 4.¿5 
UN JOVEN peninsular, honraro. con bastante 
instrucción^ ¡levando algún tiempo en la Isla, dvsea 
colocarse nc portero, sereno, dependiente de afonda 
aao üc ;nr.;.. ;, 
<)9. Bajos, 
:a colocarse para 
¡jaccr de la casa 
Informan Cuba 4-Í5 
I S E D 
i ven pen: 
¡ be curaj 
I moralida 1 18733 
aa ds mano una jo-
omeudaciones y sa-
Jcsea una casa de 
tdio darán razón. 
4-27 
UNA SUA. PKNIXSULAf 
acoiupoiuir á señoras y algúr 
sueldo tres centenes y ropa 1 
26, altos. 186 79 
UNA SRA. Madrileña recién llegada desea colo-
cación para cocinera en casa particular ó es i-'. 
cimiento. Es honrada y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Jesús de! Monte, calle Mangos 
número 17. 18678 4-25 
SE DESEA colocar una pcni:isul.ir de niediana 
edad; ja lleva tiempo tn el pais, de manejadora 
ó lir.ipiar unas habitaciones y coser á mano y á 
máquina. Es cumplidora de su deber L'nea entre 14 y i6_nuniero ¡¡Sí. Vedado. 18676 4-25 
UNA JOXTN peninsular desea enfocarse de cria-
da ac mano ó manejadora. Tiene buenas recomenda-
ciones. Es cumplidora en su deber. Informan Co-
rrales 147. 18673 4.25 
I -^A SRA. JOVEN peninsular desea colocar«: de 
manejadora ó criada de manos en casa nnrtiail ir 
sabe cumplir muv bien coa su deber v es ciriñ. i i 
para los njños. Tiene quien la recomiende. Infman 
lerunte Roy 8:, bajos. J8654 4.25 
SE DESEA COLOCAR de criada «e'iakM 6 fe 
manejadora en casa de corta familia, una mucha-ha 
peninsular, de 16 año» de edad. Tiene buenas refe-
V m ^ s ' s ^ ' ^ a ' ^ ^ g ^ ; ^ I " f o ~ . « 
DIARIO DE LA MARINA.—"Erlwiffa le ¡Ta mañoin—Di^iem'bV^ 27 de 1908 
NDVFÍAS CORTAS ^̂ WTAJOEO 
^ y ^ / V I J J L j X J L - \ y JL V J L X JL • i | casamiento legil pnede hacerse escri- • 
Habrá como diez años, en vísperas 
He Nochebuena, iba yp á sacar de sus 
icol-egios d e Suiza á mis hijos para 13»-
Tar*Í€s á París á pasar las vacaciones 
de fin de año. 
Y , según mi costumbre, aproveché 
5a ocasión para hacer excursión breve 
¿ Territet, allá en lo alto de la mon-
taña, donde hay eU invierno m á s gen-
te que en verano. 
Los hoteles de aquel pintoresseo si-
tio son magníficas, y salvo la presen-
cia en ellos de anémicos y tísicos que 
van ia.llí á hacer cura de oxígeno, no 
&e pasa ma'l; se encuentra uno lejos 
del mundo, dn el pico de altísimos 
montes y con todo el ''confort" de la 
vida moderna. 
En uno de los solitarios pasaos qne 
•daba por -lugares apa.rtados, y en los 
cuales no solía hallar anas que á all-
guna inglesa sacando fotografías ó 
algún nrachadho tocando el acordeón 
¡para ganarse la vida, me encontré á la 
entrada de un camino con un enorme 
{>erro blanco, sentado sobre la nieve, 
inmóvil como un centinela. 
A, pesar de su aspecto bondadoso, 
porque hay perros que tieneta cara de 
buenas personas, me detuve al verle, 
como quien consulta sobre las inten-
ciones del pasajero que se cruza con 
él en sitio solitario. 
—Piase usted sin cuidado, -dijo una 
voz detrás de unas plantas de esas 
que em Suiza están siempre verdes. 
"Blak" no le hará á usted nada. Pue-
de usted acariciarle, pero no siga por 
la derecha; tome usted á ia izquierda. 
—¿Quién me habla? 
Apareció por entre las ramas la ea-
lleza «de una mujer, que aunque ha-
blaba en francés, por ser ésta lengua 
universa*! y por todo el mundo exten-
dida, tenía un acento inglés marca-
dísimo. 
Me acerqué á ella, y apartando la 
hojarasca cuajada (*Ó nieve) pude ver 
una especie de barraca nada tosca, 
sino muy artísticamente construida. 
—Esta es (nuestra casa, me dijo. 
Aquí vivimos "Blak" y yo todo el año. 
E l PMTO, sin moverse de su puesto, 
meneaba la cola como cuando los pe-
rros están contentos, y para hacerme 
amigo suyo me fui derecho á él y le 
dirigí palabras cariñosas, acompañadas 
de golpecitos en el lomo. 
—Si no le habla usted inglés no le 
entenderá, me dijo la inglesa. 
—¡ Hola! 
—Sí, señor, ta sí es. 
— Y sin embargo, ''Blak" no es in-
glés. Es un perro del monte de San 
Bernardo. 
—És verdad; pero como sus amos 
lo compraron muy joven y no ha oído 
más que nuestro idioma... 
—lY'*! ¿Y qué hace aquí? ¿Es 
perro de guarda? 
—No, ««ñor- vive en estas alturas 
por su irust.o, "¡'porque es muy bue-
mo!" 
Al oir esto, dichas las cuatro últi-
mas palabras en inglés, "Blak" se 
acercó á nosotros y comenzó á lamer 
lias manos de aquella mujer. 
—4' i B •«k!'' dije yo. ¿ Tú eres muy 
bueno, eh* 
Y el perrazo comenzó á sa'ltar ale-
gremente. Y de pronto, dejándonos, 
echó á correr hacia 'la izquierda, la-
drando muy fuerte. 
—Alguien pasa cerca de la muer-
ta, dijo la inglesa. 
—¿De qué muerta? 
—Vaya, éntre usted y !e contaré 
en d̂ s palabras «1 caso; así como así 
no hago aquí otra cosa... Tengo un 
t̂  excelenta y una manteca muy bue-
na. "I f yon picase... " y me indicó 
la entrada de4 casetón. 
Entré. 
»' CConcluirá) 
\ Ho í a M l i im m milM) i tm c o i 11 m e s i g 
de lojo por la mayoría; hoy, es una necesi Jad en todo hogar refinado. 
i o s P I A N O S " S O R S & E i L L H á N N " , 
SON E L D E L E I T E DE CIENTOS DE FAMILIAS QUE ACTUAL-
MENTE L O S U S A N E N C U B A . Su prwio st»ri una ajridable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excypcianairnente fáciles. 
J o s é C i r a l t . O ' R e 6 1 H a b a n a . 
I Dbre. 
YO 
Ceratias no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvaa. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dr&ctáo tod* la. vida al cttudio de la 
Epnepla, üoDTCisioaes t 
I Garantido que mi Remedio corará Tos 
caaos uiás severos. 
El que otros h».y»n fracasado no <;s raróu psra rehu, 
9*x curarse ahora. Se er-viarA GRATIS ¿ quie'a la 
pida UN FRASCO de n d R ¿ M í . n i O INFAUBLI . 
y un balado soivrc Epiir-oria 7 íc.do Jos padeci.TÍep'c» 
aexriosos. Xadi cucSU prxbar, y ía cuiacioa es seguía. 
DR. MATNUH. JCí^^CN, 
Obispo 5% Habana, Cuba» 
Es mí Aníeo aeei!t<% Sirva»? dirijiiae á ¿I pat4 pmeVt 
(taus. Tratado y irascos {raatics. 
D r . H . G . R O O T , 
Lobtrabrits: t)b Fine Sfr¿*t, • - JÍMV» Yn-fu 
Cualquier lector da este periódico que envíe sn nom. 
bre cojapleto y direccióa correctamente dirigida al 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
. Obispo M y 53» » 
*p«urt«do 7 3 0 , . • H A B A N A , N 
«ecibii&pcr correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la Cira ce la Lplkp&ia y AU^ues, y un frasco de pru* 
Sa GRATIS- J 
Signe esta popular Taberna expendiendo 
todos los días desde las 4 de la tarde en ade-
lante, las eastafias asadas á 20 centavos li-
bra y crudas á 12 centavos, es sana y sabro-
sa de la mejor que se cosecha en la tierruca 
pruébenla y se convencerán. 
Para el dia 24 ya tenemos preparado un 
tambor, hecho por Melin de Pachón, para que 
á los rapaces no íes falten las castañas calien-
tes durante el día y la noche y á los mismos 
piecios de siempre. 
Tenemos para acompafSar, buena sidra pura 
Asturiana á 40 centavos botella y media á 
20 y Achampañadas i\< as marcas Cima, Gai-
tero, Asturias, Praviana, á precios de al-
macén, 
OBEAPIA NUMERO 90. 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA 
0.2539 4-22 
UNA TOVEN peninsular de 6 meses de llefada 
1 desta colocarse de manejadora ó criada de mano. 
I Sabe cumplir con su obH|ración y es cariñosa 
con los niños. Informan Dragones 3, Ponda La 
Diana. 18693 4.33 
SE ÍTECESITAN una criada de manos-y una 
manejadora que presenten referencias satisfacto 
rías. Sncldos tres luises yropa limpia. Informan 
Vedado, Línea catre T. y K, a la derecha ó en 
1860 
SE NECESITA un aprendiz 6 aprendiza para ¡ta-
ccr cajas de cartón. Plazuela de Antón Recio tx. 
__iP632 4-15 
UN MATRIMONIO sin hijos recientemente Jlcaa-
do. de Madrid desea colocarse ét de portero y ella 
de coeinera, cargos que ht desempeñado alfunos 
años en el Colegio Internacional de "Lenguas vt-
vaí' estWecdo en la corte; tienen quien los garan-
tice. Informrán en Compostela 113. 
1*05 7 4-*5 
SE SOLICITA en San Lázaro tot, una cocinara 
que sea aseada y formal tiene que tener buenas 
KÍormoias y dormir en la colocación. 
__. 18559 8-25 J 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
criada de manos. Tiene quien responda por ella 
•abe todo los quehaceres del pais. Informan en 
R»yo núm. 96. 18667 4-a5 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una da 
criada de mano ó manejadora y la «tra de roci-
nca en casa particular ó e.^ablecimento. Saben 
cumplir con sn obligación v tienen qu-e-i las 5a-
rantice. Informan Santa Clara 31. 1S66Ó i,-zi 
SE SOLICITA ana cocinera blanca, aseada, 
y que sepa cocinar, sino que no se presente. 
Avenida del Golfo 8, bajos. 18620 4-23 
UNA SRA. PENINSULAR deeea limpiar ha-
citación en casa de huéspedes ó particular, zurce 
con toda perfección y cose á la máquina no 
fcace mandados, sueldo 14 pesos y ropa limpia. 
Tiene quien la recomiende Reina 6, dan razón. 
_ l8gl7 4-23 
SAN RAFAEL núm. 46. Se solicita una cocinera 
para corta familia. Si no trae recomendaciones que 
no se presente. 18616 4-J3 
FARMACIA — Se solicita un buen dependien-
te. Dr. Padrón, Belaecoain y Neptuno. 
18612 4=3 
UNA CRIANDERA peninsular solicita colocarse 
para casa de los padres. Leche fresca que puede 
•nalizase. Informarán San José 127 B, de 6 á 8 
18611 .4-23 
SE SOLICITA un_ criado, con preferencia si ha 
aervido en Botica. Sin recomendación que no se 
presente. Sitios 92. 18647 3-23 
OFICIALAS de sombrero?, necesito dos muy in-
teligente. LA JIODK PARISIENSE, San Ntoilia 
76 al lado de La filosofía. 18639 4.23 
SE DESEA un buen cocinero con referencias 
por un matrimonio ameriesno. Dirigirse á Male-
cón esquina á Industria, altos, el Domingo entre 
las 4 y 7 de la tarde. 18574 2-22 
SE' DESEA colocar una criandera de 6 taeses 
de panda de mucha y abundartr iccne. Intomian 
Amistad i3fi. habitación 16. iSgtr 4-a« 
SE SOLICITAN una manejadora, con buenas re-
fereocias y un muckacho mcjmr de 15 afios, para 
«yv^-.'tfe de cocka. en CMtftrdia i & 
_ 1859̂  
S E SOLICTTA 
Una buena ir.Lncja'loa-a de «olor rcra Jesús del 
Monte, _ también se necesita una criada de mano 
blnca ó de color tiene que dar referencias y se 
Ies dará buen sueldo. Informarán cu K n t u u ó S7 
•Itos, d« 8 i s . «&5«9 r 4^a 
Amargura 17. 
casamiento leg<jl pnede hacerse escri-
bienoo muy formalmente l Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
Ní 10 4. —Maridándole htllo, contesta á 
todo el mundo—Much<» moralidad y re-
serva impenetrablte—Hay proDorc'onps 
mnenuu-as para verificar positivo ma-
trimon o. 1S663 8-26 
SE SOLICITA 
Una buena criada de mano que sepa cumplh 
con su obligación y que tenga quien responda por 
ella. No reuniendo estas condiciones que uo so 
presente^ Galiano 90. altos. 18573 4-22 
UNA SRTA. PENINL'LAR desea colocarse, 
bien para acoa-ipaftar á una señora á bien para 
!•» cuidados de la casa, y no salir á la calle 
pues no conoce la peblación por ser recién llegada. 
Tedo esto para una casa particular. Darán infor-
mes Cristo 7. 18586 4-as 
UNA F A M I L I A que acaba de llegar de New 
York, solicita un criado de mano peninsular tra-
bajador y que sepa servir. J. esquina á 15, Vedado. 
'8579 i 4-2» 
SE SOLICITA 
Una cocinera para *una familia corta, blanca 6 
de color. En Obispo 100, altos darán razón. 
_j857o *"3̂ _ 
SE SOLICITA 
Un hombre para portero, ha de traer buenas 
referencias. Informan Habana número n r . De 
7 á_5: tSsSj 4-2«_ 
¿ E a d o n d s e s t á e l S r . V ü l a r ? 
Se desea saber dónde so halla «I ingeniero 
mecánico Waldo Villar, que estuvo trabajan-
do en el ingenio *1 Puerto'', Canasí, Matanzas, 
en Octubre de 1S04. Se ruega á quien sepa la 
residencia de dicho señor que se sirva comuni-
carla por escrito al Apartado do Correos nú-
mero 1078, Habana. 
t 02531 8-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres «s -
ses de parida con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche reconocida por «1 
Dr. Cabrera, desea colocarse á leche entera; no 
tiene inconveniente en ir al campo; infernarán San 
Lázaro 255 '8491 8-20 
UN JOVEN QUE POSEE buena letra y orto-
grafía y que ha obtenido el Segundo grido de 
Maestro, desea trabajar en una oficina 6 en algo 
por el estilo. Informan en Aguacate 110. 
18354 ; _ 8-19 
CORRESPONSAL en ingles y español, de lar-
pa experiencia y completo» conocimiento de ambos 
idiomas, teniendo algunas horas desocupadas j>or 
la noche, desearía hacerse cargo de la cerresponaen-
cia de alguna buena cata. Dirección: Paul M. 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana, 19385 13-19 
~ m m ESPAMES ' 
I N D U L T O 
E l día 31 próximo termina el plazo marcado 
para la reclamación. Facilitamos informes. Ha 
cemos las inst'Bcias. ( on estamos la correspon-
dencia á cualquier punto dé la República, re-
mitan 4 centavos en sellos. Pasamos 4 domici-
lio, llamen por correo. Arznaga v Castro. Te-
niente Rey 10. Despachamos á todas horas. 
18329 11-18 
QUIMICO AZUCARERO f r a n c é s con 11 
afios de práctica en Francia y en Cuba, 
desea encontrar un puesto de jefe -de f i -
brlcaclón ó de q u í m i c o en un ingenio. Se 
compromete á ajíotar las mieles haiíta 37 
d« purera. D i r i g i r s e 1 G. R., O b r a p í a 36. 
altos. Habna, 1S254 ?."lJ_ 
COCINERA m e sepa trabajar , que duer-
ma en la coco loca^ íón , so necesita. Corta 
famll'a. Sueldo tres centenes. Calle 33 
entre ES y V, V l l l amayor . Vedado. 
18299 8-18 
UN buen cocinero peninsular desea colocarse, sabe 
cocinar á la española y á la criolla, para casa 
particular ó establccimeinto. Tiene buenas referen-
cias, en Acosta Itx, bajos, informarán. 
183S7 8-19 
UNA JOVEN MODISTA desea hacerse cargo 
de toda clase de costura para señoras y niños, su 
casa Inquisidor 18. Ernestina. ' 1S444 10-20 
SE SOLICITA, lavandera con buenas referen-
cias que se haga cargo del lavado y planchado de 
ropa. Infonrarán Villa Añila, calle K, entrí 
«3 T i? Vedado. 18447 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA que sepa 
lavar y planckar bien. Sueldo 3 centenes Cerro 
número (¡12. iSgSo 8-19 
Estimniante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecenrias. En to!Í;«.s las boticas se 
vende B i o g e t l O del Dr. Trénr<«Is. 
OOCOO 26-16 D 
ñ 
Se solicitan en PKADO too. De 8 á s- Bpcna 
comisión. 17891 aó-gDWc. 
LA VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. >an Pedro núm. 53, kiosco frente á lo» 
vapores de Htrrera. Especialmente para traba-
dores. Teleéfono 3324. 17743 zó-óDbre^ 
T K M Í D D K ÜK L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y torio género de liouidaciones epecialca 
llevarlos r.n horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
S í V Í N D E un Cosco de fruta, helados y dulces 
y un armatoste del puesto de fruta, y una carreti-
lla americana de tres ruedas. Bernaza 27. Domingo 
Molina. 18410. 8-22 
SE VENDE un tren de cantinas con mucha y 
muy buena marchanteria. Está muy acreditado y 
en muy buen barrio; por tener que ausentarse su 
dueño y no poder atenderlo. Infornan Zulueta y 
Teniente Rey, Vidriera dej café. 18632 4-23 
A V I S O A L O S I N T E R E S A D O S 
Se vende el terreno yermo Calzada de» Cerro, 
esquina á Zaragoza y ¡ai casaa números 803 j 805 
de la otra esquina. Informarán Sol número 85. 
Sggg alt. $-16 
R E P A R T O 0 J E D A 
Los terrenos más cerca de la poblar 
ción. 
Solares entre " L a Benéfica" y las 
calzadas de Concha y la del Luyanó, 
con frente á las calles de Municipio, 
Rodrigues, Justicia, Fábrica, etc. etc. 
Libres de gravamen. Desde 500 á 
$1,000 Cy. Informes Amargura 48, 
Administración. 
Pronto empezarán á hacerse calles, 
cloacas, a^ua, etc. Entonces valdrán 
los solares de 1,000 á $4,000. 
Aorovechen en comprar. 
18631 4-23 
E N L O S 
LOS MAGNIFICOS caballos que pensaba recibi.r 
en Morro num. 6 el dia 17 llegaran á ésta el 
dia 24 sin falta, para la venta. 1S486 8-20 
AVISO. — Se vende 17 yuntas de bueyes en 
su mayoría criollos, 60 vacas, varias novillas y 
aftoias y añojos lambién mayoría criollas y 4 
carretas de uso; j ^ r a informes Barberia de Pa-
blo González, Rincón 18455 iS-^o 
SE VENDE UN POTRO criollo, 30 meses, de 
gusto, su dueño Oquendo 2, Fábrica de mosaicos. 
18411 8-19 I 
El lunes 24 recibiré 25 caballos finos y maestros 
expresamente para particulares y coches de lujo i 
que venderé de 30 a 60 centenes cada uno. Car- j 
los I I I , núm. 16 .M. Robaina. 18302 8-18 
SE VENDE UNA YUNTA DE BUEYES su- | 
perior. La persona que desee comprarla diríjase á 
la Calzada del Monte número 66, establo de va- j 
cas. T.imbién fe vende una vaquería con 40 vacas. | 
unas paridas y otras cargadas, todas superiores y 5 ' 
caballos. Despacho 30 pesos diario?. 1S356 S-iS j 
A LOS AFiulONAíOS 
A CABALLOS CRIOLLOSj 
Se vende un potro de SV&años, eolor j 
dorado obscuro, de 7 cuartas 2 dedos ' 
de alzada, muy fino y buen caminador. 
En Línea número 19, Vedado, pue-
de verse á todas horas. 
18220 15-15 
~VENTA DE VACAS, de tatoV; ¿e eria pró- I 
ximas y resontinas; yuntas de toretes criollos. , 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavín, en j 
Catalina de Guiñes. 17894 15-9 
E l mejor automóvil 
Cadilho Agente s ^ ^ o r t o ^ 
ISaoO ' ̂  Rafael i' 
8-21 
tentes son f r a u c ^ ^ J ^ ^ 
San Rafael 14. "H^te S ^ J 
GRAFOFONO - ^ 7 ^ ^ J ^ 
uso marca " V i c t ^ ^ Z ^ Ur-o de ^ 
mantés d-.i m u n V ^ **** 
^ » • P j S ^ , , fca esta adn l 05 
joros „ 
' iniorrrarán 
l a n e i i i s o A R ^ t t . ^ i í i 
fll 
«7 
JOVEN ACOSTUMBRADO al servicio doméstlcp 
se ofrece para criado de mano. San Ignacio 6i. 
darán razin, C Sant. 18605 4.22 
UN JOVEN e*n práctica en el comercio se ofrece 
p«ra toda t!ii3« de traliwjo, escritorio, vende-
dor • cualquier otro .Tiene, quieü lo garantid. 
Dirigirse S. B, Animas 137, bajos. 
18601 8.2a 
SAN RAFAEL i r , altos, se solicita una criada 
de mano para un matrimonio; sueldo 8 pesos 
y r»pa limpia, buen trato y poco trabajo. 
18603 A.-211 
81 «OLICITA 
Señorita para «I despacito en el Bazar El Pan 
America, Monte 2*1 y 303. 18595 4-=2 
UNA REAL cocinera repostera española, desea 
colocarse en casa particular ó bien de comercio. 
Tiene qnien la recomeinde. Informan Economía 
35. Sueldo de 3 á 4 centenes. No le importa 
salir de la Habana. '8594 4-22 
Se vende la bonita y cómoda casa, Maceo 
núm. 10, con instalaciones modernas, com-
puesta de sala, antesala, comedor, seis cuar-
to» bajos, ano alto, bado, cocina, patio y 
traspatio espacioeoe, caballeriza y cochera con 
j entrada iudopendicnte. 
También se vende la casa Adolfo Castillo 
' núm. 5, compasta de sala, comedor, cinco 
' cuartos, inodoro y patio. Informará su d«e-
&a en Galiauo 111 altos. 
18588 , 4-22_ 
SIN INTERVENCION de CORREDOR se 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $12,500 oro espa-
ñol. Informan Cienfuegos 25, de 11 á 1. 
18593 S-aa 
SE VENDE 
un buen negocio en CIEN CENTENES y deja 
$150 al mes esto se garantiza y se somete A 
la prueba; sólo se abandona por estar enfermo 
su dueño. Informan Bernaza 39. £1 Encargado. 
_i8592 Í-2i 
ESQUINA DEL FRAILE. — Se vende la es-
quina del fraile, calle 19, t-squina á 8, eá $3.500. 
Delmonte y Delmonte, iiabana 78. Teléfono 632. 
18442 8-30 
ATENCION — Se venden casas y solares, espe-
cialmente en el Vedado. Damos dinero en hipo-
| tecas á bajo tipo. Negocinmos alquileres de casas. 
' Delmonte y Delmonte. Habana núm. 78 Teléfo-
no 632. 18441 8-20 
APROVECHEN esta ganga.—Se venden cuatro 
solares A. 2 y medio pesos libres de zravamen A 
inedia cuadra de la linea. Informan en Paseo esqui-
na a 15, Vedado . 18440 8-20 
OB m m T F I » 
O J O 
MESITAS y máquinas. —> Vendo tres máquinas 
de escribir con sus tnesitas. También las vendo se-
paradamente. Habana 131. 
SE VENDEN un piano y varios muebles de 
cuarto todo nevo, por la mitad de su valor. Ga-
liano 84, altos. 18699 8-27 
DE VENTA. Muebles de sala, recámara, comedor, 
etc. Esquina Sur de las calles 17 y J. Vedado. 
_J8709 8-27 
SE VENDE un juego de sala antiguo, un juego 
Viena, un juego cuarto palisandro, un juego cuar-
to americano, un piano media cola Plc>cl. En 
Reina 9' de 12 á t. 18623 8 -23 
POR ESTORBAR se dá un lavabo depósito marca 
mayor luna visclada y una cama laque rosa, en seis 
centenes ambas cosas. No tienen uso. Verse en 
Aguacate 76, altos^ 18649 4-23 
O B R A T D E l r a 
Propio para regalo se vende una preciosa mesa 
nv.-mada en broncea y porcelanas finas rcpri-sintand" 
1 Ti!!* XVi y las dam • de la corte rti 1 !• « r 
unas elegantes sombrereras, sillería palisandro ma- I 
ciso, moderna, tapizada, gabinete. Librerías, cua- i 
dros al oleo, lámparas etc., etc. En tapicería se I 
visten camas, galerías y portiers y sillerias. para 1 
ello cuenta con bueno? muestrarios de géncris y ', 
elegantes catálogos, restauración de muebles y o.>ie- I 
tos de arte, esta casa muy acreditada le traba- 1 
ja A las familias más distinguidas de esta capíuil. 
San Nicolás 44 esquina Virtudes. 18637 4-23 | 
——_ j 
A u t o m ó v i l e s C A D I L L A C 
Se vendo en pública subasta el solar situado 
en Guanabacoa frente á la casa-quinta Pepe-Antonio, 
j 41 entre Campo Santo y Cerería, con 4,731 metros 
1 cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
1 rá de manifiesto en el escritorio de José Abeillé, 
Baratillo 9, así como el titulo de dominio y modelo 
de proposicrones que se faciliairá al q ic lo soli-
cite. La subasta se efectuará á las 2 p. m. del 
día 31 del actual, basta cuyo día y hora se ad-
m'tr.-an proposiciones que estarán ajusta-ias al mo-
delo y pliegos de condicione* vretendos. 
1 7 12-19 
PALATINO. — En venta ó alquiler la manza-
na d? tererno entre Armonía, Esperanza, Parque 
y Recreo. Informan San Ignacio 33. . 
18373 »-i9 
VENTA DE CASAS en esta ciudad en sitioa 
céntr s de $2.000, $2.500, $3,000, $4,000, $5.500, 
6, 7, u, n y [4 mil pesos. Solares y casas en 
estado ruinoso de $2,000, $2,500 hasta $8,500. Po-
treros y tierras de labor en la provincia. Trato di-
recto. Sr. Mordí, de 8 á 12 a. m. (Mente ném 380) 
18367 8-19 LOMUOR 
Con titulación perfecta y libre de todo gra-
vámen, se vende LA MEJOR pequeña mnazana de 
la calzada de Cencha, situada en el punto más 
importante del barrio de Jesús del Monte, á cua-
tro ptjos vara, solo por el mes actual. Además, 
se realizan varios solares en los alrededores de 
"La Benéfica", en la Avenida de Estrada Palma 
y en el Reparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina-á Marina, Letra G, en Jesús del 
Monte, y en Riela núacro 2, altos. Habana. 
18288 8-18 
POR HABERLE ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da en bajo precó, $¡;,ooo cy., la casa 
Harrcto 62, en Guanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín, 17 
clartos, entre grandes y chicos 2 salones a'.tos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Drigirse 
á Zulueta 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
1S243 30-16 D. 
SE VENDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
en ^ J ^ ^ ^ ^ l 
m y ronas de todas y ¿ ¡ r l 
cíales, á precios s i Q \ Z Z ^ s 
mostn^ones prác t icas Cto ^ 
q u . ^ o s honre con su pr^ncia. C0 
~ 1 
Aproxim/lndose las Navidades v . 
el Bazar Cubano obsequiar de al 
ai pueblo de Cuba, aprovecha ^ 
para ofrecer infinidad de iov« ^ ***** 
oro y brillantes á precios de verdad?^ % 
Hay muebles do todas ciases v gan ,̂• 
señora y caballero, casi regalad^ ^ 4 
Vengan y seeonvencerán 
2̂0 
¡ C A A S ^ Í 
en todo ei mes do Diciembre 
"LA MODA" 1 
Neptuno « 2 . Te lé fono 1 c)54 
Por U .n,r mucha, existencias p a j 
balam-e, hacemos grandes rebaja,^2 
p r e s t e m .s . ¿ u n i d o ^n.-ral en ju? 
-os de cuarto Sala, Comedor, M , , , ^ 
y P . ^ a s sueltas. - F e r n a u d e ; y S 
00000 
U E B L E S • " • w fc, o 
Se realizan un gran surtido de muthlM „ 
lámparas, espejos, máquinas de coser " ' 
F v I J K I C A 
! Se r ^ í 1 " 1 - alquilan y compran' 
Especialidad en efectos fmcese recibicio 
, tamente para los mismos. Viuda e hiios d< 
teza. I emente Rey 3̂. frente al Paroue 
'¡ 'o°55 ^ ^ ^ ^ 
M A Q u 1 Ñ A S D E ESCRIBÍRI 
pow.'vs ;• agentes viajantes. Habanu i . , i . • 
_í6.i4Dbríi 
D E B U L M U S 
Tenemos vcinlitios para los 
I Carnavales. V . los verá en el 
paseo. Agente Salas, San Ha-
fael 14. 1854:0 8-21 
E l automóvil Cadillac no tiene ape-
nas gasto, estamos dispuestos á pro-
barlo. Agente Salas, San Rafael 14. 
18541 8-21 
1 1 1 1 
Consular:o 96, enrte Trocadero y Calón 
En esta antigua y acreditada casa se da dinoti 
soln-c (irtndj- y toda claic de objetos de valor. 
cobranau medico «interés. 
En U nisma hay gran surtido de muebles ore» 
das y ropa que se vende al alcnuce de todas las 
fortunas. 
Compramos todo lo expresado y oro y plata 
vieja, pagando buenos precios. 
j6-7Dbre. 
Informará en la misma J. Agrarponte. 
36-15D 
BUEN NEGOCIO — Se vende la casa Damas 
69, esquina á Desamparados, propia para una In-
; dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
• á la puerta de los muelles de San José. También 
• se vende la casa Monserratc 107. Informarán en 
O'Reilly 61. 18206 15-15 
SE VENDE 
El demolido ingenio San ! rancisco (a) "La Ja-
! srua", en Kancho Vclcr, colina.inie con c! intenio 
¡ han Pedro, con magnificas adiadas, con 1̂1 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
' Costa. S. cu C, Baratillo 1, Pía,.! de Armas. 
| 17764 3--6 Dbre. 
Solicito d»» eücialas chaqueteras y una encar-
gada, para el corte del taller de confecciones 
La Mode Parisiense, San Nivelas 76, al lado 
de La Filcsifla. tSíog 4.3a 
CKÍADA BE UANO se solicita y que traiga 
refereiwias en Baños núaicr» 30, Vedado, esquina 
¿ calle 15. 18610 4.53 
SOLICITO con argencía 8 trabajadores para 
un tejar, 4 cocineras, s criados de mano, 4 
manejidoras, 8 criados de mano, 3 dependientes 
de fonda, 4 repartidores, 4 cocineros, todos con 
buenos sueldos y para casas inmejorables. Aguila 
iab á todas horat. 1S609 402 
-PARA UNA FINCA qne está en San Tosé de 
las Lajas ae aalicita un cocíaero y un criado de 
•tana que tensan buenas referencias. Sin éstas 
íjue n« se pre»<ntcn. Buen sueldo. Informarán 
San Miguel 78, altos derecha. _ 18577 5 :* 
SE SOLICITA ~ 
Una criada de manes guc sepa su obligación. 
Sueldo l i a plata r rwpa limpia Monte 402. 
_J 8578 4.2S 
SE NECESITA nna muchacha de ta á 14 años, 
se preñare qne sea ••enin.'ular, para manejar una 
niña de cinco meses; informaran Lamparilla 04 
y medio, alt^s. 18380 4-J3 
UNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de mano. Sa'ae desempeñar bien su obligación y 
tiene ^«ien la traraatice. Informan Empedrado 
nánero 44, iS3.S; 4-«a 
PESADOR de caña se ofrece uno peninsular, 
con mueba práctica y da detalles í inrormes los 
que se pidan. Informan Jesús del Monte 206 Ba-
zar. 18584 4-ja 
SE SOLICITA 
Para un americano una habitación amueblada. 
En punto céntrico es preferida. Díriairse dande 
copawippw y detalLfs por escrito á F. C DIA-
RIO W LA CLARISA 18587 4-M 
JARDINERO. — solicita uno fntellffente ea 
au oficio y que traída reoomendaafones de las 
usas ea eue haya férvido. Es paro el Vedado. 
Swcldo el tfue ex re*c a. -informarán Agnisr numero 
SRA. T^>VEN' peninsuiar, con buena educacióo 
we ofrece" PCJT. haeer compaftía á una serlo ra ame-
ricana ^ue desee practicar el español, o de costu-
rera en casa particular ú h^e l ; corta y cose tuda 
clase de rapa intarier y baee tsda clase de arre-
cies. Tiene iomcjar^ble referencias. Obrapía 38 
bajee. L P. ét- 1*5̂ 9 4-» l 
D i n e r o é l l i n o i e c a s . 
de hipotecas, pigfnerHciones y r o m -
pra-ven tu de casas, so'ares, edificios 
en c o i i s t r u r c i ó n , HIICÍIS r ú s t i c a s . \"a-
lores y a z ú e a r e s , Ad'tninistracion de 
cusa."». Afielantos «t>>»ro a l í i n í l e r e s . — 
l- d n a r d o M . I let l ido, Corr«3 ( l ( i r -No-
tario Coinere ia l . — Manuel Cantillo. 
Aérente M e c a n t i l . — í > o 8 á 11 v tic 1 
á 5 — T e i é í o n o 316G. - C a b a 37. 
182 9 tS-18 
SE TOMAN $3,000 con hipoteca de 28 calia-
llerias de tierra crciavadas en el térmi;io muni-
cipal de Calabazar. Santa Clara; libres de todo gra-
vamen. Dirigirse á Jc:;ús Oliva en O'Keilly 3*. 
18675 4-«3 
HIPOTECAS. — Se hacen hipotecas con los Re-
gistros cerrados. Luz 90 . 18651 8-25 
EN PARTIDAS de $500 se dan $3,000 con hi-
poteca de casas en esta ciudad, interés módico. 
Dirigirse á Jesús Oliva en O'Reilly 33. 
_i8644 4-23 
$8,000 al 7— Se dan $S.ooo a 7 por ciento 
anual, con hipoteca de una casa en esta ciudad 
libre de gravamen y estén limpios sus títulos. 
Dirin'rsc á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 
18646 4-23 
SE PRESTA $;co, $300, $400 ó la cantidad 
oue «uirran en hipoteca, de 3 á 4, en *1 Cafe 
San Felipe Obrapía y Aguiar. — Gonráler. 
17840 36-8 Dbre. 
• Quiere Vd. probar el automóvil Oa-
1 diilac pase por San Rafael 14. Agente 
i balas. 18542 8-21 
E l automóvil Cadillac se garantiza 
i por cinco años. Agente Salas, San Ra-
| fael 14. 18543 8-21 j 
i Consulte á cualquier amî o que vi- ' 
I va en Méjico, París, New York ó Tam- I 
pa qué automóvil usa el público y le • 
contestará en seguida que Cadillac. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18544 8-11 
E l automóvil Cadillac es el más se-
guro para los hombres, de .negociós. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18545 8-21 
E l automóvil Cadillac todos sus ace-
ros son franceses. Agente Salas, San 
Rafael 14. 18546 8-21 
Automóvil Cadillac Modelo 1807 he-
mos recibido. Agente general Salas, 
San Rafael 14. 18547 8-21 
t a ir ' k 
SE VENDE un carro cubierto, de cuatro ruedas, 
rueita entera, ligero y sólido y de herraje francés. 
Hotel Trotcha, Vedado, intromarán. 
186*6 6-27 
EN $38.410 se vc»de gran casa con mucho te-
rrena cerca de la Lonja de Víveres, para alma-
cén de v'veres y en $20.000 otra en jSionte gana 
$150 al mes, y una gran bodega, hace diarios 40 
peeos, de cantina. Amistad esquina á Reyna de 10 
á_una. 18739 | 4'27_ 
SE VENDE tina bonita vidriera bien surtida y 
bien acreditada; paga poco de alquiler, Vende 4ao 
peso al mes. Tiene contrato por tres años. Su dueio 
la vende barata por oue «a la puede atender. Da-
-1i razóa en ínquisiaer número té Sastrería Jasé 
^ lisa i)e 8 a ta a. m. y de 3 á 5 p. m. 
.8759 8-2r_ 
V DA^O. —Se vende un solar de esquina en 
la caile 15. Informan : 11 número 33, entre 6 y 8. 
_i8;5i 8-37 
EN $1,100 oro vendo una casa en el Cerro libre 
de todo gravamen y con buenas titulas. Dirigir-
se á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 1864̂  4-23 
EN SÍ,700 Vendo una casa en la aallp de Re-
villagigcdo de mamrostería, sala, oamedor y dos 
cuartos, agua v aloaca, libre de gravamen. Diri-
girse á Jesús Oliva en O'Reilly 3̂ '. 18643 4-S3 
EN $16.000 v'endo una casa en Manrique mide 
once metros de frente por 7̂ de fondo. Libre 
de todo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliva «o 
O'Reilly 3a. 18645 4-«S 
POR AUSENTARSE su dueño se vende una 
carbonería. Tiene un carro ae cuatra ruedas y 
buena maehanteria. Informaran ea Ancha dal 
Norte oúiacro asft. Saetraria. I86Í» t-sa 
OJO. — Se vende un milor de moda lo más 
elegante para una familia que tenga gusto para 
tener carruage. Se puede ver Obrapía 49, También 
se vende un faetón para paseo. 1862Í 8-23 
SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas casi 
nuevo ,propio para leche ú otra cosa, y un faetón 
de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyanó núm. 107. 18537 15-31D . 
GANGA — Se vende nn hermoso milord fran-
cés, de medio aso, con un caballo 6 con d^s; 
pued'. verse en Concordia 16:, todos los dias de 
o i 12 a. m . J8463 ti-.o 
B N A G U I A R 75, se vonde nn arco de 
tronco, de cobre, colleras, bocados y Ale-
tas. T a m b i é n una F o l d i n g pocket K o d a k 
n ú m e r o 3. Lento y obturador do Goera, 
ademAs un lento rftpido s i m é t r i c o do Rosa 
!> por S. 18297 S-18 
SE VENDE UN CARRITO de cuatro medas 
muy fuerte. Tiene cuatro meses, de muy poco uso. 
Se puede ver á todas horas e» Jesús' del Monte 
18, nerreria. 18313 j _ _ te -y 
" E N MENOS DE SU COSTO ~ 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25. 
17-3S 28-6 Dbre._ 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nueea y 
flamante duquesa de alta novedad en Paris, iniporta-
da por La Navarre, cuatro • del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25, 
18083 38-13 Dbre. 
! ) [ m m 
SE VENDE un caballo de los más trotadores con 
un tilburi nuevo con zunchos de goma, muy barato, 
te puede ver de 1 á 5 de la tarde en Gaiiano 24. 
18653 6-27 
GANGA EN EL COTORRO Se venden por 
no poder atenderlas su dueño 17 vacas de leche 
y Jorras, la inayor parte pasan «le á botija. Ocho 
añojas y añojos, 100 gallinas muy jrandes, 6 
cochinos, todo en conjunto muy barato. Informa 
ILO 1LO ALVAREZ ea San Pedro. COTORRO 
_»«í3« 8-23 
• SE VENDEN 3 vacas con sus crias; te pue-
den ver H esquina á a i . Vedado. 18641 4-33 
SE VENCEN doe mulos maestros de tiro, una 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
Informes Calzada Luyanó núm. 107, 18538 J5-21 
SE VENDE 
LTna muía nueva y sana maestra de tiro, 6 y 
media cuartas de alzada. Se da ea 26 centén ce. 
be puede ver calle 10 número 17, Vedado. 
iSóeo 4-2~ 
CANARIOS FINOS. — Se vende un" tote de 
canarios finos y de p-an tamaño, lo mejor que 
hay en su clase. Precio moderado. Gaiiano 66 al-
t06. De 1 ¿ 4. 18512 §.3! 
S E V E N D E N 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pléii pnsla in^? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qne no hay maeole< 
més s ó l i d o s ni me or 
construidos qne los que 
?e hacen en los talleres da 
J O S E ! I I F L O S 
M o n t e 4 f í ettq, á. Anffele*, T e t é / , 6 3 3 ' 4 
U A n t ó n /éíVNO, 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y ̂ ala l pre-
cios baratísimos v ^smeruda constracción. 
Conviene á lo« compradore- vistetr eatafi-
brica antes de comprar ea otraoarta-
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L S3. 
A IOM fundidores 
Y maestros de obras. Se vende hierro ftnHj 
i ikio de ciase superior, ó sea de primera fuiR 
dición, desde uua hasta 500 tonelail.is, muy 
'osroto. Vigas ae acero reforzadas, de GMj 
negic de o á 10 pulgadas de poraito y carri-
les nfirvlos, cortados á la meaida que se de-
seo. También hay una partida de vigas U H 
das de 3 y media y 8 pulgadasn y un njotoí' 
de gas, Crancós casi nue\u, que se dá en 
oOO pesos. Es de 12 caballos. En la misma 
se compran metales viejos en todas cantidi 
des. F. 3 . Hamel, Anartado 225. TelégniB 
' ' H a m e l ' ' . Calle de Hamel números 7, 9, ylW 
18749 6-27_ 
SE VENDE un tren de maquinaria apropia»^ 
para ingenios y talleres de la ciudad. IntorrofrtBj 
Industria 131. ti>374 i5"iíl'"_ 
UNA DEN'SMORE y una Chicago, dos máq» 
Ha Ka na 131. a6ij dos baratas. ñas las G. 
MAQUINA LITOGRAI-ICA. — Se vende )J 
Umaño Jesús y un motor de gas de OM 
líos de fuerza. Informes Gaiiano u». 
18389 • 15 
SE VEDE una mrquina Horizontal 
bailo. Un Ventilador para Horno de quemar 
g.-zo. Ambos usados pero en pertecto esuw • 
MAQUINAS I10RIZ0NTALES1¡ «5. í0'/osiú 
35 caballos, completas, rnuy reforzada» y l» i-
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON ««P«i 
les para agua calieníc, meladura McnaM "^^ 
US'A BOMBA DUPLEX ^ ^ T H ^ Í í i d J 
paz de ele\at agua á 100 pies. Succión 20 pu • j 
Uescrga iS pulgadas. ^ 
UNA CALDERA-PATENTE BABCOg 
& VV1LCOX do 35 Caballos, completa, meii»' j 
mCUNA CHIMENEA de hierro de * ? * * ? ¡ % ¿ * 
metro por 75 píes de alto con su o*** 
fundido. _ 
TUBERIA DE ACERO forjado de 9 P"1^ 













Magnificas vaeae de leche recién paridas. En Po. 
cito núm. jf6, Jesús del Monte, y en la Estancia 
. Las Casas , Blanquizal. Luyanó, iafonnarán. 
I **r.i* « 
Para oir á 14 célebre artista 
M a r í a B a r r i e n t e s 
no es preciso esperar á que T n^a re México, 
ün la 
L o c a r í a L A B O W B . A M u r a l l a 8 5 y 8 7 
de M. Humara, a en C , tienen 
Gramófonos v Discos, 
los tne ores impresionados hasía el dia por la 
pureza y claridad qne re - roducen ta voz de la 
célebre diva, con todo su repertorio, como 
igu^lmenie de 
C A R U S S O 
y de todos los principies artistas contempo-
ráneos mis célebres del mundo y los recitados 
por conocidos poetas americanos. 
Pldanfe.catál.-^os que se remiten á vuelta 
rte correo. M. Humara, S. en C , Aparcado 
oOS, Haoaaa. E 
C A 31 AJÍ A S FOTOGUAFÍCAS 
á precio de fábrica. Enseñamos graiis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
El automóvil Cadillac se empezó á 
fabricar en Francia. Agente Sahs 
San Rafael 14. 18648 8-21 
Eí automóvil Cadillaclmnca se des-
conipone. Agente Salas, San Rafael 14 
18549 
diámetro, para vapor. 
Para informes dirigirse s 
na ti 6,'4. — Habana. 
18080 
H A C E N D A D O S 
Usando el "A:iti-i"crustauor Glynn' k 
van limpias sur. ' a:ele ras; . garantizeos q ^ 
tiene ácidos seeün "Niñeados oficial^ ^ h 
parlamento de Obras Publicas don.u . ^ 





PANTEON. — Se vende barato y bonito ^ 
Mercaderes 13. 18571 -—^3 
7óoo,oí) i 
TFT 'vS FR \XrESAS á precios sin cctnpet 
TALLER EbTAMLLO. M»-'te ' 7s.uV>* 
no es un extracto 6 carne 
J U C O d e 
^ ^ . - o i nutre 
mientras que ei extr^cio 
so o »Htimuia el «Pe,lC°- r,0i el fras-
De venta . f = 5* "r0 * S , y porl» 
co.on IH? mn ore. fermacító J »~ , 
ü^ica casa importadora. 
• i ' i llF 11 l» '" 
injíreiu j biereotipis "el itü 'i • ; ^ 
.TEiM£ííTE REY V ^ 
ha 
cia 
yo 
de 
